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Den Hccrc mijn God breng ik bij het voltooien van 
dit proefschrift ootmoedig dank voor de vervulling mijner 
beden. 
Dank ben ik ook schuldig aan de Hoogleeraren, wier 
onderwijs ik mocht genieten, inzonderheid aan die der 
juridische faculteit. 
Met name geldt die dank U, hooggeleerde DIEPEN-
HORST, hooggeachte Promotor, voor de groote en vriende-
lijke wehoillendheid, waarmede Gij mij met raad en voor-
lichting gediend hebt. Voor een niet gering deel schrijf ik 
het daaraan toe, dat de arbeid, aan dit proefschrift besteed, 
mij een genot was, waaraan ik steeds met welgevallen zal 
terug denken. 
Een woord van dank past mij aan de H. H. Bibliothe-
carissen en het personeel van onderscheidene bibliotheken 
in ons land, waarvan ik met name wensch te noemen het 
Leesmuseum, de universiteitsbibliotheek en het Centraal 
Bureau voor Sociale Adviezen te Amsterdam, benevens de 
bibliotheken van het Departement van Landbouw, Nijver-
heid en Handel te 's Gravenhage. 
Een looord van bijzondere waardeering zij nog gericht 
tot den Heer O. KAMERLINGH ONNES, Directeur van 
het Bureau voor Handelsinlichtingen te Amsterdam, die 
met een ijver, boven mijn lof verheven, mij behulpzaam 
was in het verzamelen van de officieele literatuur. 
Ook aan het personeel dezer instelling zij een woord 
van dank gebracht. 
Ten slotte betuig ik mij erkentelijk jegens allen, die 
mij op eenigerlei toijze behulpzaam waren bij de bearbeiding 




De literatuur in onze taal over AUSTRALIË en N- Z E E -
LAND is gering. 
Zeker, er zijn boeken, zelfs uit vorige eeuwen, waarin 
zeevaarders hunne lotgevallen in de wateren om AUSTRALIË 
en N. ZEELAND verhalen en waarin de daar ontdekte 
landen levendig beschreven vs'orden, maar buiten den niet 
zeer grooten kr ing van vakgeleerden, historici en boekenlief-
hebbers blijven ze ongelezen. Boeken, die de moderne 
cultuur in die landen ons kennen doen, die ons een 
inzicht geven in de huidige politieke, maar vooral ook 
sociale verhoudingen in het vijfde werelddeel, zijn in 
onze taal niet aanwezig. 
Het buitenland is ons vóór in dat opzicht. Van ENGE-
LAND kon trouwens niet anders vermoed. Zoo ergens, dan 
zou men allereerst ddar verwachten belangstelling in en 
kennis van de toestanden in die zuidelijke koloniën.') En 
bovendien is het begrijpelijk, dat de eigen literatuur van 
AUSTRALIË en N. ZEELAND, in 't Engelsch geschreven, 
allereerst in het oude moederland bekend werd. Maar 
ook in FRANKRIJK en DÜITSCHLAND groeit de belangstel-
ling. Alle drie de oude cultuurlanden worstelen met de 
groote problemen, die de moderne bedrijfsverhoudingen 
1) De Encyclopaedia Britannica, vol. II, Utli. ed., Cambridge 1910, geeft 
op biz. 941—970 een kort, doch vrij volledig overzicht met opgave van 
litoratnur over Australië. 
Over N. Zeeland in vol. XIX, Uth. ed., Cambridge 1911, blz. 624-631. 
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in 't leven riepen. ENGELAND zoekt middelen om stakin-
gen te voorkomen in bedrijven, die van publiek belang 
geacht worden. FRANKRI-JK wenscht een surrogaat voor 
alle stakingen en uitsluitingen; beiden verlangen met 
DÜITSCHLAND naar afdoende maatregelen tegen de huis-
industrie. 
Bij het denken over de oplossing dezer moeilijke 
problemen herinnerde men zich, hoe het vijfde wereld-
deel ook al die euvelen kende, maar, meer doortastend 
dan het oude EUROPA, er krachtige maatregelen tegen 
nam. Dat deed belangstell ing ontwaken in die lan-
den, die in sociaal opzicht de oude wereld vooruit 
bleken. \ 
LEROY-BEAULIEU, VIGOUROUX en SIEGFRIED bezochten 
in 1896 en 1898 het vijfde werelddeel en publiceerden hun 
ervaringen en studiën. Reisbeurzen, door een vermogend 
Franschman gesticht, werden door ROÜSTAN, MÉTIN en 
NoGARO voor een bezoek aan AUSTRALIË en N. ZEELAND 
benut, en de publicatie hunner bevindingen verspreidde 
weer kennis van en verhoogde de belangstelling in die 
gelukkige landen. 
Ook in DÜITSCHLAND wies de belangstelling. MANES 
gaf zijn reisbeschrijving uit onder den teekenenden t i tel : 
Ins Land der Sozialen Wunder, WARNACK vertaalde SIEG-
FRIED uit het Fransch. SCHACHNER maakte acht maanden 
het Australische leven mede, waarvan drie maanden als 
arbeider en publiceerde zijn studiën in twee dikke boe-
ken. GoLDSCHMiDT hield de belangstelling in tijdschriften 
gaande, HATSOHEK en HERZ trachtten die door boeken 
te bevredigen. 
In ENGELAND leidde het kennisnemen van wat AUSTRA-
LIË praesteerde al reeds tot practisch gevolg. De Trade 
Boards Act van 20 Oct. 1909 verordent voor confectie 
van boven- en onderkleeding, voor het maken van 
papieren en spanen doozen, voor kantwerken en netten 
boeten en voor ket t ingmaken loocraden naar het model 
8 
van VICTORIA.') Eveneens stelt de minimum-loonwet van 
29 Maart 1912 loonraden in voor mijnwerkers.^) En wie 
zal zeggen in hoeverre AUSTRALIË voor het oude EUROPA 
nog ten gids zal zijn op het pad der sociale hervormingen! 
Tegenover die stijgende belangstelling in het buiten-
land steekt de schaarschheid onzer eigen li teratuur 
scherp af. Toch valt vooruitgang in dit opzicht te ver-
wachten. Niet zoozeer vindt dit vermoeden zijn grond 
in de vermeerdering der krantenberichten over de nieuwste 
wereld, al zijn die als thermometer van de belangstelling 
van het publiek niet geheel waardeloos. Ook niet in het 
houden der weektentoonstelling van wat op AUSTRALIË 
betrekking heeft in den zomer van 1912 in KRASNAPOLSKY 
te AMSTERDAM, al was ook dit feit niet zonder beteekenis. 
Er zijn andere gronden. De buitenlandsche lectuur over 
het vijfde werelddeel wordt toch immers ook in ons land 
gelezen en is hei dan aan te nemen, dat die li teratuur 
hier geen belangstelling wekken zal in die merkwaardige 
landen? 
En bovendien staan wij voor dezelfde problemen als 
onze naburen, dezelfde ook, die het vijfde werelddeel 
gekend heeft. Het probleem der huisindustrie is een 
brandend vraagstuk in ons economisch leven; de strijd 
tegen dien uitwas onzer moderne bedrijfsverhoudingen 
zal ongetwijfeld de belangstelling, richten op VICTORIA, 
dat door zijn loonraden dit euvel tracht te bekampen. 
De kostbare, ook voor de niet onmiddellijk daarbij be-
1) KoiiER'i' SCHACHNER: Der enylisclie Gesctsentwurf sur Ragelany der Schwits-
gewerlie in Arcltiv für Sosialwisschmischaft find Sosialpnlitik, (voortaan te ci teoren: 
ArchivJ, Band -iS.'/fübingen 1909, blz. 464 e.v. 
SCHACHNKR: Heimarbeit und Lolinkoimimsionen in Aitstralicn. England umi 
Deidschlami in Sosiale Praxis XIX, Leipzig 1910, kolom S'M. 
Voorts ber ichten in Soz. Praxis XIX, kol. 14,5 en XVIII, kol. 711. 
2) L, PuMPiANSKi: Das Minclestloiingesetz im EnciliseJiai Bergbau in Archir, 
Band Sï, Ju l ihef t 1912. 
YvKs OUYOT: Le minimum de salaire des mineurs britanniqucs in Journal des 
Ecotiomistes, üe serie, tome XXXIV, Paris 1912, blz. 1 e.v. 
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trokkenen zoo schadelijke stakingen en uitsluitingen doen 
ook hier te lande uitzien naar een deugdelijk middel, 
dat ze overbodig maakt; zal daarbij het oog niet vallen 
op N. ZEELAND met zijn verplichte arbitrage ? Het vraag-
stuk van het wettelijk minimumloon is aan de orde van 
den dag; welnu, ook dat leidt de belangstelling zoowel 
naar de loonraden als naar het scheidsgerecht. Verkorting 
van den arbeidstijd schijnt steeds aan de orde te blijven. 
Al viel tot hiertoe daarbij de achturige arbeidsdag van 
AUSTRALIË en N. ZEELAND weinig in het oog, het is toch 
niet te denken, dat dit altijd zoo blijven zal. Voorts 
zullen, wanneer niet alle teekenen bedriegen, de propa-
gandisten voor de staatspensioneering in de toekomst nog 
sterker dan thans naast Engeland en Denemarken ook 
de zuidelyke koloniën binnen het terrein hunner onder-
zoekingen betrekken. En is het te verwachten dat bij den 
strijd over het tarief het vüfde werelddeel met zijn hooge 
tollen buiten debat zal blijven? 
Bij den voortgang van ons sociale leven doen zich 
dezelfde problemen op als AUSTRALIË en N. ZEELAND 
poogden op te lossen. Daarom is bekendmaking noodig 
van wat die koloniën ter voorziening in 't leven riepen, 
omdat wie zich anderer ervaring ten nutte maakt, zich 
veel moeite en verdriet bespaart. Tot de meerdere bekend-
heid van de maatschappelijke instellingen van AUSTRALIË en 
N. ZEELAND wil dit proefschrift medewerken. Verplichte 
arbitrage, Loonraden, Staatspensioneering en Arbeidstijd 
zijn dan vanzelf de onderwerpen, die in bespreking komen. 
Om den arbeid niet al te omvangrijk te maken, moet 
de handelspolitiek, hoe belangrijk en belangwekkend 
ook, weggelaten worden; trouwens geeft zij stof te over 
voor een afzonderlijke behandeling. Daarentegen kan tot 
recht verstand van de toestanden, die in alle opzichten 
zoo gansch afwijken van wat wij in ons EUROPA gewend 
zyn, een inleiding niet ontbreken, die zelfs, om doel te 
treffen, eenigszins breede afmetingen moet aannemen. 
.« 
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En al zal een sinds eeuwen gevestigde Staat als ons 
Koninkrijk met zijn kleine afmetingen en met zijn moderne 
cultuur weinig kunnen leeren van de grondpolitiek van 
pasbeginnende reuzenkoloniën, en al zou dus strikt ge-
nomen het overzicht van het tweede hoofdstuk weg kunnen 
blijven, toch zijn de nauwe samenhang met de ge-
schiedenis der koloniën en de duidelijke demonstratie 
van de sociale tendenzen der Regeeringen twee voorname 
redenen, die tot opneming drongen. Eenige minder be-
langrijke punten kunnen dan in een laatste hoofdstuk 
een plaats vinden. 
Het vijfde werelddeel hebben wij Hollanders op de 
schoolbanken AUSTRALIË leeren noemen; in de literatuur 
onzer naburen worden alleen NIEUW HOLLAND en TAS-
MANiË onder dien naam saamgevat; met N. ZEELAND er bij 
heet het geheel AUSTRALASIËN, AUSTRALASIE of AUSTRALASIA. 
Deze namen vinden in onze taal geen paralelvorm, 
maar overigens acht ik het wenschelijk de nomenclatuur 
onzer buren over te nemen. Dit valt te gemakkelijker, 
nu het ontbreken van literatuur in onze taal ons ont-
komen doet aan het voor ons Hollanders zoo moeilijke 
breken met de traditie. En het voordeel wordt dan ver-
kregen, dat de in ons land te verwachten literatuur zich 
in haar terminologie aansluit bij de buitenlandsche. Wel 
ontbreekt dan door de onvertaalbaarheid der buitenland-
sche benamingen een eigennaam voor het geheel, maar 
dit bezwaar is zeker geringer dan gebrek aan eenheid 
in de internationale literatuur. 
Het bezwaar, dat zoodoende de eenheid van het we-
relddeel teloor gaat, treft niet, daar het in velerlei opzicht 
geen eenheid is.') Vooreerst geografisch al niet. Een woe-
lige en niet ongevaarlijke zee scheidt het oostelijke dubbel-
ij VICTOR S. CLAHK: Tlie labour mocement in ^«.sfrtóusi'rt, London 1907, blz. 
10 e.v. 
SIEUKKIED-WAKNACK ; Neu-Seelaiul, Berlin 1909. blz, 3. 
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eiland van het continent eu vergt van de suelstoomers 
der UNION STEAMSHIP COMP. nog vier tot zes dagen 
voor den overtocht. Politiek evenmin, want, hoe vaak ook 
beproefd, mislukte immer de poging om N. ZEELAND te 
doen toetreden tot den AUSTRALISCHEN STATENBOND (Com-
monivealth of Australia.) De bevolking van N. ZEELAND, 
hoezeer feitelijk van gelijk ras als die op het continent, 
voelt zich met haar toch niet recht één; veeleer is zekere 
rivaliteit op te merken. N. ZEELAND stoft er niet ongaarne 
op nimmer deportatieoord geweest te zijn en laat nog 
wel eens de Australische bevolking haar verwantschap 
met de toen ingevoerde elementen gevoelen. In N. ZEELAND 
heeft men ook bezwaren tegen den naam AUSTRALASIA 
voor heel het werelddeel: ') men wil niet met AUSTRALIË 
als eenheid worden aangemerkt , men overtreft de bevol-
king van het continent immers in afkomst, men staat 
immers politiek zelfstandig en economisch is men het 
vasteland immers ver vooruit? Nu is de laatste opmer-
king zeker niet onjuist. Het land is beter bevolkt, de 
grond beter bebouwd, de sociale wetgeving is er in den 
regel beter geslaagd. Dit alles noopt tot het scheiden 
van AUSTRALIË en N. ZEELAND. Punten van overeenkomst 
zijn er zeer zeker, maar het vijfde werelddeel doorloopend 
als een geheel te behandelen, loopt onvermijdelijk op 
verwarr ing uit. 
Heel duideiyk blijkt dit bij de geschiedenis der grond-
politiek. Ook hierbij ontbreken punten van overeenkomst 
niet. Zoowel op het vasteland als op het dubbeleiland 
zijn drie tijdperken te onderscheiden, bij beiden in dezelfde 
volgorde eender gekarakteriseerd. Zoowel hier als daar 
eerst gedachtelooze grondverkoop met als gevolg gewel-
1) ARTHUR Goi-DSCHMinr; Bodenhesiedehmg imd BodenpoUlik in NeitseekDid 
in Jalirbücher fiir XatiunfUökonoinie imd Statistik, (voortaan te citeeren; Jahr-
bücher), Band 42, Jena 1911, bladz. 445. 
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dige uitbreiding van grootgrondbezit in speculatie, ver-
volgens treedt de tendenz naar beperking van groot-
grondbezit en bevordering van klein- en middenbezit op 
den voorgrond, hetgeen echter in de tweede periode zoowel 
hier als ginds mislukt. Bij beiden volgt dan een doel-
matiger optreden der Overheid in de derde periode, waarbij 
het te voren mislukte doel nu inderdaad meer en meer 
bereikt wordt.') Maar de verschillen zijn toch te groot, 
om de scheiding te verwaarloozen. Het niet samenvallen 
der tijdperken hier en daar zou op zichzelf daartoe nog 
niet nopen, maar zeker wèl het feit, dat N.ZEELAND 
nimmer deportatie gekend heeft; wèl het optreden der 
oorspronkelijke bevolking aldaar^), terwijl de Australische 
oerbevolking in de geschiedenis na de ontdekking eigen-
lijk geen rol meer speelt^): wèl ook het veel krachtiger en 
krasser optreden der Overheid in de derde periode in 
N. ZEELAND dan op het vasteland. 
MÉTIN*) maakt de scheiding niet, maar geeft dan ook 
een overzicht van de grondpolitiek, dat van verwarring 
niet is vrij te pleiten. 
SCHACHNER ^) maakt ook geen scheiding, maar bij 
hem komt dan ook de landpolitiek van N. ZEELAND niet 
tot haar recht. 
MANES 8) onderscheidt evenmin, maar behandelt dan 
ook feitelijk alleen N. Zeelands bodempolitiek. Op het 
noodzakelijke van afzonderlijke behandeling wyst ook 
1) Hoewel tnsschcn de laatste twee perioden een principieel verschil 
eigenlijk niet bestaat, is terwille van de duidelijkheid toch liever een 
nieuw tijdperk aan te nemen. 
2) H. DE K. W A L K K R : Atistralasian Democracy, London 1897, blz. 83. 
3) Over de oor.spronlielijke bewoners van Aus t ra l ië : Emycl. Britann. 
I I blz. 954-9:58. 
4) ALBERT MÉTIN : Le socialisme sans doctrines, 2e ed.. Par is 1910, blz. 27 e.v. 
5) ROBERT SCHACHNER: AustraXien, J e n a 1909, blz. 243 e.v. 
0) ALFRKÜ MANES: Ins land der sozialen Wunder, Berlin 1911, blz. 234 e.v. 
Uijk geï l lustreerd. 
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GOLDSCHMIDT ') in zijn opstel over N. Zeelands grond-
politiek. Overigens dient nog opgemerkt, dat een over-
zicht van de landpolitiek in het vijfde werelddeel, zal 
het waarlijk een overzicht blyven, niet volledig kan zijn. 
Ten bewijze diene, dat N. Z. W A L E S tien soorten van vrijen 
of voorwaardelijken landeigendom kent en niet minder 
dan veertien soorten van pacht, terwijl in de andere 
koloniën soortgelijke toestanden bestaan. ^) - * 
Onderscheiding is ook noodig by een overzicht van 
de geschiedenis.3) AUSTRALIË is het eerst door onzen land-
genoot ABEL TASMAN ontdekt, die in 1642 landde op het 
eiland, dat hij VAN DIEMENSLAND doopte, doch dat sedert 
1895 naar hem den naam TASMANIË draagt . De Hollan-
ders trokken echter geen partij van deze ontdekking. 
In 1770 landde COOK aan de BOTANYBAAI, nam het 
gebied voor ENGELAND in bezit en gaf het den naam van 
N. Z. WALES. Een ofticieele occupatie bleef echter in ge-
breke. Bijna werd dit verzuim voor Engeland nood-
lottig. 
FRANKRIJK had in 1787 een expeditie uitgezonden om 
in het Australische gebied land in bezit te nemen, maar 
aan de BOTANYBAAI waren de Engelschen hen eenige 
dagen voor en kapitein P H I L I P P nam den 7en Februari 
1788 het land plechtig in bezit voor ENGELAND. N . Z . W A L E S 
bleef lang de eenige s taat ; de hoofdstad SYDNEY verrees 
in de nabyheid van de BOTANYBAAI. De moeilijkheid, 
om van daaruit verafgelegen gebieden te besturen in een 
1) ARTHUR GOLDSCHJIIDT : Bodenbesiedelwng in Jultrbücher, Bami 42, 1911 
blz. 145 e.v. 
2) Official Yearbook of the Commonwealth of Australia, Melbourne 1012 
(voortaan te c i teeren: Yb. C. W. l'J12), blz. 263 e.v. 
3) Voor de geschiedenis van Austra l ië : 
G. W. UL'SDEN : History of Australia, 3 vol., London 188.3. 
E. JENKS : Tlie History of Australasian Colonies, Cambridge 1895. 
HoDi>ER : History of South Australia, 1893. 
E. JKNKS : Tlie Gocernmeni of Victoria, London 1891. 
ERNST F A V E N E : 7'/IC History of Austndasian Exploration, Hydiiey 1885. 
Yb. C. W. ISOU, blz. 20 e.v. 
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tijd toen stoomvaart nog onbekend was, leidde tot het 
vormen van den zelfstandigen staat TASMANIË in 1825, 
W. AUSTRALIË in 1829 en Z. AUSTRALIË in 1834. 
Intusschen verbeterde de communicatie en gebrekkig 
verkeer kon niet meer geldig motief zijn voor verdere 
scheiding. Toch greep deze plaats, meest door onver-
standige politiek der koloniale Kegeering te SYDNEY. In 
het zuiden was de bevolking zeer toegenomen en aan 
de PORT PHILIPPBAAI de stad MELBOURNE verrezen, die 
zich langzamerhand de gelijke van SYDNEY begon te 
gevoelen, hetwelk tusschen beide steden een rivaliteit 
heeft doen ontstaan, die thans nog allerminst verdwenen 
is . ' ) De zuidbewoners beklaagden zich blijkbaar niet 
geheel zonder grond over verwaarloozing van hun be-
langen door de Regeering en drongen kracht ig aan op de 
vorming van een zelfstandigen Staat. Na heel wat strijd 
werd in 1851 VICTORIA gesticht. 2) 
Over verwaarloozing beklaagden zich ook de Noor-
delyken. Verder voerden zij den verren afstand van de 
hoofdstad aan als argument voor zelfstandig bestuur. 
Maar vooral wilden zij los van N. Z. W A L E S , omdat het 
bezigen van dat land als deportatieoord tegenover de 
buitenwacht een smet wierp op hun afkomst. Nu was 
dit laatste bezwaar, schoon niet onwezenlijk, toch over-
dreven. Wel verre dat de gedeporteerden allen tot het 
laag geboefte zouden behoord hebben, waren onder hen, 
al ontbraken de misdadige elementen niet, toch zeer veel 
politieke gevangenen, zooals b.v. Ieren, gestraft wegens 
deelname aan de revolutie van 1798. Verder daders 
van misdrijven, die thans minder zwaar gestraft worden, 
zooals verduistering, bedelarij, strooperij, e tc . ; zelfs zijn 
1) Ken vermakeli jk staaltje daarvan is he tgeen te doen is geweest 
omtrent de toekomstige hoofdstad van de CommonwecUth. Zie MAKES, 
blz. 151. 
2) Voor de oudere geschiedenis van Victoria: W. AVESTHARTH: The 
Colomy of Victoria, London 1864. 
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in 1834 zes arbeiders naar de BOTAN'YBAAI gedeporteerd, 
omdat zy van nieuwe leden eener vakvereeniging een 
eed hadden afgenomen. ') Bovendien was de deportatie 
naar N . Z . W A L E S in 1840 al opgehouden. Maar in weer-
wil van de overdrijving kregen de Noordelijken hun 
zin en in 1859 vormden zij de zelfstandige kolonie 
QUEENSLAND met BRISBANE als hoofdstad. 
De lust tot afscheiding groeide door al die geslaagde 
pogingen en na QUEENSLAND werd weer van drie zijden 
tegelijk om zelfstandigheid geroepen, maar nu weigerde 
de Engelsche Regeering beslist alle verdere decentralisatie, 
die sedert dan ook niet meer is voorgekomen. Zoo bestaat 
AUSTRALIË sedert het einde der vijftiger jaren uit zes 
zelfstandige koloniën; het landten noorden van Z.AUSTRALIË 
behoorde tot 1901 aan N. Z. W A L E S , doch is thans een 
zelfstandig NOORDGEBIED, in administratie bij de Common-
wealth. 
Na tien j a a r elk afzonderlijk geleefd te hebben, kwam 
het gevoel van saamhoorigheid weer boven en vooral 
sedert de zeventiger j a ren werd de d rang naar centrali-
satie hoe langer hoe sterker. Dat hierbij veel moeilyk-
heden waren te overwinnen, laat zich denken. De Staten, 
trotsch op hun zelfstandigheid en macht, wilden daarvan 
zoo weinig mogelijk opofferen. Allen hieven invoertollen, 
ook tegenover elkander, alleen N. Z. W A L E S bleef tot 
1898 den vrijhandel handhaven. De keuze der hoofdstad 
was een zeer moeilijk vraagstuk, dat trouwens nog niet 
is opgelost. Niettemin werd de unificatie met kracht bepleit 
en wel op gronden aan nationaliteit (greater Britain.'), 
aan economie (de invoerrechten), eu aan Staatsinrichting 
(bezuiniging) ontleend. Na heel wat vergeefsche pogingen 
kwam de wet den 9«" Juli 1900 tot stand (Act to consti-
tute the Commonwealth of Australia)'^) 
1) S. en B. W K B R : tleschiedenis can Itet Britsche Vukoereeidgingsice-zen, ver-
taald door HENRI POI.AK, .Amsterdam z.j. blz. 113 en 125. 
2) Ue wet is afgedrukt in Yb. C. W. mi2, blz. 13-;j:i. 
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De bevolking van AUSTRALIË heeft door het algemeen 
kiesrecht veel invloed op de politiek. Niet altijd is dit 
zoo geweest. Ten tijde der deportaties kon het wel niet 
anders of de gouverneurs moesten vrijwel alle macht in 
handen hebben. Doch op de schandelijkste wijze hebben 
zij daarvan misbruik gemaakt. De bevolking (het nakroost 
der vrijgelatenen en de vele inmiddels gevestigde kolo-
nisten) duldde dat op den duur niet en begon invloed 
te verlangen op den gang der staatszaken. Om hieraan 
tegemoet te komen, werd in 1842 in N. Z. WALES een 
wetgevend lichaam (Legislative Council) ingesteld van 
36 leden, waarvan 6 door den Koning benoemd werden 
en 24 gekozen door kiezers met een bepaald hoog inko-
men, terwijl 6 ambtenaren van ambtswege zitting hadden. 
Dergelijk lichaam werd in 1850 in TASMANIË, in 1851 in 
VICTORIA en in 1852 in Z. AUSTRALIË geschapen. Uitge-
breider kiesrecht werd geweigerd met een beroep op het 
karakter van N. Z. W A L E S en TASMANIË als strafkolonie 
en de vestiging der vrijgelatenen in de andere koloniën. 
Die reden viel weg, toen in N. Z. W A L E S in 1840 
en in TASMANIË in 1852 de deportatie ophield. Tevens 
had toen een aanzienlijke aanwas der bevolking plaats 
door het binnenstroomen van goudgravers, door de goud-
vonden van 1850 aangelokt, van leren, wien het op het 
groene eiland te benauwd werd, van Chartisten, die in 
het moederland te vergeefs voor politieke rechten gestre-
den hadden en van Duitschers, die de gevolgen van de 
politieke woelingen in 1848 ontvlucht wureu of geen 
genoegen wilden nemen met de handelingen van den 
Koning jegens de Luthersche Kerk. Deze heterogene 
bestanddeeleii van de nieuwe bevolking kwamen overeen 
in hun vrijheidszin en verlangen naar politieken invloed. 
De roep om algemeen kiesrecht werd steeds luider, doch 
de Regeeringen voldeden hieraan niet. Toen de Wetgevende 
Raad van VICTORIA de belasting op het goudgraven al 
maar verhoogde, van drie shilling allengs tot drie pond 
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per maand, ontstonden er groote moeilijkheden met de 
goudgravers. Zelfs kwam het op 3 December 1854 by 
EUREKA tot een treffen, waarbij de goudgravers uit hun 
schans verdreven en verstrooid werden. Velen waren 
gewond of gesneuveld, nog meerderen werden gevangen 
genomen. ' ) 
Dit feit maakte grooten indruk over heel AUSTRALIË. 
P E T E R LALOR, de aanvoerder der goudgravers, werd binnen 
enkele jaren tot lid der volksvertegenwoordiging gekozen; 
meer dan eens was hij minister, ook speaker, en toen 
hij zich terugtrok uit het politieke leven, ontving hij 
£ 4000 als eergeschenk. Nog in 1879 achtte de Regeering 
het gepast op de plaats van den kamp een gedenksteen 
op te richten. Bewijzen genoeg voor den indruk, dien 
het bloedig feit gewekt had. Ook versnelde het de toe-
kenning van politieken invloed aan het volk in breederen 
kring. Naar het Engelsche voorbeeld werd in alle kolo-
niën een volksvertegenwoordiging ingesteld, bestaande 
uit twee Huizen: Legislative Council en Le-gislative As-
sembly. 2) N. Z. W A L E S , Z . AUSTRALIË, TASMANIË en VICTO-
RIA kregen hun Parlement in 1856. QUEENSLAND in 1860, 
doch W. AUSTRALIË, dat eerst in 1868 ophield deportatie-
oord te zijn, eerst in 1890. Tevens werd in de verschil-
lende koloniën terzelfder tijd de ministerieele verantwoor-
delijkheid ingevoerd. In Z. AUSTRALIË rustte de samen-
stelling van het Lagerhuis {Legislative Assembly) van 
meet af op algemeen kiesrecht, in VICTORIA sedert 1857, 
in N . Z . W A L E S sedert 1858. Thans is het overal inge-
voerd. Het aantal leden bedraagt 30 in TASMANIË, 40 in 
Z. AUSTRALIË, 50 in W. AUSTRALIË, 65 in VICTORIA, 72 in 
QUEENSLAND en 90 in N. Z. WALES. Vrijwel is ieder kie-
zer ook verkiesbaar. De duur van het lidmaatschap is 
1) SCHACHNER : ific soziale Fruge in Anstrulien and Seeseeland, Jena 1911 
blz. 352. 
2) t)ver de ])arlonu>ntairo geschiedenis der afzonderlijke Staten: Yb. 
C. W. 1911, blz. 27 e.v. 
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overal drie jaar . De leden ontvangen een schadeloosstel-
ling van £ 100 per j aa r in TASMANIË, het dubbele in 
Z. en W. AUSTRALIË en het driedubbele in de overige Staten. 
Het Hoogerhuis {Legislative Council) bestaat uit 62 
leden in N. Z. W A L E S , 44 in QUEENSLAND en 34 in VICTO-
RIA, 30 in W. AUSTRALIË en 18 in de beide overige 
Staten. Ze worden voor het leven door den Gouverneur 
benoemd in N. Z. W A L E S en QUEENSLAND, in de overige 
Staten voor zes jaar gekozen volgens een census- of 
capaciteitenkiesrecht. Zij genieten schadeloosstelling in 
drie Staten, n.l. in TASMANIË £ 100 per j aa r en in Z. en 
W. AUSTRALIË het dubbele. 
Het vrouwenkiesrecht heeft in AUSTRALIË zijn ver-
overingen gemaakt ' ) . Actief bestaat het in alle Stateu voor 
het Lagerhuis en voor het Hoogerhuis voorzoover de 
samenstelling daarvan op keus berust ; in Z .AUSTRALIË 
sedert 1894, in W. AUSTRALIË sedert 1890, in N. Z W A L E S 
sedert 1902, in TASMANIË sedert 1904, in QUEENSLAND 
sedert 1906 en in VICTORIA sedert 1908. Passief bestaat 
het nergens voor het Hoogerhuis, en alleen in QUEENS-
LAND en Z. AUSTRALIË voor het Lagerhuis. De statistieken 
toonen, dat over het algemeen de vrouwen minder trouw 
aan de bus komen, dan de mannen.^) Op de partijverhou-
dingen in de RegeeringscoUege's heeft het vrouwenkies-
recht geen invloed gehad, maar wel is de drankbestrijding 
door de Overheid er krachtdadig door bevorderd. In 1907 
werd algemeen verwacht, dat in N. Z. W A L E S bij de gene-
rale verkiezingen in September de vrouwen, zeer tevreden 
over de antidrank- en spelpolitiek van den liberalen 
Ministerpresident CARRUTHERS, dezen in massa steunen 
1) H. DE K. WALKER: blz. 84 e.v. 
W. P. REEVES : .State Experiments in Australasia and New Zealand, vol l, 
London 1902, blz. 103 e.v. 
W. P . R E E V E S : Das poUtische WahlrecJd der Frauen in Australasiën, Leipzig 
1904. 
2) Yb. C. W. 1912, blz. 953 e.v. 
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zouden tegen de arbeiderspartij. ') Of dit geschied is, is 
moeilijk te coutroleeren. In elk geval bleef de liberale 
partij aan het bewind, docli werd in 1010 door de arbeiders-
partij geslagen. 
De Commonwealtli of Australia bestaat sedert 1 Janu-
ari 1901. Ook hier een dubbele vertegenwoordiging. Het 
Hoogerhuis {Senate) bestaat uit 36 leden, sedert minstens 
vijf j a a r staatsburgers en minstens drie j aa r inwoners 
van AUSTRALIË. Ze worden voor zes j a a r gekozen door 
de Britsche onderdanen, die sedert minstens zes maanden 
AUSTRALIË bewonen. Er is actief en passief vrouwenkies-
recht. Dezelfde vereischten voor kiesrecht en verkiesbaar-
heid bestaan voor het Lagerhuis {House of Representa-
tives), dat uit 75 leden bestaat, welke voor hoogstens drie 
j a ren worden gekozen. Ook hier actief en passief vrouwen-
kiesrecht. De schadeloosstelling bedraagt voor leden van 
beide lichamen £ 600 per jaar . In den Senaat kiest elk 
der Staten zes leden. De Staten worden daartoe elk in 
zooveel districten verdeeld. Het aantal leden van het 
Lagerhuis is naar rato der bevolking vastgesteld voor 
N. Z. W A L E S op 26, VICTORIA 33, QUEENSLAND 9, Z. AUS-
TRALIË 7, W. AUSTRALIË 5 en TASMANIË 5. De verdeeling 
in districten beantwoordt hieraan weer. 
De bevoegdheid van het Bondsparlement geeft art. 
51 van de wet in niet minder dan 49 punten. Civiel- en 
strafrecht, onderwijs, bodempolitiek, sociale en arbeids-
wetgeving zijn aan de afzonderlijke Staten blijven be-
hooren. Niettemin kan de Commonwealth een scheidsge-
recht scheppen ter oplossing van arbeidsconflicten, die 
de grenzen van een kolonie overschrijden. De emigranten-
wetgeving behoort zoowel aan den Bond als aan de 
afzonderlijke Staten. Alle tollen tusschen de Staten 
onderling zijn vervallen; daarentegen heft de Common-
1) SCHACHNER : .Schiedsyerichte und iMhnattsschiissc in Australien in Arclviv. 
Band XXVIII, blz. 476, Tubingen 1908. 
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wealth hooge tollen van het buitenland. Volle machts-
bevoegdheid heeft de Commonwealth ten aanzien der 
financieele politiek. Men heeft er blijkbaar niet aan ge-
dacht, dat daardoor de Bond grooten invloed heeft op 
onderwerpen van staatsbeleid, waarvan de rechtstreeksche 
regeling hem niet toekomt; zoo b.v. oefent de progres-
sieve grondbelasting van den Bond grooten invloed uit 
op de verdeeling van den grond, terwijl toch de bodem-
politiek aan de Staten is gebleven. In 't algemeen zijn 
de grenzen tusschen de bevoegdheden van de Common-
wealth en de afzonderlijke Staten niet voldoende aange-
geven en komen er dan ook meermalen conflicten voor.') 
De Commonwealth heeft zich noodgedrongen tot het 
vasteland moeten beperken: alle pogingen om N. ZEELAND 
tot toetreden te bewegen leden schipbreuk. Trouwens 
heeft N. ZEELAND in de geschiedenis altijd een min of 
meer geïsoleerde positie ingenomen. ^) Den 13'̂ '' December 
1642 werd het door ABEL TASMAN ontdekt, maar ook hier 
trokken de Hollanders er geen profijt van. Op 8 October 
1769 landde kapitein COOK aan de POVERTYBAAI en hij 
herhaalde zijn bezoeken meermalen tot 1777 toe. Nog 
steeds echter werd de officieele occupatie verzuimd, totdat 
in 1839 Frankrijk kolonisatieplannen met de eilanden 
bleek te hebben. Nog bleef de Engelsche Regeering talmen, 
doch het doortastend optreden van de New Zealand 
Company, een schepping van WAKEFIELD, deed haar in 
1839 kapitein HOBSON naar N. ZEELAND zenden, die den 
29'̂ " Januari 1840 het eiland voor ENGELAND in bezit 
1) Over den aard van het federatief verband : 
B. R. W I S E : The Cmnmmiwealth of Australia, London 1909, blz. 172 e.v. 
Geïllustreerd. 
2) Over de geschiedenis van N. Zeeland : F. A. S. THOMSON : Story of New 
Zealaml, London 1859. 
FRANK PARSONS: The story of New Zealand. 
G. W. RüSDEN: History af New Zealaml, 3 vol.. 3nd, ed., Melbourne 1896_ 
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nam en aan het grondgebied van N. Z.WALES toevoegde.') 
In onderscheiding met AUSTRALIË, waar de oorspron-
kelijke bewoners in de geschiedenis der kolonie nauwelijks 
genoemd worden en binnen korten tijd geheel zijn onder-
gegaan, spelen in N. Zeelands historie de Maori's nog 
tot op dezen dag een niet onbelangrijke rol. Zoo is voor 
hen een afzonderlijk territoir gereserveerd, dat hun in 
gemeenschappelijken eigendom toebehoort en door de 
Regeering geadministreerd wordt; voorts hebben ze een 
eigen vertegenwoordiging van vier man in het Parlement 
{House of Representatives) en in het Kabinet is een hunner 
stamgenooten Minister voor de Maori-zaken. 
Den S"' Februari 1840 werd het verdrag van WAI-
TANGi voorloopig vastgesteld, waarbij de Maori's de opper-
hoogheid van Engeland erkenden, doch eigenaars bleven 
van den grond. Door de eigenaardige stamverhoudingen 
en den treklust der Maori's 2) werd eerst den 17"' Juni 
de volkomen bekrachtiging verkregen, waarmede de 
Britsche souvereiniteit over N. ZEELAND voor goed was 
gevestigd. Toen een maand later de Franschen arriveer-
den, was het voor hen te laat. Het verband met N. Z. 
WALES werd op 3 Mei 1841 losgemaakt en sedert is 
N. ZEELAND een zelfstandige kolonie. Reeds in 1846 kreeg 
het zijn eerste Representation Act, die echter wegens con-
flicten tusschen den Gouverneur en het volk door de 
Engelsche Regeering werd vernietigd. In 1852 kwam de 
nieuwe wet tot stand; in 1855 volgde de ministerieele 
verantwoordelijkheid. 
Het eerste Parlement werd den 27«» Mei 1854 geopend. 
Sedert is er een Hoogerhuis {Legislative Council), dat 
thans 39 leden telt. Een bepaald aantal is echter niet 
1) In te ressante bi jzonderheden over de inbez i tneming van N . Z E E L A N D 
in : K. G A R N E T Ï : Edward Gibbott Wakefield, London 1898. blz. 125 e.v. 
E igenaard ig is ook het verbaal der inbez i tneming door den spijtigen 
F ranschman bij COMTE DE COUHTE : La noucelle Zélamle. Paris 1904. blz. 26—38. 
2) Zie hierover : WACLAW VON BRLWI: Die WirlhsclMftsorganisation der Maori 
auf Netiseeland, proefschrift, Berlin 1911. 
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voorgeschreven. De leden worden door den Gouverneur 
benoemd, tot 1891 voor hun leven, sedert voor 7 jaren ; 
ze kunnen echter opnieuw benoemd worden. Ze ontvangen 
een schadeloosstelling van £ 200 per jaar. Behalve 
mondigheid en burgerschap zijn er geen bijzondere eischen 
voor het lidmaatschap. Het Lagerhuis {House of Repre-
sentatives) bestaat thans uit 80 leden, waarvan 4 Maori's. 
De leden worden gekozen krachtens algemeen kiesrecht, 
treden om de drie jaar af, doch zijn herkiesbaar. Ieder 
kiezer is tevens verkiesbaar voor het Huis; schadeloos-
stelling van £ 25 per maand wordt toegekend. De vrouwen, 
ook die der Maori's, hebben sedert 1893 actief kiesrecht, 
doch zijn niet verkiesbaar voor een der beide Huizen. 
Bij de verkiezingen van 1893 en 1896 kwam van de 
dames een grooter percent aan de bus dan van de heeren, 
maar toen het nieuwtje er af was, scheen de liefhebberij 
bij de dames iets te zakken, en kwamen de heeren trouwer 
stemmen ; 't verschil is echter slechts weinige percenten.') 
De Australische Staten, N. ZEELAND ook, zijn Engelsche 
koloniën. De Souvereiniteit wordt in elk der Staten in 
naam des Konings uitgeoefend door een Gouverneur, in 
de Commonwealth door een Gouverneur-Generaal.2) Het 
bekrachtigen van wetten, de ontbinding van het Parle-
ment, het ontslag van een Kabinet en het benoemen van 
een nieuw Ministerie zijn de voornaamste daden, waarin 
de Souvereiniteit tot uiting komt. Overigens komt de 
Gouverneur in zuiver koloniale zaken zoo weinig moge-
lijk tusschenbeiden; uit de latere jaren is slechts één 
geval van veto bekend, toen een Bill in strijd was met 
internationale scheepvaartcontracten, waardoor Engeland 
gebonden was. In den grond der zaak hebben de Staten 
van het vijfde werelddeel bijna volledig zelfbestuur: fei-
telyk verschillen ze heel weinig van republieken. 
1) New Zecdand 0/ftcial Yearbook, Wel l ington 1911, (voortaan te c i tee ren : 
Yb. N. Z. 1911), blz. 233-4. 
SIEGFBIED-M'AUXACK, blz, 247 e.v. 
2) W I S E , blz. 191 e.v. en 197 e.v. 
2 
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In AUSTRALIË bestaan drie politieke partijen: de 
conservatieve, de liberale en de arbeiderspartij. Vooral 
de eerste kwalificatie mag niet absoluut worden genomen;') 
de partij zelf verzet zich trouwens tegen die benaming en 
noemt zich liberaal. Vooruitstrevend zyn ze alle drie, het 
verschil zit hoofdzakelijk in het tempo. Van de laatste 
partij was vóór 1890 nog niet veel aanwezig. De arbeiders 
vormden toen nog niet een zelfstandige politieke partij 
met eigen program. Politiek behoorden ze veelal tot de 
liberale partij, maar vooral zochten zij hun kracht in 
de economische actie der vakvereenigingen. Wel werden 
op de jaarlijksche congressen der vakvereenigingen, waar-
van het eerste in 1884 te MELBOURNE gehouden werd, 
allerlei maatregelen besproken, door de Regeeringen te 
nemen ter bescherming der loonarbeiders, en werd zelfs 
in 1889 te HOBART een algemeen politiek program opge-
steld, tot welks verwezenlijking het Verbond van Vak-
vereenigingen zich actief met de politiek zou gaan 
bemoeien, maar tot uitvoering van dit besluit kwam 
het niet. 
De geweldige nederlaag der werklieden bij de sta-
kingen van het jaar 1890 (waarover in 't derde hoofd-
stuk) deed hen van tactiek veranderen^). Zij zagen dat de 
beperking van hun actie tot het economisch terrein hen 
ten slotte toch zwak deed staan en besloten zich met 
alle kracht op de politiek te werpen. Van toen af dag-
teekent de zelfstandige, politieke arbeidersparty. 3) 
1) H. DE R. WALKER, blz. Xl l l . 
2) CLARK : Labour movement, blz. 61. 
LoDis VIGOUROUX: L ' Ecolution sociale en Australasie, Par is 1902, blz. 185 e.v. 
P IERRE LEROV-BEAULIEU: Les nouvelles sociétés anglo-saxonnes. Par is 1901, 
blz. 126 e.v. 
3) A . ST. L E D O E R : Australian Sodcüism, London 1909, is in zijn ge-
hee l een keur ige schets van de arbeidersbeweging in Austral ië en N. Zee-
land in haar oorsprong, ontwikkel ing en ui twerking. Maar he t verschil 
m e t he t Europeesche socialisme wordt er ten onrechte in veronacht-
zaamd. 
M. BATCHELOH : The labour Party, ISOö. 
CLARK : Labour mocement. blz. 71 e.v. 
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De tactiek der arbeiderspartij wordt door utiliteit 
beheerscht. Waar zij zelf geen meerderheid halen kan, 
streeft zij naar de positie van beslissende derde en vormt 
alnaargelang van den eisch van het oogeublik een bloc 
met een der liberale partijen. In sommige Staten bestaat 
eigenlijk geen arbeiderspartij en wordt toch haar program 
uitgevoerd.') In N. ZEELAND b.v. namen BALLANCE en SED-
DON de programeischen over en zetten ze in daden om, 
maar beletten daardoor het opkomen van een arbeiders-
partij op de eilanden.2) Het politieke leven in de Common-
wealth is een voortdurende worsteling om de macht tus-
schen de liberale en de arbeiderspartij. Bijna beurtelings 
zijnDEAKiN en FISHER ministerpresident.*) De positie der 
arbeiderspartij in de Commonwealth is zeker niet de minst 
gunstige: zij heeft daar weinig tegenstand van den Senaat, 
daar deze evenals het Huis der Afgevaardigden op alge-
meen kiesrecht berust. In de Staten is het weigeren door 
het Hoogerhuis van een Bill, waarin het Lagerhuis be-
willigde, geen ongewoon verschijnsel. Waar de samen-
stelling van het Hoogerhuis op benoeming berust, weet 
het Ministerie nog wel eens bij den Gouverneur be-
noemingen uit te lokken, die het Huis doen zwenken, 
maar waar de samenstelling rust op censuskiesrecht, voert 
in zulke gevallen het Kabinet een hardnekkigen kamp 
tegen het Hoogerhuis. 
De voornaamste punten op het program der arbeiders-
partij zyn: wettelijke gelijkheid voor mannen en vrouwen, 
staatspensioneering van ouden en invalieden, naasting 
van de monopoliebedrij ven door den Staat, scheepvaart-
wetten ter bescherming en beveiliging van passagiers en 
bemanning met streng toezicht, verbetering van het ver-
i j A N Ï O N BERTRAM: Le mouvement ouvrière iu de Eeeue d' économie politique, 
Par i s 1897, blz. 33, geeft de oudere programs. 
2) SIEGFEIED-WARNACK, blz. 50 e.v. 
3) Op 't oogeublik (midden Maart 1913) heeft in de Commonwealth, 
In N . Z . W a l e s en in W. Austral ië de arbeiderspartij de macht in l ianden 
de l iberalen in de overige Staten. 
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plichte scheidsgerecht, wering van gekleurde arbeiders, 
progressieve belasting op landbezit boven £ 5000.') Ofschoon 
sommige dezer punten op een sociaal-democratisch program 
geen kwaad figuur zouden maken, kan men toch de 
arbeiderspartij niet een socialistische noemen in den zin, 
dien het woord in EUROPA heeft. CLARK omschrijft het 
verschil aldus: „Australasian socialism is distinguished 
„from Continental socialism by the same features that 
„disthinguish the Magna Charta and the Bill of Rights 
„from the crystallisations of political theory in the docu-
„ments of the French Revolution".2) Trouwens niets bij onze 
antipoden kan met Europeesche maat gemeten worden: 
bodem, klimaat, menschen, toestanden, alles is geheel 
anders dan bij ons.^) De menschen zijn bij uitstek prac-
tisch en laten zich bij het formuleeren van hun politiek 
verlangen ook enkel door de practijk leiden. Om een 
theoretischen onderbouw voor hun program bekommeren 
ze zich hoegenaamd niet. Als „a policy, not a philosophy" 
teekent WISE het streven der arbeiderspartij *) De Marxis-
tisch socialistische theorieën zijn er vrijwel onbekend, zelfs 
heeft de term bij de arbeiders een slechten klank. „Nous 
„avons bien ici de socialistes, me dit le secrétaire de la 
„Bourse du Travail de MELBOURNE ; mais nous ne sommes 
1) CLARK : Labmtr movement blz. 101 e.v. 
W I S E . blz. 68. 
2) CLARK : Labour moveonent, blz. IX. 
Zie ook: SIEGFRIED WARNACK, blz. 66. 
3) Te r or iënteer ing zijn, behalve de boeken van MANKS, MÉTIN, SCHACH-
NER en LEROV-BEAULIEU zeer d iens t ig : 
COMTE DE COUHTE: La Nouvelle Zélande, Paris 1904, rijk ge ï l lus t reerd! 
J . HATSCHEK : Australien nrul Netiseeland, Hannove r 1910. 
D R . M \ X HERZ : Dos heutige Nenseelarul, Berlin 1908. Geïllustreerd. 
SIEGFRIED-WABNACK : Netiseeland., Berlin 1909. 
W. P. REEVES : The long white Cloud (N.ZEALAND), London 1898. 
H. D. LLOYD : Nmcest England, New York 1901. ge ï l lus t reerd! 
G. H. SCHOLEFIELD : New ZecdamI in ecolution, London 1909. Keur ig geïU. 
MICHAEL DAVITT : Life ami Progress in Austrcdasia, London 1898. 
J . A. FROUDE : Oceana, Leipzig 1887. 
4) W I S E , blz. .56. 
CLARK: Labo)- coiulUions in Australia, (Bulletin of the Bureau of 
Labor No. 56). W a s h i n g t o n 1905, blz. 18. 
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„pas d'accord avec eux: ce sout des extrémistes, et nous 
„sommes avant tout pratiques."') Een jong techniker, die 
het socialisme propageeren wilde, stichtte (in dubbelen zin!) 
te CHRISTCHURCH een kleine groep, genaamd: Socialist 
Church. „Eglise, me dit-il, fera passer l'épithète, car ici les 
„ouvriers sont tres pieux et ils ont une grande defiance 
„du socialisme."2) Het gevoelen der arbeiders geeft 
MÉTIN aldus weer: „Les conditions de travail présentes 
,nous sont favorables, conservons-les !"3) Op MANES' vraag 
aan de arbeiders, waarom zij geen socialisten waren, 
antwoordden zij: „Wir wissen, dasz wir nicht reif für das 
„Milennium sind, wir wollen praktische Erfolge sehen 
„und in constitutioneller Weise diese erlangen."••) Hoog-
stens aanvaardt de arbeiderspartij het socialisme, het be-
schouwende als iets van een verre toekomst, dat dus 
voor het huidig geslacht geen belang heeft en waar zij 
dan ook geen propaganda voor maakt; voorshands 
blijft alleen het probleem, hoe iu deze kapitalistische 
maatschappij voor de arbeiders gunstige toestanden te 
scheppen. WATSON, de aanvoerder van de strooming in 
de partij, die veel gewicht hecht aan de vakvereeuigings-
actie, sprak in 1906: „Meiii Sozialisiuus hat Fabianischen 
„Charakter. Die einzige Art von Sozialismus, den wir 
„dauernd uiis zu erfreuen hoften können, ist auf den 
„Aufbau Stuck für Stuck angewiesen, wobei das Volk 
„zu einem wachsenden Verantwortlichkeitsgefühl erzogen 
„wird. Diejenigen, die nur KARL MARX folgen, fliegen 
„gegen die Erfahrungstatsachen."^) En de aanvoerder der 
meer politieke strooming, de latere Minister-President 
FISHER: „No party worthy of the name can deny that 
„its objective is Socialism, but no Socialist with any 
1) MÉTIX, blz. 11.5. 
2) MÉTIN, blz Uil. 
3) HÉTIN, blz. 115. 
4) MANES, blz. 194. 
5) Geciteerd door SCHACHNEB, SOZ. Ft age, blz. 371, 
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„parliamentary experience can hope to get anything for 
„many years to come, other than practical legislation 
„of a Socialistic nature. Take away Socialism and 
„there is nothing left."') In de latere jaren echter 
doen waschechte sociaaldemocraten veel moeite om 
een nieuwe socialistische arbeiderspartij te vormen-
In QUEENSLAND gaf dit aanleiding tot de scheuring der 
partij in twee ongeveer gelijke smaldeelen. In N. ZEELAND 
gaf de propaganda nog weinig resultaat.2) LEROY-BEAÜLIEU 
schreef reeds in 1901: „Ses methodes opportunistcs ont 
„valu au parti ouvrier australien les reproches des ré-
„volutionnaires européens. Ils l'ont accuse de s' être laissé 
„domestiquer et leurrer"^) en hy staaft dat met een aan-
haling uit de Revue Socialiste van Januari 1899. 
Ook KATHE LUX constateert verschil. „Regelung der 
„Arbeitsbedinguiigen durch den Staat, Anerkennung und 
„Förderung der Arbeitsorganisationen, Staatssozialismus 
„ist die Quintessenz der bisherigen Bewegung". En ver-
der: „Mit dem europaisch-kontineutalen Typus hat die 
„Bewegung nichts welter gemeinsam, als dasz sie sich 
„gleich diesein der Gewerkschaften und der politischen 
„Parteien als ihrer Organe bedient, besonders der letzten, 
„jedoch mit einem prinzipielleu Uuterschiede: die 
„australischen Arbeiterparteien sind bis auf eine Aus-
„nahme keine sich in mehr oder weniger fruchtloser 
„Politik aufreibeuden Oppositionsparteien, sondern sie 
„unterstützen die jeweilige Regierung. Daher sind sie 
„in der Lage, positive Arbeit zu leisten in der Ausge-
„staltung der umfasseudsten und weitgehendsten sozialen 
„Gesetzgebung".'') 
De groote aandacht door de vakvereenigingen aan 
politiek gewijd, heeft heu de taak doen verwaarloozen, 
1) A. ,ST. LEDGER, blz, 2:17. 
2) K A T H E L U X : Arbeiterbeweginy und Arbeiterpolitik in Australasiën wn 
1890—1905, in Jahrbiicher Band 24, 1907, blz, 57-8. 
3) LEROV-BEAULIEU, blz. 140. 
4) Jahrbiicher, Band, 24, blz. 4-2011. 
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die gewoonlijk door de organisatio's in EUROPA verricht 
wordt. Bureaux voor plaatsing richten zij niet in, zieken-
kassen en ondersteuningsfondsen roepen zij niet in 't leven 
ja zelfs aan coöperatie wordt weinig door hen gedaan. 
De politieke actie neemt blijkbaar al hun tijd in beslag, 
bovendien zorgt de Staat voor arbeidsbeurzen en be-
schouwen zij de regeling van allerlei voorziening inge-
val van ziekte, invaliditeit, ongeval en werkeloosheid als 
behoorende tot de taak van den Staat en diens wetgeving. 
De manier van wetgeving is ook al niet identiek 
met die in EUROPA. Zij is er op berekend vóór alles vlug 
zaken te doen. Bij ons gaan aan de tot standkoming van 
een wet vaak meerdere ontwerpen, langdurige beraad-
slagingen in commissies van voorbereiding en onderzoek 
en eindelooze debatten vooraf. Dergelijke secure, maar 
niet vlugge manier vau werken moet zeker al heel oud 
wezen, getuige Vader CATS' niet zeer puriteinsch rijmpje. 
Bij onze antipoden gaat het vlugger. Wel dreigt dan het 
gevaar, dat men de draagkracht van sommige bepalingen 
niet in al zijn konsekwenties heeft doorzien, maar wat 
nood? Blijkt in de practijk ergens een gebrek, het kan 
immers verholpen? Vertoont zich hier of daar een leemte, 
welnu, die kan aangevuld. Zoo blijft men al maar door 
de wetten verbeteren en de gebreken dier verbeteringen 
weer wegnemen, om daardoor weer op andere moeilijk-
heden te stuiten eu al weer tot wijzigen genoopt te 
worden. Aan die, laat ik mogen zeggen, vrouwelijke 
manier van wetgeving zijn de tallooze Amendment Acts 
te wijten. Is door al de wijzigingen de wet een al te 
boute lappendeken geworden, dau komt een Consolidation 
Act of een Compilation Act alles weer tot een sluitend 
geheel versmelten, doch soms komt dan drie maanden 
later weer een Amendment Act. Ook zijn proefwetten, 
die voorloopig voor een paar jaar slechts gelden zullen, 
niets ongewoons. Het is trouwens meermalen een probaat 
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middel gebleken, om het verzet der Hoogerhuizen tegen 
een nieuwen maatregel te doen eindigen. 
Eigenlijk is heel de sociale wetgeving onzer anti-
poden een reeks van proefnemingen. Volkomen terecht 
schrijft LEROY-BEAULIEU: „L'Australie est un laboratoire 
de science sociale".') De geringe populatie, de kleine in-
dustrie en de eenvoud zijner arbeidsverhoudingen gedoogen 
dat. Die landen zyn de proefvelden der sociale wetgeving. 
Maar juist daarom zijn ze voor de oude wereld thans alle 
aandacht waard. Niet om wat daar slaagt, hier voetstoots 
over te nemen of om botweg af te wijzen, wat daar mis-
lukt, maar om winst te doen met de daar verkregen 
resultaten. Die dienen gekend te worden, om bezien te 
worden in het licht der daar lueérschende eigenaardige 
toestanden. De invloed van opvoeding, historie, volks-
karakter, populatie, technische ontwikkeling, handelspo-
litiek, landbouwtoestanden, arbeidsverhoudingen, sociale 
organisatie, partijwezen moet worden nagespeurd. Om 
dan vervolgens na te gaan, in hoeverre de daar beproefde 
instellingen passen in onze Europeesche samenleving. 
Als BACKHOUSE zegt „Was auch das Ergebnis sein wird, 
„die Welt schuldet NEÜSEELAND Dank für den Versuch, 
„zu zeigen, ob es möglich ist oder nicht, gewerbliche 
„Streitigkeiten durch Zwangsschiedsverfahren zuschlich-
„ten," 2) dan is dit mutatis mutandis van toepassing op 
alle koloniën van het vijfde werelddeel ten aanzien hun-
ner sociale instellingen. 
1) LEROY-BBAULIEU, blz. 126. 
2) Geciteei'd bij OILMAN-FKA.NKK: Wegc zum ijewerblichen Friedcn, Berlin 
1907, blz. 297. 
TWEEDE HOOFDSTUK. 
OVERZICHT VAN DE GRONDPOLITIEK. 
I. Australië. 
Drie tijdperken zijn te onderscheiden in het historisch 
overzicht van de bodempolitiek in AUSTRALIË ') Het eerste 
loopt van 1788 tot + 1861 en wordt gekarakteriseerd 
door planlooze gronduitgifte, tengevolge waarvan het 
grootgrondbezit zich zeer ontwikkelt. Daar die toestand 
schadelijk geacht wordt voor de economische ontwikke-
ling der koloniën, trachten de Regeeringen in te grypen, 
maar de poging geschiedt wat onhandig en mislukt. Het 
tweede tijdperk van ^ 1861 tot + 1895 kan men noemen 
dat van de vruchtelooze poging om het grootgrondbezit 
te beteugelen en het kleinbezit te bevorderen. Omstreeks 
1895 begint de derde periode, die tot heden doorloopt. 
De Regeeringeii treden nu krachtiger op en nemen een 
reeks maatregelen, gedeeltelijk ook op fiscaal gebied, om 
grootbezit op te lossen, nieuwe vorming daarvan te 
voorkomen eu het kleinbezit zooveel mogelijk aan te 
moedigen. 2) 
Vooral bij de laudwetgeving blijkt, dat AUSTRALIË 
niet met Europeesche maat kan gemeten. Naar onze 
economische begrijipen behoort een goed tot het groot-
bezit, als de enkele bedrijfsleiding reeds do volle arbeids-
kracht van den eigenaar in beslag neemt. Het midden-
1) Over (Ie geschiedenis der landpolitiek tot 1892: 
W. Ei'i'S: Tlie lundsystems of Australasia, London 1894, blz. 8 e. v. 
KRXEST FAVEXE : History uf Australian Exploration, .Sydney 188.5. 
2) REEVES; State Experiments, blz. 192 e. v. 
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bezit omvat die goederen, waarvan de eigenaar niet alleen 
de volledige bedrijfsleiding op zich neemt, maar tevens 
nog practisch in het bedrijf medewerkt, ofschoon de 
bedrijfswerkzaamheden in hoofdzaak door in dienst geno-
men personeel worden verricht. Kleinbezit is er, wanneer 
een goed juist toereikend is, om den eigenaar met zijn 
gezin onderhoud te verschaffen maar daartoe dan ook 
de volle arbeidskracht van heel het gezin zonder hulp 
van loonarbeiders vereischt. Schrijvers over landbouw-
vraagstukken als BÜCHENBERGER, VON DER GOLTZ, GRUN-
ZEL en KLEINWACHTER ') stemmen in dit opzicht allen 
met elkaar overeen. De toepassing van deze regelen op 
gronden van verschillende vruchtbaarheid en door bedrij-
ven van varieercnde intensiteit gebruikt, doet de grenzen 
der bezitscategorieën, in H.A. uitgedrukt, verschillend 
zijn, maar in landen met oude cultuur als in EUROPA en 
vooral in een klein land als het onze zijn die cijfers toch 
altijd betrekkelijk laag. In AUSTRALIË met zijn zoo gansch 
afwijkende landbouwverhoudingen, waar de rijdende 
stoommachine met wielen van een halven meter breedte met 
twee arbeiders bemand, vier tot zes vijfscharige ploegen, elk 
door een man bediend, achter zich aantrekt •^) waar in den 
oogsttijd vier of vijf bierbrouwerspaarden zijwaarts 
achter zich aan een maaimachine door het hooge 
graan trekken, die de halmen, aan schoven gebonden, ter 
rechterzijde weer op het land uitwerpt, om met korte 
tusscheuruimten door nog twee of drie dergelijke machi-
nes gevolgd te worden,3) in AUSTRALIË moeten de criteria 
wel andere zijn. 
1) ADOLEBucHKMiEIK;ER:^(/iï()-i(tSfn und Ayrarpulitik, Leipzig 1892. blz. 387. 
TIIEOUOR VON DER GOLTZ : Agrariceznn und Agrurpolitik, J e n a 1904. blz. 83. 
.losEF GRUNZEL: AgrarpolUik, Wien und Leipzig 1910, blz. 37. 
FiuEDRicH vfix KLEINw.vcHTEH •.Lehrbuch der Vulkswirthschaftspolitik, Leipzig 
1911, blz. 5-6. 
2) Zie de platen in het rijk geï l lus t reerde werk van 1JI;N. H . M O R O A N : 
The trade and industry id' Aiistrulusia, London 1ÏK)9, blz. 152 en 150. 
:!) W I S E , blz. 1:54. 
SCHOLEFIELD, blz. 284 eu 294. 
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Maar de practische zin onzer antipoden heeft geen 
lust, om aan de wetgeving de vaststelling van begrippen 
te doen voorafgaan. Men ziet daar de gevaren van samen-
trekking van grond iu weinig handen, men oordeelt de 
distributie van land te moeten bevorderen, men onder-
scheidt twee of drie categorieën van bezitsgroottcn, en 
vermoeit zich niet mot preciese metingen, om de grenzen 
toch vooral niet een duim te veel naar links of rechts te 
trekken, maar trekt kortweg ergens de grenzen, om die 
weer even gemakkelijk te verleggen, als de practijk dat 
schijnt te eischen. 
In onze cultuurverhoudingen zijn de grenzen, in 
cijfers uitgedrukt niet uniform, maar verschillen naar den 
aard van het bedrijf, zijn intensiteit en zijn productiviteit. 
In de wetgeving van AUSTRALIË met zijn reuzenvlakten 
en geringe populatie, waar het gaat om de uitgifte van 
maagdelijke grouden, is met dien factor veel minder te 
rekenen maar valt ze toch niet geheel weg. Zoo worden 
de grenzen in de verschillende Staten met het oog op 
het verschil in vruchtbaarheid, de ligging, het al of niet 
in trek zijn der gronden, de dringende of minder groote 
behoefte aan bevolkingstoename en ontginning, ook ver-
schillend, maar overal naar schatting, op den tast af 
vastgesteld. Eu geen wonder, dat iu een land als 
AUSTRALIË, waar vooral de landbouw en de veeteelt alles 
in het kolossale doet, de onderscheiding der bezitsgroot-
tcn alle Europeesche maat te buiten gaat. Stukken van 
160, 320, 640 of zelfs 1280 acres, stukken dus ter grootte 
van 64, 128, 256 of 512 H.A.! behooren dan nog tot klein-
bezit. Het middenbedrijf klimt op tot 2000 en 5000 acres, 
om eerst wat daar bovenuit gaat, tot grootbezit te rekenen. 
Zelfs met die reusachtige maten is er iu AUSTRALIË nog 
plaats voor latifimdiën, zooals vau de schapenfokkers in 
het binnenland, die halve provincies bezitten, waarop de 
schapen bij tienduizenden tegelijk geweid worden door 
rijdende herders, die in blokhutten OYernachteu. Die vorm 
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van grondbezit is meestal nog het overblijfsel van de 
stelsellooze eerste periode. 
* * 
Deze begon, toen ENGELAND zich voor het verlies der 
Amerikaansehe koloniën wilde schadeloosstellen door de 
cultiveermg van de in 1770 door COOK ontdekte landen 
aan de BOTANYBAAI. Daartoe gebruikte het gevangenen, 
waarvan een eerste transport van 750 man in 1788 aldaar 
aankwam.') Volgens de aan den eersten Gouverneur, 
kapitein PHILIPP, meegegeven landverordening kouden 
de gedeporteerden na hunne vrijlatiug gratis de beschik-
king krijgen over SO acres (1 acre = 40,60 A.) land; 
gehuwden kregen 50 acres eu 10 acres voor ieder kind. 
Naar het schijnt kregen ze den grond in eigendom. ̂ ) 
Reeds het volgend jaar ging men tot pacht over. 
Aan officieren, soldaten en beambten, en zelfs aan lederen 
vrijen immigrant kon hoogstens 100 acres land verleend 
worden tegen een jaarlijksche pacht van slechts 1 sh. 
per 50 acres, mits de grond bebouwd werd. Daar men 
zich aan het maximum niet hield, den grond niet be-
bouwde en nooit pacht betaalde, is het zeker niet vreemd, 
dat deze grondpolitiek het land niet ontsloot en financieel 
totaal fiasco maakte. 
Vandaar een wijziging in 1824. Land wordt nu slechts 
gegeven aan wie voldoende kapitaal bezit, om landbouw 
te drijven. Bovendien bestaat er verplichting tot bebou-
wing en verbetering van den grond. De landbouwer kan 
kosteloos zooveel gevangenen krijgen als hij maar wil, 
om als boerenknecht bij hem te dienen. Tot 1826 krijgt 
1) Bijzonderheden over deze deiiortatie's zijnlte vinden bij :"A. C. MAC-
DONALD: Dark Days id Botany Buy. Lec ture before Tlie Criminology Societity of 
Victoria, Melbourne 1902. Bevest igd wordt hierin de opvatt ing, dat s lechts 
een ger ing gedeel te der gedepor teerden tot liet geboefte behoorde. Zeer 
vaak wei'd gedeporteerd wie in Kngoliind al.s verdachte ge^•at vva.s eu 
wien een bekenten is was ontkikt. 
2) W I S E , blz. 92 e.v. 
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hij voor eiken gevangene zelfs nog 100 acres toe. Maar 
thans geldt bij de toewijzing een maximum van 2560 acres, 
in sommige gevallen mot dispensatie tot 20.000 acres. 
In 1851 geeft men de pacht maar weer op. Voortaan 
wordt de grond in eigendom uitgegeven op open-
bare veilingen waar een ongehuwde hoogstens 4000, een 
familie 5000 acres kan koopen tegen een minimumprijs 
van 5 sh., sedert 1839 van 12 sh. en na 1842 £ 1 per acre. 
Als men nu bedenkt, dat de gegadigde den grond 
eerst zelf uitzocht en ter veiling aangaf, waar hij als de 
eenige, die den grond ooit zag, meestal de eenige bieder 
was; dat men zich verder aan de verplichting tot be-
bouwing in 't geheel niet stoorde; dat sedert 1842 niet 
beneden 20.000 acres tegelijk kon worden gekocht, dan 
valt licht na te gaan, hoe verderfelijk dit stelsel werkte. 
Nog erger wordt het, als in 1847 weer verandering 
van stelsel(!) plaats heeft. Thans wordt naast eigendoms-
verkrijging pacht ingevoerd met uitsluitend kooprecht 
tijdens en voorradig van kooprecht na den pachttijd. 
De pachtsom bedraagt '/2 p. per schaap, doch minstens 
moest voor 4000 schapen betaald worden. 
De gevolgen van deze heillooze bodempolitiek bleven 
niet uit. Groote stukken" land, en veelal van het beste, 
kwamen in handen van speculanten, die ze in afwachting 
van waardeverhooging lieten liggen. Hoe treurig het met 
de bebouwing geschapen stond, toont het volgende staatje'): 
B e b o u w d l a n d in 1 8 6 1 . 
o/o der oppervlakte. 
N.Z. Wales 0.15 
Victoria 0.73 
Queensland 0.001 
Z. Australië 0.15 
W. Australië 0.004 
Tasmanië 0.97 
1) Berekend uit opgaven Yb. C. W. 1913, blz. 330 en 300. 
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Weinigbemiddelde landbouwers, om van de onbe-
middelde niet te spreken, werden door de minima van 
20.000 acres en 4000 schapen zoowel in koopen als 
pachten belet, en bleven werkloos. Bovendien vormde 
de vooraf noodige opmeting een belangrijk financieel 
bezwaar. In de kolonie ontstond groote ontevredenheid. 
De Parlementen waren op de hand der grootgrond-
bezitters en grepen niet in. Aan de andere zijde groeide 
het verzet door de wassende macht der arbeidersbe-
weging, die bovendien door het inmiddels verkregen al-
gemeen kiesrecht in de Parlementen aan invloed won. 
Tegen het einde der vijftiger jaren werd de beweging voor 
betere akkerwetten al krachtiger; zelfs kwam in het 
Parlement te MELBOURNE een ontwerp ter tafel, doch toen 
de discussie's daarover eiudeloos voortduurden, ontstond 
den 28eii Augustus 1860, onder de ramen van het Par-
lementsgebouw een oproer, dat, ofschoon spoedig be-
dwongen, in heel AUSTRALIË grooten indruk maakte en 
den laatsten stoot gaf tot het breken met het tot 
hiertoe gevolgde landsysteem. 
* * * 
In de tweede periode bedoelen de Regeeringen der 
Staten de ontsluiting en cultiveering der kolonie te be-
vorderen en gaan daarom de vorming van grootgrond-
bezit tegen. Dit trachten ze te verkrijgen door een 
maximumgrens te stellen aan de gronduitgifte aan één 
persoon. Maar verder wenschen ze de verkrijging voor 
minder kapitaalkrachtige kolonisten ook gemakkelijk te 
maken, om daardoor een breede rij van geschikte en 
nijvere landbouwers in de bodemcultuur een bestaan te 
verzekeren. Vandaar verkrijging vóór de dure opmeting; 
vandaar uitstel van betaling. 
Vooraan gaat N. Z. WALES met zijn Robertson Land 
Act in 1861. Laudverkoop staat deze toe iu iedere grootte 
tusschen 40 en 320 acres vóór de kadastreering tegen 
£ 1 per acre. Eén vierde moet contant betaald, de rest in 3 
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jaar. Door betaling van 5% rente van die som kan verder 
uitstel van betaling worden verkregen. Bewoning gedurende 
3 jaar wordt vereischt en verbetering van £ 1 per acre. ') 
Het gewenschte doel werd met deze wet niet bereikt. 
Met behulp van familieleden, ondergeschikten en stroo-
mannen werd de maximumbepaling ontdoken ; met „wan-
delende huizen" werden grondverbeteringen gedemon-
streerd ; na afloop van den woontijd bleef het inmiddels 
aan speculanten vervreemde land weer onbearbeid liggen 
en door nog velerlei ander bedrog werd de wet van 
kracht beroofd. Landwetten van 1884 en 1889 brachten 
geen afdoende verandering en zoo wekt het geen ver-
bazing, dat in 1891 iu N. Z. WALES meer grootbezit is 
en dat daarvan een grooter deel braak ligt dan SOjaren 
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1) The official Yearbook of New Smdh Wcües 1911 (voortaan te c i t ee ren : 
Yb. N. S. W. 1911), Sydney 1912, blz. 472. 
2) Yb. C. W. 1912, blz. 330 en 360. 
Yb. N. S. W. 1911, blz. 492 en 497. 
3) Yb. C. W. 1912, blz. 330 en 360. 
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Voor immigranten was weinig goede grond beschik-
baar. En ook in Z. AI'STRALIË en VICTORIA heerschten 
soortgelijke toestanden. Noch wat populatie, noch wat 
cultuur aangaat, kon er eenigszins sprake zijn van ont-
sluiting en ontwikkeling der kolonie. De laudwetgeving 
van 1861 was een groote mislukking. 
* * * 
Dat radicale hervorming noodzakelijk was, werd bij 
het begin der 90^'' jaren, algemeen ingezien. Vorming van 
grootgrondbezit, dat immers uitgestrekte gronden, veelal 
van de beste hoedanigheid, ongecultiveerd laat, het op-
komen van een bekwame en nijvere stand van kleine 
boeren belet en alzoo een hinderpaal vormt voor bodem-
cultuur en bevolkingstoename, moet, zoo werd geoordeeld, 
tot eiken prijs voorkomen worden. Toch moet ook niet 
kortweg klein- en middenbezit daarvoor in de plaats 
treden. Want immers het grootgrondbezit heeft nog een 
schaduwzijde, die het kleinbezit eveneens vertoont. Beide 
doen de waardeverhooging, ontstaan door aanleg van 
wegen en sporen, door cultuurtoename der omgeving, 
door verheffing van het economisch leven in de kolonie, 
door bevolkingsaanwas en landontsluiting, den eigenaars 
in handen vallen, die deze factoren toch niet in het leven 
riepen. Vooral de grootgrondbezitters maken hier een 
onverdiende winst (unearned crement). Om deze te cou-
peeren, moet van stelsel veranderd en dient met de uit-
gifte in eigendom radicaal gebroken te worden. De Staat als 
eigenaar van den bodem, moet eigenaar blijven en slechts in 
pacht den grond uitgeven, dan zal hij de waardeverhooging 
der terreinen voor zich reserveeren en daarin het loon 
ontvangen voor den aanleg der publieke werken, die 
deze waardestijging veroorzaakten. De omstandigheden 
waren wel geschikt, om dit beginsel een snelle populari-
teit te bezorgen. 
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Een geduchte stoot daartoe gaf ook het bezoek van 
HENRY GEORGE, den bekenden schrijver van „Pj-of/ress and 
Poverty", aan AUSTRALIË. Het trof prachtig. Juist in 
1890, toen een economische depressie aan de bitter 
slechte resultaten der heerschende landpolitiek te meer 
relief gaf, landde GEORGE in den avond van den 6^" 
Maart in SYDNEY, de hoofdstad van N . Z . W A L E S , in 
welke kolonie de belangstelling in de bodempolitiek 
grooter en de overtuiging van hare noodzakelijke hervor-
ming sterker was dan ergens elders in AUSTRALIË. Door 
de stedelijke Overheid met groote eer op het Raadhuis 
ontvangen, werd hij ook door de volksmenigte in de 
straten met groote sympathie begroet. Zijn voordrachten 
t rokken meer belangstellenden dau de gehoorzalen konden 
bevatten. ') 
Dat GEORGE in AUSTRALIË zooveel opgang maakte, is 
allerminst te verwonderen. De bekende onderscheiding 
tusschen tweeërlei waardeverhooging van den grond 
bracht hij ook hier in zijn voordrachten kracht ig naar 
voren. Eerstens is er waardestijging door aanwending 
van kapitaal en arbeid; zij komt den eigenaar toe, die 
haar veroorzaakte (earned crement). Maar ook stygt de 
grondwaarde zonder eenig toedoen van den eigenaar, 
door bevolkingstoename, door aanleg van spoor- en rij-
wegen en publieke werken, door waardestijging van 
naburige gronden, door verhooging van het levensniveau; 
deze waardeverhooging komt den eigenaar niet toe, 
wijl hij haar niet teweegbracht {unearned crement); zij 
behoort aan de gemeenschap, die haar in 't leven riep en 
haar moet zij ten goede komen. Het middel daartoe is 
een belasting op de onverdiende waardevermeerdering, 
die zoo hoog is, dat deze grondrente in den vorm van 
belasting geheel aan den Staat iu handen valle (single 
land tax). 
Juist in N . Z . W A L E S , waar de beste en gunstigst gelegen 
1) ADOLPH DAMASCHKE : Die Bodenreform, 5e aufl., Jena 1911, blz. 293. 
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gronden bij tienduizenden acres tegelyk braak lagen, 
terwijl de eigenaars, soms zelfs in het verre moederland, 
doodbedaard op grondrente zaten te wachten, die toch 
eerst ontstaan zou als de door hen uitgesloten nijvere 
landbouwers dieper in het binnenland minder vruchtbare 
gronden vau ongunstiger l igging gecultiveerd zouden 
hebben, juist diiiir moest die leer van de unearned crement 
goed inslaan. GEORGE vond voor zyn theorie in een be-
ginnende kolonie als N. Z. W A L E S een uitstekenden voe-
dingsbodem. Toch nam men in AUSTRALIË zijn leer niet 
voetstoots over. Getrouw aan de Australische gewoonte 
ontleende men er aan wat bruikbaar was voor de maat-
regelen, die tijd, plaats en toestand schenen te eischen 
en liet de rest aan de liefhebbers over. De xmearned 
crement werdt geadopteerd, maar de landtax verworpen. 
Een veel doeltreffender middel was het immers, den eigen-
dom niet aan particulieren te doen overgaan, doch by 
den Staat te doen blijven en alleen uitgifte in pacht te 
veroorloven. De onderscheiding van de tweeërlei waarde-
styging is dan vervallen, beide zijn gemotiveerd, wijl 
door den grooten eigenaar teweeggebracht. Landtax, die 
de fout van de vervreemding aan particulieren moet 
herstellen, is dan onnoodig; zoo is het immers veel een-
voudiger. 
En nog een voordeel bracht dat pachtstelsel: de ge-
bruikers hadden nu geen koopgeld noodig, konden dus 
met minder kapitaal beginnen en derhalve stond weer 
aan meerderen de toegang tot het landbouwbedrijf open. 
Doch hoe aan Kroonland te komen? Wat de Re-
geering nog had, was wel een groote uitgestrektheid, maar 
niet van de beste soort en niet zeer gunstig gelegen. 
Om te voorzien in die behoefte werd opkoop, desnoods 
onteigening van Staatswege gevraagd van groote land-
goederen; zulk een maatregel diende dan tevens om het 
bestaande grootbezit te verminderen. 
Die vermindering te verhaasten was het doel van 
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een in de derde plaats gevraagde maatregel; de Regeering 
moest een sterk progressieve grondbelasting invoeren 
met toeslag voor de uitwonende eigenaars. En voorts 
moest gebroken met uitgifte vóór de opmeting. 
Ziehier het drieledig program van de laudwetgeving 
iu de derde periode. 
N. Z. WALES begon de hervorming in 1895.') Wel 
bleef hier voortaan landkoop mogelijk, doch aan pacht 
wordt toch vooral veel aandacht gewijd in de wet. 
Er is eeuwige en tijdelijke pacht. De eerste betreft stuk-
ken lands, hoogstens 1280 acres groot, gemakkelijk met 
de stad verbonden, door de Regeering geschikt geacht 
voor cultuur en door haar na opmeting en afpaling in 
de „Gazette" ter verkrijging gepubliceerd. Bij de aan-
melding betaalt de gegadigde een half jaar pacht, '/|o 
der opmetingskosten en de waarde van eventueele op-
stallen. De pacht is de eerste 6 jaar l'Wlo daarna 2'/2*'/j 
der waarde, die telkens om de 10 jaar geschat wordt. 
Voortdurende bewoning wordt vereischt en het oprichten 
binnen 18 maanden van een woonhuis ter waarde van 
£ 20. Eerst na 5 jaar is het recht van den houder ver-
vreemdbaar, de plichten gaan met de rechten op den 
nieuwen verkryger over. Door inschrijving wordt het 
recht onvatbaar voor executie voor andere schulden dan 
de pachttermijnen en de belastingen {Homestead Selection).^) 
De tijdpacht loopt over 40 jaar, telkens na 10 jaar 
vastgesteld. Minimumgrootte bij bouwland 1280 acres, 
voor een gecombineerd laud- en veebedrijf 10.240 acres. 
Voortdurende bewoning is vereischt en omheining bin-
nen 5 jaar benevens zuivering van schadelijk gewas en 
gedierte. Hoogstens 1280 acres om het woonhuis kunnen 
„heimstat" worden. (Settlement lease). 
Andere Staten van het continent gingen meestal niet 
zoover. Zij bepaalden zich meest tot het afwijzen van 
1) Yb. N. S. W. 1911, blz. 472. 
2) TiKMAN: Série d'études sur le bien de familie. Paris 1904 blz. 74 noot. 
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wie al kroonland had, het stellen als minimum van een 
voor het normaal bedryf passende bezitsgrootte, het 
eischen van bewoning, verbetering en omtuining eu een 
vervreemdingsverbod vóór een bepaalden termijn. 
Om te voorzien in de behoefte aan kroonland, werden 
Closer Settlements Acts uitgevaardigd, bedoelende den ver-
koop van groote landgoederen aan den Staat. N. Z. WA-
LES kreeg zulk een wet ia 1901, doch daar de dwang 
ontbrak, was zij feitelijk waardeloos. Een wyziging in 
1904 bracht den gedwongen overgang tegen een by schik-
king of anders door onteigening te bepalen prijs. Nieuwe 
wijzigingen volgdeu in 1907 en 1909 en een aanvulling 
in 1910.') 
In VICTORIA hetzelfde verloop. De wet van 1898 miste 
den dwang, die eerst in 1904 werd ingevoerd. Later 
kwam er nog meer wijziging in 1906, 1907 en 1909.2) 
De gedwongen onteigening behoeft niet vaak gebruikt; 
onderhandelingen over den aankoop met een gedwongen 
onteigening op den achtergrond, leiden meestal wel tot 
een schikking. 
Alle Australische koloniën hebben Closer Settlements 
Acts, Z. AUSTRALIË sedert 1898,3) TASMANIË eerst sedert 
1906, gewijzigd in 1911. •») 
Omtrent de resultaten kan het volgende staatje licht 
geven: *) 
1) Yh. N. S. W. 1911. blz. 482. 
2) Victorian Yearbook, 1910-11, Melbourne 1912, (voortaan te citeeren: 
Yb. r. 1910-11) blz. 596. 
3) Official Yearbook of SoiUh Ausb alia 1912, Adelaide 1912, (te citeeren 
Yb. S. A. 1912) blz. 25. 
4) Walch's Tasmanian Almanac 1912, Hobart Launceston and London 
1912, blz. 422. 
5) Yb. C. W. 1912, blz. 298. 
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Deze cijfers wijzen wel resultaten aan. Waar voorheen 
nog geen tweehonderd landgoederen lagen, die zeker aan 
nog geen duizend gezinnen woonplaats boden en onder-
houd, zyn nu byna achtduizend goederen te vinden, die 
zeker wel aan tienduizend gezinnen woning en onderhoud 
verschaffen. Zonderling is echter het blijvend gebrek aan 
een vervreemdingsverbod voor de nieuwe eigenaars, 
waardoor vorming van grootgrondbezit na verloop van 
jaren toch weer mogelijk is. 
Punt drie op het hervormingsprogram luidde: pro-
gressieve belasting. Veel is daar niet van terecht gekomen, 
o.a. door den tegenstand der Hoogerhuizen. Het best be-
antwoordt nog aan het program de jongste wet, die van 
TASMANIË in 1910. De belasting loopt op van 1 p. tot2'/2 
p. per £ 1 der onverbeterde waarde. In de laagste klasse 
vallen goederen beneden £ 5000, in de hoogste die boven 
£ 80.000 waarde. Eenigermate progressief is de wet van 
Z. AUSTRALIË, aangenomen in 1884, achtmaal gewyzigd, 
laatstelijk in 1905. De belasting bedraagt '/z p. per £ 1 
der waarde, doch boven £ 5000 is voor ieder £ 1 weer 
'/a p. verschuldigd. Forenzen, dat zyn sedert 1904 zy, 
die langer dan een jaar buiten den Staat wonen, zijn aan 
een toeslag van 20''/o onderworpen. Ook eenigszins pro-
gressief kan men noemen de Land Tax Act van VICTORIA 
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van 1910. Land beneden £ 250 is vrij. Voor ieder £ 1 daar-
boven mag £ 1 minder dan £ 250 worden afgetrokken, 
zoodat de aftrek eindigt bij £ 500 waarde. De belasting 
bedraagt dan '/g p. per £ 1 belastbare onverbeterde waarde, 
doch minstens 2 sh. 6 p. 
Niet progressief is de wet van W. AUSTRALIË van 
1907. Land beneden £ 50 is vrij. Overigens wordt 1 p. 
per £ 1 betaald. Evenmin de wet van N. Z. WALES van 
1895, sedert herhaaldelijk gewijzigd. Aftrek van £ 240 is 
aan ieder toegestaan, van de rest der waarde wordt 1 p. 
per £ 1 betaald.') 
In QUEENSLAND verwierp het Hoogerhuis in 1905 een 
Land Monopoly Tax Bill, die een progressieve landbe-
lasting inhield, stijgende tot 3 p. per £1 bij £ 110.000 
waarde, dus nog iets krasser dan die van TASMANIË. 
QUEENSLAND is de eenige kolonie, die geen landtax heeft. 
De tegenstand der Hoogerhuizen in onderscheiden 
Staten heeft een beweging in 't leven geroepen naar op-
legging van progressieve grondbelasting door de Com-
monwealth. Het program der arbeiderspartij eischt omtrent 
dit punt: vrijdom van belasting voor £ 500 bodemwaarde, 
progressieve belasting van 1 p. tot 4 p. per £ 1 voor 
goederen boven £ 5000, terwijl het maximum bij £ 50,000 
bereikt wordt. Van forenzen wordt bovendien nog 1 p. 
per £ 1 geeischt. 
Of de landwetgeviug haar doel bereikt, is twijfelachtig. 
De statistieken toonen in N. Z. WALES vermeerdering 
van grondbezit in alle grootten en eerst sedert 1905 een 
geringe vermindering van bezit boven 10.000 acres.2) De 
cijfers vertoonen een schommeling en laten heel weinig 
een bepaalde tendenz opmerken. Zoo vermeerdert b.v. 
weer onafgebroken het bezit tusschen 20,000 en 50.000 
1) Yb. C. W. 1912, blz. 828 e.v. 
2) Yb. N. S. W. 1911, blz. 499. 
Yb. C. W. 1912, blz. 327. 
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acres. In VICTORIA ging van 1906 tot 1910 alleen het bezit 
boven 20.000 acres, en dan nog slechts weinig, achteruit. 
Dat het bebouwde land slechts zeer langzaam toe-
neemt, toont duidelyk het volgende staatje : ' ) 










































Dat de statistiek bij deze percentcijfers zoo dood-
zuinig is op het derde cijfer achter de komma, spreekt 
boekdeelen. 
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Hij trekt er de slotsom uit, dat het kleinbezit een 
economisch nuttiger functie verricht dan het grootbezit. 
Het wil mij voorkomen, dat SCHACHNER uit dit staatje 
te veel concludeert. Het staatje leert niets aangaande 
1) Yb. C. W. 1912, blz. 361. 
2) SCHACHNER: Aiistndiën, ))lz. 268. 
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klein- en grootbezit, maar het wettigt alleen een conclusie 
omtrent groot- of kleinbedrijf. En dan gaat die conclusie 
nog alleen op voor den landbouw. Grond, die niet voor 
landbouw dient is er meer onder de landgoederen boven 
2500 acres dan bij de kleinere en dus is het kleinbezit 
voor den landbouw van meer nut. Maar verder valt er 
alleen uit te concludeeren dat voor weiland de stukken 
boven 2500 acres meer in trek zijn en voor schapenteelt 
die boven 5000 acres en beneden 320 acres. Vooral valt 
daarby op het cyfer van 6 o/o voor grond onder 100 acres. 
En dat terwijl tot hiertoe de schapenteelt voor zyn 
welslagen reusachtige uitgestrektheden scheen te behoeven. 
Dit feit teekeut, duidelijker dau eenig ander, de 
kentering, die sinds de negentiger jaren gekomen is in de 
economische waardeering van het kleinbedrijf. De Australiër 
heeft leeren inzien, dat bij velerlei gewas de intensieve 
bouw voordeeliger is dan de extensieve; hij heeft be-
grepen, dat de laatste slechts cultuur van een en het-
zelfde gewas veroorlooft en daardoor wel kolossale 
winsten afwerpt in een gelukkig jaar, maar om dan 
ook de verliezen in de talrijke slechte jaren te pijnlijker 
te doen gevoelen, terwijl het kleinbedrijf velerlei cultuur 
in een kort bestek toelaat, den tegenslag vau het eene 
gewas door de ruime opbrengst van het andere vergoedt, 
daardoor regelmatige oogsten oplevert en regelmatigen 
arbeid verschaft aan den boer en zijn arbeiders, waarbij 
nog komt dat de grond niet eenzijdig wordt uitgeput. 
In plaats van het weiden van reuzenkudden door 
herders te paard is de ontwikkeling begonnen van het in-
tensieve melkbedrijf dat veel beter tegen de moordende 
Australische droogten bestand is en toch door coöperatieve 
samenwerking bij zuivelbereiding en productieafzet de 
voordeden van het grootbedrijf weet te verwerven. In 
W. AUSTRALIË heeft zich de teelt van aardappelen, voe-
derkoren en gras in kleinbedrijf voordeeliger bewezen 
dan het melkbedrijf; in Z. AUSTRALIË gedijt de ooftteelt 
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en in VICTORIA de wijnbouw uitstekend op kleine opper-
vlakten. Hier geeft het kleinbedrijf gelegenheid voor 
grooter zorg en bescherming tegen de vele kleine vyan-
den, terwijl alweer de coöperatie de bedrij fsonkosten by 
bewatering en verkoop doet dalen. In QUEENSLAND gedijt 
rietsuiker het best op gronden van 50 tot 100 acres; een 
gemeenschappelijke molen vermindert de kosten der ver-
werking. Ook de veel zorg vereischende tabak en koffie 
worden hier met succes in kleinbedrijf verbouwd. 
Ja zelfs in de schapenteelt heeft het kleinbedrijfeen 
functie In plaats van de massabewaking in reuzenweiden 
door rijdende herders is op meerdere plaatsen outstaan een 
iudividueele verpleging en huisvesting, waardoor de wol 
verfijnden de waarde der vacht aanzienlijk verhoogd is.Waar 
voederbouw met schapenteelt gecombineerd wordt, wordt 
een vleeschschaap gefokt, zooals de concurrentie met 
ARGENTINIË op de Londensche markt dat eischt; die voe-
derteelt en die zorgvuldige verpleging kan alleen het 
kleinbedrijf geven.') Het kleinbedrijf is ook beter opge-
wassen tegen de iu AUSTRALIË buitengewoon schadelijke 
konijnenplaag. 
Dat het kleinbedrijf in de schapenteelt in VICTORIA 
toeneemt en het grootbedrijf vermindert, blijkt duidelijk 
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1) Yb. V. 1910-11, blz. 696. 
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En al wettigt dit alles, strikt genomen, slechts de 
conclusie, dat het kleinbedrijf het grootbedrijf terug-
dringt, en al is het waar, dat kleinbedrijf met grootbezit 
gepaard kan gaan en dat de bedrijfsvorm nog niet over 
den bezitsvorm beslist, toch kan veilig aangenomen, dat 
vermeerdering van kleinbedrijf de vorming van klein-
bezit ook zeer in de hand werkt. Mits met die reserve 
kan uit de staatjes niet alleen vermeerdering van klein-
bedrijf maar ook van kleinbezit worden afgeleid. 
Dat de Regeering blijft voorstaan occupatie van het 
grootgrondbezit en uitgifte der verworven gronden in 
pacht, waardoor de waardeverhooging aan de eigenaars 
ontgaat en in 'de schatkist terecht komt, spreekt wel haast 
vanzelf. 
Maar er is nog een belang, dat tot uitgifte iu kleine 
perceelen op gemakkelijke voorwaarden noopt. AUSTRALIË, 
in uitgestrektheid ongeveer drie vierden van EUROPA, 
heeft slechts vier millioen inwoners. Die leegte aan be-
volking doet xYusTRALiË, lokkend débouché voor Japans 
overbevolking, aanhoudend vreezen voor een invasie van 
het gele ras. Bij gemis aan eigen defensie is het geheel 
op de Britsche vloot aangewezen, doch de vrees, dat 
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deze, bij voortdurende uitbreiding der Britsche belangen 
geen eskader zal kunnen missen, om de kolonie te dekken, 
noopt de Kegeering een eigen defensie in het leven te 
roepen. Voldoende populatie is daartoe allereerst ver-
eischt. Vandaar de wensch naar een krachtigen, nijveren 
economisch-gezouden eu liefst dicbtbezetten boerenstand; 
vandaar begunstiging van kleinbezit en kleinbedrijf, 
dat den groei van dien stand bevordert; vandaar op 
ruiming van het grootbezit, hetwelk het ontstaan daar-
van belet. 
Om de genoemde economische, politieke en nationale 
redenen valt ecu volharden van de Kegeering bij de be-
staande bodempolitiek, ja zelfs een verscherping daarvan, 
in de toekomst met grond te verwachten. Dat laatste 
mag dan trouwens ook wel, want de bestaande wetgeving 
voldoet niet aan de verwachting. Al kan aangenomen, 
dat ze de toename van grootbezit voorkomen heeft en 
al kan dit als een niet te onderschatten verdienste ge-
boekt, de zoo uiterst geringe vermindering van het reeds 
bestaande grootgrondbezit, als de statistieken te zien 
geven, wekt toch geen onverdeelde bevrediging. 
II. Nieuw Zeeland. 
De geschiedenis van N. ZEELANDS bodempolitiek heeft 
evenals die van het continent drie tijdperken, die, onge-
veer met deze samenvallend, in dezelfde volgorde het-
zelfde karakter dragen.') Het eerste tijdperk is dat van 
de stelsellooze gronduitgifte, waarin het grootgrondbezit 
zich sterk ontwikkelt; het loopt tot 1870. Dan volgt in 
de tweede periode het vruchteloos pogen der Kegeering 
om het grootbezit tegen te gaan en het kleinbezit te 
vermeerderen; tot dat in 1890 de Kegeering energiek 
1) Over de geschiedenis tot 1892: W. Ei'ps: Tlie lundsystems of Aastra-
las-ia, London 1891, blz. 137 e.v. 
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optreedt en inderdaad niet zonder resultaat het groot-
grondbezit bestrijdt. 
Een eigenlijk beginpunt van de eerste periode valt 
moeilijk aan te wijzen. Na de ontdekking door COOK in 
1769 zag ENGELAND in 70 j aa r niet om naar zijn nieuw-
verworven bezit. Geen wonder, dat bij het totaal ont-
breken van politie, rechters, ambtenaren, grondboek etc. 
grondspeculanten, avonturiers en ontslagen gevangenen 
groote uitgestrektheden lands „kochten" van de Maori's. 
Tegen deze manier van laudverkrijging, die in 't ge-
heel niet de cultiveering der kolonie bevorderde, verzette 
zich onvermoeid EDWARD GIBBON WAKEFIELD. Hij propa-
geerde daarom landverkoop naar verhouding van de be-
schikbare arbeidskracht en derhalve öf gepaard met 
slavenarbeid öf beperkt naar verhouding van kapitaal en 
arbeidskracht, waarover de verkrijger te beschikken had, 
en dan tegen een redelijken prijs {sufficient price).^) 
Echter greep de Engelsche Regeering niet in, en om 
nu te voorkomen, dat al het vruchtbare land in N. Z E E -
LAND in handen kwam vau grondspeculanten, bovendien 
ook, omdat een annexatie door FRANKRIJK dreigde (En-
geland had nog immer de oflBcieele inbezitneming ver-
zuimd), stichtte hij met zijn broeder WILLIAM^) in 1839 
de New Zealand Company, die enorme landerijen verkreeg 
voor de som van £ 9000. Een elfde deel van die opper-
vlakte zou voor de Maori's gereserveerd blyven en hun 
in eigendom blijven toebehooren, doch, om vervreemding 
te voorkomen, door de Company bestuurd worden. 
Inmiddels waakte de Regeering op uit hare onver-
schilligheid en zond kapitein HOBSON, die 5 Februari 
1840 met de Maori's het verdrag van WAITANGI sloot. 
Dezen erkenden daarbij Engelands opperhoogheid en 
1) E. G. \A'AKl!:l''IKLU: A letter frvin Sydney, 1829. 
2) „WILLIAM was as much the hand of the Kern Zealand Company as 
EDWAKU GiunoN was its brain." (R. GAKNKTT : Edward Gibbon Wakefield, 
London 1818, llz. 198.) 
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werden op hun beurt als eigenaars van den grond erkend; 
voortaan zou de regeering het monopolie van landkoop 
hebben en voorts waren alle landrechten vervallen, in 
dien niet alsnog de bevestiging door de Kroon volgde; 
het daardoor vrijkomende land moest den Maori's terug-
gegeven. Dat vooral door de laatste bepaling vele moei-
lijkheden ontstonden, ook voor de Nciv Zealand Company, 
laat zich denken. Deze moeilijkheden benevens de tegen-
werking der Regeering en de slechte uitslag van sommige 
ondernemingen veroorzaakten haar val in 1850, die zelfs 
door de energieke pogingen van WAKEFIELD niet meer 
kon worden verhoed. Haar bedrijf werd door de Regee-
ring overgenomen.') 
In 1840 had de Regeering zelf geen grond. Eige-
naars waren de Maori's, de New Zealand Company en 
particulieren, voornamelijk speculanten. De laatsten stonden 
hun gronden, veelal de beste, natuurlyk niet af, maar 
cultiveerden ze evenmin. Koop van de eersten ging moei-
lijk wegens hun vijandige houding en met de Company 
kon de Kegeering evenmin zaken doen. Toch was grond-
bezit voor haar noodzakelijk, ten einde de kolonie tot 
ontwikkeling te brengen en zij verkreeg het dan ook 
door aan landkoopen vau vóór 1840 de goedkeuring te 
onthouden, doch de betrokken gronden te confisceeren in 
plaats van ze, volgens het verdrag van WAITANGI, aan 
de vervreemders terug te geven. 
Nu was er althans grond. Maar voor kolonisatie was 
ook dringend rust noodig en die ontbrak juist door de 
vijandschap der Maori's. GEORGE GREY, gouverneur der 
kolonie, overwon ze na hardnekkigen tegenstand in 1845, 
kocht hun toen weer groote stukken land af en thans 
kon de cultiveering beginnen. GREY verkocht het land 
goedkooper dan de New Zealand Company, stelde ook 
geen maximum aan de verkrijging door eenzelfden per-
il Over de geschiedenis der NEW ZEALAND COMPANY: R. GARNETT; 
Edw. Gibbon Wakefield e n R E G I N A L D H O H S L E T : New Zealand, 1908. 
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soon en het gevolg bleef niet uit, het grootgrondbezit 
vermeerderde sterk. Hot nadeel daarvan zag GREY wel 
in, maar vooreerst had hij groote behoefte aan geld en 
voorts dacht hij de eigenaars door hooge belastingen wel 
tot cultuur te zullen dwingen; waarbij hij echter vergat, 
dat hij niet de fiscale politiek in de hand had. 
Met de Maori's liep het trouwens ook weer spaak. Reeds 
in het midden der vijftiger jareu besloten ze geen land 
meer te verkoopen, welk besluit ze in 1859 officieel ter ken-
nis van de Regeering brachten. De toenmalige gouverneur 
BROWN stoorde zich daaraan niet, wat tot een oorlog leidde. 
Nog erger werd het in 1862, toen de Regeering door het 
uitvaardigen van de Native Land Act het monopolie van 
laudaankoop losliet.') Bij voorkeur verkochten de inboor-
lingen nu aan particulieren wegens de hoogere prijzen. 
De Regeering kon hier rechtens niets aan doen en ook 
feitelijk niet door de hooge kosten van den oorlog tusschen 
1866 en 1870. Eerst na het eindigen van dezen laatsten 
Maori-krijg kon er van rustige kolonisatie sprake zijn. 
Maar intusschen was het grootgrondbezit sterk toege-
nomen. 
* , * 
* 
Met 1870 begint de tweede periode en daarmede de 
toeleg om het midden- en kleinbezit te bevorderen. SIR 
JULIUS VOGEL was de man, die als Minister van Financiën 
krachtig optrad, om de kolonie tot ontwikkeling te bren-
gen. De schuldenlast, schoon door den oorlog tot 9 
millioen gestegen, verhoogde hij met nog 11 millioen, 
waarvoor hij allerlei publieke werken deed aanleggen en 
de Staatsinrichting voltooide. 
Ook GREY deed zich gelden. De door hem gestichte 
en aangevoerde Liberale partij eischte in haar program 
uitsluitend verpachting van grond inplaats van koop. 
Hieraan werd niet voldaan doch wèl werd een maxinum van 
1) Yb. N. Z. 1911 blz. 442. 
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320 acres gesteld voor wie op afbetaling kocht en korten 
tijd later 640 acres voor lederen kooper. Voorts was tijde-
lyk een hooge grondbelasting van kracht, die eenige 
grootgrondbezitters tot verkaveling noopte. In het 
midden der tachtiger jaren werd ten slotte de Village 
Settlements Act uitgevaardigd ter bevordering der koloni-
satie van arme boeren op kroonland en de stichting van 
dorpen. Duidelijk toonen deze maatregelen den toeleg, 
het kleinbezit te begunstigen ten koste van het groot-
bezit. Het resultaat was echter gering. De bestaande toe-
stand werd niet aangetast, hoogstens werd nieuwe vor-
ming van grootbezit voorkomen en daarbij werden de 
wetten sterk ontdoken. De felle partystrijd van Liberalen 
en Conservatieven, die van 1880 tot 1890 viermaal tot 
kabinetswisseling noopte, verzwakte de Regeering 
en deed haar van krachtig ingrijpen afzien. 
* * 
Het groote keerpunt aan het begin van het derde 
tijdvak valt samen met de beslissende overwinning der 
Liberalen in 1890,') waardoor een tijdperk van democra-
tische politiek werd ingeluid, die onder de krachtige 
leiding van BALLANCE, en vooral van den talentvollen 
parlementariër en staatsman SEDDON ^) in de eerste plaats 
de bodempolitiek totaal hervormde. 
Hoe vond de Regeering den eigendomstoestand van 
den grond in 1890? 
Vooreerst was er een gebied van 5 millioen acres 
voor de inboorlingen gereserveerd en door de Regeering 
beheerd. Tot 1892 bleef dit onvervreemdbaar, doch 
kon verpacht worden. In 1892 werd het verkoopbaar 
doch alleen aan de Regeering; sedert 1905 echter beperkt 
1) GOLDSCHMIDT: Politik und Wahlrecht in Neüseeland in Jalirbücher, 
Band 40 1910, blz. 651. 
2) Over SEDDON : JAMES DRUMMOND : The life and Works of Richard Seddon. 
London 1907. Een levendige schets van SEDDON geeft HERZ op blz. 87 e v . 
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tot bepaalde districten en voor een telkens wettelijk te 
bepalen prijs. 
Verder was er land in particulieren eigendom, ver-
kregen vóór 1840 of na 1862, ter gezamelijke grootte van 
18'/2 millioen acres. 
Ten derde was er kroonland ter grootte van 35 mil-
lioen acres, verkregen sedert 1840 door niet-bevestiging 
van koopcontracten of door ouderhandschen aankoop 
tusschen 1840 en 1890. Na 1890 is dit vermeerderd door 
gedwongen schikking of onteigening. 
Eindelijk waren er domeinen ter grootte van 9 mil-
lioen acres voor uitgaven aan opvoeding, onderwijs, etc. 
lu betrekking tot de grondpolitiek heeft het nieuwe 
regime met beslistheid zich ten doel gesteld het groot-
grondbezit, dat immers den bodem niet cultiveert, maar 
rustig zijn waardeverhooging afwacht om de winst daar-
van op te strijken, zooveel mogelijk te doen verdwijnen. 
Daarentegen te bevorderen het meer tot ontginning ge-
neigde en geschikte klein- en middenbezit doch tevens 
de winsten van waardeverhooging voor den Staat te 
reserveeren. 
Dit drieledig program vond zijn uitwerking in vier 
categorieën van wetten. ') 
Eerst die betreflTende de uitgifte vau den grond. Op 
den voorgrond staat de pacht en wel in twee soorten: 
mét en zonder kooprecht. De laatste van 999 jaren met 
bewoning van 6 jaar. Daar die lange termijn de waarde-
verhooging aan den pachter deed toevallen, werd die in 
1907 teruggebracht op 66 jaar voor gecultiveerd en 33 
jaar voor ongecultiveerd land met recht van wederinhu-
ren, waarbij de pachtsom opnieuw werd geschat. Dit soort 
land kau alleen gepacht; de pacht bedraagt i'U^lo der 
waarde. 
Gecultiveerd land kan ook gekocht. De pachtsom 
l) H . DE R. W A L K E R , blz. 82 e.v. 
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bedraagt hier 1 %. By slechten grond zijn de eerste 10 
jaar pachtvrij. 
De pacht met kooprecht liep over 25 jaar met bewo-
ning van 10 jaar. De pachter had recht tot aankoop na 
10 jaar, mits hij den grond in de eerste 6 jaar minstens 
30 o/o verbeterd had. Ook was er recht van huurvernieu-
wing. De pacht bedraagt 5 "/p van de waarde. 
Naast pacht bleef eigendomsverkrijging mogelijk; 
'/s van den prijs moest contant betaald, /̂g na 30 dagen. 
Bewoning van 6 jaar werd vereischt. Doch de kooper 
werd eerst eigenaar na verbeteringen in de eerste 7 jaar 
van £ 1 per acre voor land van de eersteklas,£'/a voor 
de 2e klas en 2'/2 sh. voor de 3e klas. 
Wat den koopprijs betreft bestond een drieledige 
onderscheiding. Kroonland in stadskringen en dorpen 
moest per acre van £ 3 tot £ 20 opbrengen. Een maxi-
mumgrens werd niet gemaakt. Grond in voorsteden 
moest £ 2 per acre kosten; ook hier geen maximumgrens. 
Op het platteland bedroeg de prijs voor le klas grond 
£ 1, 2e klas 10 sh. en 3e klas 2'/2 sh. per acre met 
maxima van 640, 2000 en 5000 acres.') Deze maxima gel-
den trouwens niet alleen by koop, maar bij alle verkrijging 
van kroonland. Met de uitgifte van kroonland was men 
zuinig, want het Gouvernement wenschte het land zoo 
dicht mogelijk te bevolken. Dit alles heeft betrekking 
op bouwgronden. 
Kroonland voor veeteelt bestemd werd alleen in pacht 
uitgegeven in twee soorten: kleine weiden {small grasing 
runs) en groote (pastoral runs). De eerste gaan voor 21 jaar 
in pacht met recht op vernieuwing na afloop. De pacht be-
draagt 2'/2 "/o van de waarde, die minstens op 10 sh. 
per acre is te schatten. Maximum is 5000 acres voor le 
klas land, 1000 voor 2e soort. Uitgesloten is hij, die al 
1) L E ROSSIGXOL: State Socialism, vermeldt in een noot op blz. 50: 
Eerste klas land is van een onverbeterde waarde van 4 dollar per acre 
en booger. Tweede klas land van 2 tot 4 dollar en derde klas land van 
minder dan 2 dollar per acre. 
4 
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een run heeft of die al meer dan 1000 acres kroonland 
heeft, hetzij krachtens koop of pacht of eenige andere 
verkrijging, terwijl bewoning en verbeteringen vereischt 
worden. Voor de groote weiden gelden gelijke bepalingen 
doch het maximum is hier een uitgestrektheid noodig voor 
20.000 schapen of 4000 runderen. Tot zoover de wetten 
omtrent gronduitgifte. 
Er moest echter ook voorzien worden in de behoefte 
aan grond. Want wel beschikte de Regeering over 35 
millioen acres kroonland, maar meerendeels was die grond 
niet zeer gunstig gelegen en niet van de beste soort. Het 
vruchtbare land was in handen der speculanten en die 
verkochten het niet. Om hierin te voorzien gaf in 1894 
de Land for Settlement Act aan de Regeering de bevoegd-
heid, groote goederen, door haar aan te wijzen, te ontei-
genen in geval overdracht door overeenkomst niet tot 
stand kwam.') £ 250.000 werd hiervoor uitgetrokken, in 
1900 tot het dubbele verhoogd. De koopprys bestond uit 
de waarde van het land zonder de verbeteringen, ver-
hoogd met lO /̂o van de werkelijke totale waarde beneden 
£ 50.000 eu 5''/o van het overige; daarbij komt de waarde 
der verbeteringen, elk afzonderlijk geschat, terwijl beide 
bedragen met 20/0 verhoogd worden als vergoeding voor 
den dwang. 
Een derde groep van wetten had ten doel voor-
schotten te geven aan de kleine grondbezitters of pachters. 
Veelal toch misten die kapitaal of ontbrak hun dat na 
het betalen van de koopsom. Bij banken konden de kleine 
eigenaars, wier land, nog ongecultiveerd, toch inderdaad 
niet zeer geschikt was voor hypotheek, minder gemak-
kelyk, de pachters in het gehéél niet terecht en zoo 
vielen ze veelal in handen van woekeraars. Vandaar dat 
1) LLOYD ; Newest England, blz. 157 e.v. geeft het verhaal van de ont-
eigening van „Cheviot Estate". 
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de wet van 1895 de Regeering vergunt, aan kleine eige-
naars en pachters van £ 25 tot £ 3000 tegen ö"/,, te leenen. 
Het geld is altijd losbaar en kan door 1% meer te be-
talen in 36'/2 jaar, ook in 30 en in 20 jaar, worden af-
betaald. Bij prompte betaling wordt 'I2 "/o reductie ver-
leend.') 
Deze wet had veel succes. Met het Staatsgeld werden 
particuliere leeningen afgelost en alzoo de landwoeker be-
dwongen. In dagen van crisis is de particulier vaak ge-
noodzaakt zijn geld terug te nemen. De Staat doet dit 
niet en verhoogt alzoo in zulke kritieke tijden de juist 
d to zoo te waardeeren stabiliteit der economische ver-
houdingen. Verder is de rentevoet van particulier kapitaal 
door de Staatsieenen gedaald en eindelijk maakt de 
Regeering, die gemakkelijk te Londen geld h 4''/o kan 
opnemen, nog een niet te versmaden winstje. 
Ten vierde bekampt de Regeering het grootgrondbezit 
door een zeer sterk progressief belastingstelsel. De eerste 
wet dateert van 1892, later herhaaldelyk aangevuld en 
gewijzigd, het laatst geconsolideerd in 1908. Van de waarde 
der landerijen wordt afgetrokken de waarde der ver-
beteringen door eigen arbeid en kapitaal, maar niet die 
veroorzaakt zijn door ontginning van naburig land, aan-
leg van publieke werken, rijzing van de prijzen der land-
bouwproducten of van de algemeene welvaart. Van de 
waaarde, die aldus tot grondslag van den aanslag dient, 
blijft, zoolang ze kleiner is dan £ 1500, £ 500 onbelast. 
Voor elke £ 2 boven £ 1500 wordt de aftrek £ 1 minder, 
zoodat voor waarden boven £ 2500 geen aftrek plaats 
vindt. De belasting bedraagt 1 p. per £ 1, dus 4'/8 O/QO-
Voor waarden van £ 5000 tot £ 40.000 komt er nog een 
afzonderlijke progressieve belasting by (gratuated land-
tax), die opklimt van '/,e tot'^/la p. per £ 1. Boven £40.000 
1) Een uitvoerige tabel van die afbetaling in 73, 60 of 40 halve jaren in 
Yb. N. Z. 1911, blz. 754 e.v. 
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klimt deze belasting op van 8 sh. tot £ 2 per £ 100 by 
waarden van £ 200.000 en hooger. Dit was der Regeering 
nog niet genoeg. In 1910 zijn al de bedragen voor landen 
boven £ 5000 met 25 "/o verhoogd. Bij forenzen, die in 
4 jaar tijds minder dan 6 maanden in N. ZEELAND wonen, 
wordt de aanslag nog met 50 "/o verhoogd. Wie de be-
lasting te hoog vindt, kan zijn eigendom den Staat aan-
bieden, die het alsdan moet overnemen tegen de waarde, 
die als grondslag dient van den aanslag. De wet geeft 
den Staat öf hooge belasting öf vermeerdering van kroon-
land. Manes noemt deze belasting geraffineerd ') en deze 
qualificatie is zeker niet te sterk. 
* _, * * 
Wat zyn nu de resultaten van deze bodempolitiek? 
Over de verdeeling der gronden in particulieren 
eigendom geeft het volgende staatje inlichting.^) 
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Er is dus sedert 1889 vermindering der goederen 
1) MANES, blz. 2U. 
2) Yb. N. Z. 1911, blz. 529 
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boven 10.000 acres. Door die vermindering is 3.992.729 acres 
aan grond verkaveld en o.a. zijn daardoor de goederen 
boven 100.000 acres alle opgeruimd. 
Den teruggang van de gemiddelde grootte der gron-
den boven 10.000 acres geeft het volgende staatje') 
1889 30.009 acres 




Wanneer men in aanmerking neemt, dat in 1889 de 
particuliere eigendom in N.ZEELAND over 18 millioen 
acres beschikte, dat hiervan in 1889 7'/2 millioen, dus 
meer dan '/a zich bevond in handen van eigenaars boven 
10.000 acres en dat hun gezamelijk bezit in 1910 met 
bijna 4 millioen, dus met meer dan de helft is vermin-
derd, dan kan van mislukking der Land for Settlements 
en Landtax-yietgeving zeker geen sprake zijn. 
Opmerkelijk is, dat de vermindering na 1906 veel 
sneller gaat dan ooit te voren. Nu is dat geen weelde, 
want vóór 1906 ging het inderdaad te langzaam. Niemand 
minder dan SEDDON zelf erkende dat en diende een ont-
werp in, om de opruiming van grootbezit èn vlugger 
èn op grooter schaal te doen plaats hebben. Het ontwerp 
stelde twee maxima: 5000 acres voor grond van de le 
klas, 10.000 acres voor 2e klas grond. Bezit, dat deze 
maxima te boven gaat, moest binnen 5 jaar vervreemd 
worden, anders zou de Staat het tegen de door den 
fiscus geschatte waarde overnemen met verhooging van 
10%. Voor steden en voorsteden stelde het ontwerp een 
maximumwaarde van £ 50.000. En voorts zou voortaan 
kroonland alleen in pacht worden uitgegeven voor 50 tot 
90jaar met periodieke schatting. Dit ontwerp verviel door 
SEDDONS onverwachten dood in 1906. Zijn opvolger MAX 
NAB gaf een nieuw ontwerp, dat eveneens twee maxima 
1) Yb. N. 7.. 1911, blz. 3.50. 
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stelt. Aan grondeigenaars van £ 15.000 en daarboven is 
verdere verkrijging verboden, aan bezitters boven £ 50.000 
vervreemding van die overmaat binnen 10 jaar geboden. 
En uitgifte van kroonland alleen in pacht van 66 jaar met 
nieuwe schatting bij vernieuwing. Het ontwerp schijnt nooit 
wet geworden te zijn. Trouwens schijnen de gunstige 
resultaten na 1906 het minder noodig te maken. 
Wat verder de eigenlijke laudwetgeving aangaat, 
deze oogst niet algemeene tevredenheid.') Hoe groot gemak 
de pacht ook geeft aan oubemiddelde landbouwers, toch 
blijft eigendom meer in trek. Volgens MANES is onder 
vigeur der nieuwe wetgeving tot het midden van 1907 
meer kroonland vervreemd dan verpacht.^) Eu dat ondanks 
het vereischte van contante betaling! Bij de parlemen-
taire debatten tijdens de zitting van 1907/8 werd krachtig 
aangedrongen op het vervallen van die voorwaarde. Der 
Regeering trof het verwijt, dat haar weigering de jonge, 
krachtige, ondernemende landbouwers, die eigendom be-
geeren, naar QUEENSLAND uitdrijft en ze voor N. ZEELAND 
doet verloren gaan. De Regeering gaf hieraan gehoor en 
diende in 1909 een ontwerp in, om de korte pacht door 
eigendom te vervangen. 
Niet geheel ten onrechte beweert MANES : „Die Ge-
„stichte der neuseelandischen Bodenpolitik, namentlich 
„in ihrem neuesten stadium, liefert den besten Beweis, 
„wie man sich stets in einem Kreise herumdreht, von 
„Pacht zu Eigentum, von Eigentum zu Pacht seine 
„Zuflucht nimmt, niemals aber eine dauernde Gesundung 
„der Bodenverhaltnisse herbeizuführen vermag, well der 
„Wunsch der Menschen, auf eigener Scholle zu sitzeu 
„und diese den Kindern zu vererben nun einmal unaus-
„rotbar auch in den Sozial-politisch extremsten Landern 
„vorhanden ist."^) 
1) H E R Z . blz. 119-121. 
2) MANES, blz. 242. 
3) MANES, blz. 245. 
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Bij vergelijking van de resultaten der laudwetge-
ving op het vasteland en op de eilanden, slaat de balans 
zonder twijfel door ten gunste van N. ZEELAND. Hier 
alleen nam het grootgrondbezit absoluut af, op het continent 
werd hoogstens zijn verdere groei gestuit. Maar dit groote 
succes dankt N. ZEELAND alleen aan zijn uiterst zware 
progressieve grondbelasting met haar listig bedachte koop-
aanbieding aan het Gouvernement. Toch zal AUSTRALIË 
het voorbeeld der eilanden wel niet zoo spoedig volgen, 
daarvoor zijn de Gouvernementen in vergelijking met 
N. ZEELANDS Regeering te weinig doortastend. De partij-
strijd ondermijnt op het vasteland de kracht der Gou-
vernementen, terwijl de Regeering in N. ZEELAND sinds 
jaren over een groote meerderheid beschikt. Bovendien 
zoekt een politieke kracht als SEDDON in AUSTRALIË te 
vergeefs zijn evenknie. Het grondprobleem heeft dan ook 
in AUSTRALIË zyn oplossing nog lang niet gevonden; 
overigens toont MANES' ontboezeming wel, dat dit, zij het 
in mindere mate, ook van N. ZEELAND geldt. 
DERDE HOOFDSTUK. 
VERPLICHTE SCHIKKING EN ARBITRAGE. 
By de behandeling van de „methoden" der vakver-
eenigingen onderscheiden de WEBU'S ') scherp tusschen 
gemeenschappelijke onderhandeling en arbitrage; criterium 
is het object. Een nieuw contract komt, na nauwkeurige 
waardeering van velerlei factoren, na voorzichtig overleg 
en velerlei overweging aan weerszijden, ten slotte door 
loven en bieden tot stand en is daarmede het voorwerp 
van gemeenschappelijke onderhandeling. Over de voor-
waarden, of liever over den inhoud van het nieuw te 
sluiten contract zal allicht bij het begin der onderhan-
deling verschil van gevoelen bestaan, doch door weder-
zijdsch toegeven en afdwingen, door wat op te nemen 
en te laten vallen wordt in den regel ten slotte eenstem-
migheid verkregen, die, nauwkeurig geformuleerd en 
beiderzyds toegestemd, het contract doet geboren worden. 
Iets anders is arbitrage. Dan is er een bestaand con-
tract, over welks beteekenis of toepassing partijen het 
oneens zijn. Er is b.v. voor de kolenhouwers een standaard-
loon per week bepaald, maar het verschil in gemak, 
waarmede de kolen in verschillende mijnen, of in dezelfde 
myn in de onderscheiden lagen, te bewerken zijn, ver-
oorzaakt ongelijke productie. Telkens zal nu, om het 
standaardloon te treS'en, voor elke mijn en zelfs voor 
iedere laag een normaal tarief per ton kolen moeten be-
paald worden. En bij verandering van dien gemaksfactor 
1) S. en B. W E B B : Theorie en praclyk can hel Britsche lakcereenigingswezen 
vertaald door I I E S R I POLAK, Amsterdam 190.'), blz. 181 e.v. 
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moet weer opnieuw het tarief bepaald. Tusschen de par-
tijen bestaat een gemeenschappelijke basis n.l. het alge-
meene loonprincipe als onderdeel van het tusschen hen 
bestaand contract. Slechts de toepassing op lagen van 
verschillende hardheid kan verschil geven. Dit op te 
lossen is geen zaak van loven eu bieden, maar van be-
rekening. Geconstateerd moet de normale productie per 
week en door een eenvoudige deeliug wordt dan het 
normaal tarief per ton verkregen. Waar, als bij het katoen-
spinnen, de productie van veel meer factoren afhangt, 
wordt wel de formule ingewikkelder en moeten meer 
waarden geconstateerd en geïnterpoleerd worden, maar 
niettemin blijft het een oplossing van een geschil over 
de toepassing van een bestaand contract louter door be-
rekening, m. a. w. arbitrage. „De ideale machinerie voor 
„deze soort van gevallen zou zijn een peripathetische 
„rekenmachine, begiftigd met een groote mate van tech-
„nische kennis, die alle betrokken factoren accuraat in 
„zich opnemen en het wiskundige resultaat onfeilbaar 
„uitdraaien kan."') 
Nochtans is hiermede niet gezegd, dat arbitrage geen 
functie zou kunnen hebben ten aanzien van het sluiten 
van nieuwe contracten. Mogelijk is dit, indien beide 
partijen het eens zijn over de algemeene grondregels, 
waaraan die overeenkomsten hebben te beantwoorden en 
waarvan deze de nadere uitwerking zijn. Doch daar dit 
wel weinig het geval zal zijn en meestal die regels daar-
voor een te weinig gedetailleerde en scherpe formuleering 
hebben, zal arbitrage bij het sluiten van nieuwe con-
tracten wel zelden voorkomen. En wat de geschillen over 
interpretatie en toepassing betreft, is zelden een buiten-
staander te vinden, die technisch voldoende op de hoogte 
is. Veel handiger worden die geschillen opgelost door de 
samenwerking van twee over en weer benoemde en ge-
1) W E B B , Thea-ie, blz. 182. 
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salarieerde technici, zoodat over het geheel aan arbitrage 
geen groote ontwikkeling kan worden voorspeld. 
Intusschen komt thans een nieuw soort arbitrage op 
het appèl in het werk van den tusschenpersoon, die de 
partijen voor het sluiten eener overeenkomst tot elkaar 
brengt.') Het loopt thans dus alleen over het sluiten van een 
nieuw contract. Dit bevordert de derde door na onder-
zoek en verhoor der partijen een voorstel te ontwerpen, 
waarop hij beider instemming meent te kunnen verwach-
ten. In dat geval is hij „verzoener." Ofwel, hij bevordert 
het nieuwe contract door, afgedacht van de kans op in-
stemming der partijen, te verklaren hoe z. i. het contract 
luiden moet. De derde is dan „arbiter". Leggen partijen 
zich daarbij neer, dan is ook hiermede door arbitrage 
het geschil opgelost. Deze soort van arbitrage in haar 
beide vormen zal in de toekomst een groote rol spelen; 
slechts tydelijk echter: totdat beide partijen in staat 
zullen zijn, om rechtstreeks, zonder bemiddelaar, met 
elkaar te onderhandelen. 
Tot zoover de schrijvers. 
Het is duidelijk, dat deze laatste soort arbitrage ten 
onrechte dien naam draagt. Het gaat hier niet om de in-
terpretatie of toepassing van een reeds bestaand contract, 
maar om het sluiten van een nieuwe overeenkomst. En 
dit geschiedt door de partijen, die daartoe met elkaar 
onderhandelen. Het feit, dat een derde daarbij hulpdien-
sten verleent, doet hieraan niets af. Het zijn de partijen, 
die samenspreken en beslissen en alzoo is hier een voor-
beeld van gemeenschappelyke ouderhandeling. Zooals 
nader blijken zal, vat de wetgeving van N. ZEELAND de 
hulpfuuctie van den derde in haar beide vormen samen 
onder den term: verzoening. 
Nog merken de WEBB'S op, dat die gemeenschappe-
lijke onderhandeling altyd de mogelijkheid van misluk-
1) WEBB, Ttieorie, blz. 229 e.v. 
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king openlaat met een industrieelen strijd op den achter-
grond. Wie dit coupceren wil, moet verzoening of arbitrage 
verplicht stellen, maar stapt dan feitelijk over op een 
ander terrein. De kwestie is dan niet meer het vereffenen 
van een geschil tusschen werkgevers en arbeiders, maar 
het voorschrijven van Overheidswege van de voorwaarden, 
waaronder in het vervolg zekere iiidustrieele verrichtin-
gen zullen plaats hebben. „Hier vinden wij in waarheid 
„een doeltreffend heilmiddel tegen werkstakingen en uit-
„sluitingen. Doch door de invoering dezer methode tot 
„het vermijden van het nu en dan afbreken der negoci-
„aties, onafscheidelijk aan de gemeenschappelijke ondcr-
„handeling, zouden wij de gemeenschappelijke onderhan-
„deling zelf op zijde zetten. De arbeidsvoorwaarden zouden 
„niet langer worden overgelaten aan het loven en bieden 
„van patroons en werklieden, doch zouden van bovenaf 
„beslist worden, zonder hun bewilliging, op de wijze, die 
„de gemeenschap, optredend door middel van een scheids-
„rechter, het nuttigst acht."') 
Dien overstap op een nieuw terrein deed N. ZEELAND 
in 1894. Aanleiding daartoe waren de gebeurtenissen in 
1890.2) Na een tijdperk van grooten bloei trad toen een 
zware depressie in, nog verergerd doordat de Kegeering, 
teneinde het evenwicht in 's lands financiën te herstellen, 
de uitgaven tot het allernoodzakelijkste beperkte en tot 
belastingverhooging overging. Tijdens dezen zeer ongun-
stigen economischen toestand ontstond te MELBOURNE een 
staking onder de zeelieden, welke, in Augustus begonnen, 
zich weldra uitbreidde over allerlei bedrijven, die iets 
met export te maken hadden, over geheel AUSTRALIË en 
N. ZEELAND. Na vijftien weken eindigde de staking met 
de volkomen nederlaag der werklieden^). Enorme verliezen 
1) WEBB, Tlieoriti, blz, 235-6. 
2) REEVES : State Experiments II, blz 85 e.v. 
3) WISE, blz. 60 e.v. 
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hadden niet alleen beide partijen, maar heel de gemeen-
schap geleden, verliezen die tjy de heerschende depressie 
te gevoeliger troffen. De staking maakte in heel het 
werelddeel grooten indruk. Algemeen werd verlangd 
naar eeH middel om dergelijke economische oorlogen te 
voorkomen. Dat verlangen werd nog grooter na de sta-
kingen der scheerders in QUEENSLAND in 1891 en 1893, 
die in de zilvermijnen van BROKEN HILL en die in de 
kolenmijnen van NEW CASTLE in 1893. „Gedwongen ar-
bitrage van Staatswege" werd een algemeene leus en 
mede om deze instelling te verkrijgen legde zich de 
Arbeiderspartij sedert met kracht op de politiek toe. 
In N. ZEELAND had reeds tijdens de staking SEDDON 
zich ten gunste van verplichte arbitrage uitgesproken. 
De eerstvolgende verkiezingen brachten de liberale partij 
aan het roer en den 24en jan. 1891 trad het Kabinet-
BALLANCE op. Minister van Arbeid in dit Kabinet was 
W. P. REEVES. Deze diende nog in datzelfde jaar een 
ontwerp in. In het volgend jaar werd het opnieuw inge 
diend en na heel wat discussie eu nadat de generale 
verkiezingen in 1893 ten gunste der Regeeringspolitiek 
waren uitgevallen, eindelijk op 31 Augustus 1894 aan-
genomen.') Sedert werd de wet, gewijzigd in 1895, 1896 
en 1898, in 1900 opnieuw gecodificeerd; na nieuwe ver-
beteringen in 1901 en 1903 volgde in 1905 een Compi-
lation Act, weer gewijzigd door Amendment Acts in 1905 
en 1906. Een consolidatie had plaats in 1908, waarin 
weer wijzigingen kwamen in 1908, 1910 en 1911. De titel 
der wet luidt thaus: Industrial Conciliation and Arbitra-
tion Act; haar inhoud komt op het volgende neer.^) 
1) R E E V E S : Stale Experiments II, blz. 101 e.v. 
2) De volledige tekst i.s te v inden i n : 
Annuaire de la legislation du tracail. Par is 1908, blz. .584 en blz. 139; en in : 
Bidletin de l' office international du tracail, Billo 1908, blz. Ii50 en blz. 475. 
Uit t reksels in 
Annuaire de la legislation étrangère. Par is U109. blz. 0.09 en 962: eu liij; 
R. BiiOD.v: Inwieiceit i.^ eine gesetzliclie Fesllegumj der Lohn- und Arbeitsbe 
dingangen müglwli 'l Berlin 1912, blz. 254. De schrij ver geeft echter de 
teks t van 4 Aug. 1908, zonder nota te n e m e n van de latere wi jz ig ingen . 
SIEGFRIED-WARNACK. blz. 329 e.v. geeft een ui t t reksel van de lieide 
wet ten van 1908. 
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In ieder der 8 districten, waarin N. ZEELAND voorde 
werking dezer wet verdeeldis, kunnen vakvereenigingen 
van minstens 3 patroons of 15 arbeiders {industrial unions) 
geregistreerd worden. Bonden van minstens 2 industrial 
unions {industrial associations) registreeren door dezelfde 
daad alle aangesloten vereenigingen. De registratie geeft 
rechtspersoonlijkheid, schenkt dus privileges, doch legt 
ook verplichtingen op. Voorts maakt zij mogelijk het 
deponeeren van gesloten arbeidscontracten {agreements), 
die, tenzij vervangen door een nieuwe overeenkomst of 
door een vonnis {award) van het Scheidsgerecht, hoogstens 
3 jaar tusschen de beide partijen van kracht blijven, 
mits beider registratie intact blijve. De registratie ver-
gunt het inroepen van de diensten vau Verzoeningscom-
missies en Scheidsgerecht bij arbeidsgeschillen, maar stelt 
daartegenover ook de vereenigingen met al haar tegen-
woordige en toekomstige leden onder de jurisdictie dezer 
lichamen. Alleen de patroons kunnen individueel, ook al 
zijn ze niet georganiseerd, geschillen aanhangig maken. 
De Verzoeningscommissies {Consiliation Councils) zijn 
geen permanente lichamen. Het middelpunt van zulk eeu 
Commissie vormt de Commissaris {Commissioner), hoedanig 
er heden drie in functie zijn. Ieder der acht districten is 
aan één hunner toegewezen. Wie een geschil aanhangig 
maakt, verzoekt tevens de benoeming van één tot drie 
byzitters. De tegenpartij beveelt een even groot aantal 
aan, waarna door benoeming der voorgedragenen door 
den Commissaris de Commissie is samengesteld. De leden 
moeten in de betrokken industrie zijn werkzaam geweest 
Door afdoening van het geschil is de Commissie weer 
ontbonden. 
De Verzoeningscommissie heeft geen dwingende 
macht. Zy poogt na onderzoek een schikking {settlement) 
te treffen, welke, indien beide partijen zich er mede ver-
eenigen als agreement wordt geregistreerd. Deze bindt dan 
alleen de partijen. Komt een agreement niet tot stand, 
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dan publiceert de Commissie een recommendation, zeer 
gedetailleerd bevattend hetgeen de Commissie oordeelt, 
dat elk der partijen behoort te doen of na te laten. Indien 
binnen een maand geen der partijen het geschil bij het 
Scheidsgerecht aanhangig maakt, geldt de recommendatio7i 
als agreement tusschen de partijen. 
Er is één Arbitragehof {Court of Arbitration) van 
drie leden, door den Gouverneur benoemd. Voorzitter kan 
slechts wezen, wie benoembaar is tot rechter iu het Hoog-
gerechtshof {Supreme Court); hij wordt voor het leven 
aangesteld. De vakvereenigingen der patroons en die der 
arbeiders kiezen voorts ieder nog één lid, dat vervolgens 
door den Gouverneur voor drie jaar wordt benoemd. Na 
aftreding zijn ze opnieuw benoembaar. De voorzitter stemt 
alleen mee, als de beide anderen het niet eens zijn en 
heeft dan een beslissende stem. 
Het Hof strijkt vonnissen (awards) die op zich zelf 
alleen de partijen binden, doch door het Hof op verzoek 
van partijen naar den aard van het geval kunnen uit-
gebreid tot zelfs over iedere vakvereeniging en tot iedere 
onderneming, die in het district in dat bedrijf werkzaam 
is. Ook geldt het zelfs voor de ongeorganiseerde werk-
lieden, werkzaam bij een door het vonnis gebonden 
patroon. Awards kunnen ook tot een bepaald onderdeel 
van een disirict worden beperkt, doch ook over twee of 
meer districten, ja zelfs over heel de kolonie worden 
uitgebreid. Een award is voor de partijen wegens de 
groote executieve kracht, die het verkrijgen kan, veel 
begeerlijker dan een agreement, vandaar dat omvorming 
van een overeenkomst in een award vaak wordt gezocht. 
Dit is mogelijk zonder verder geding door registratie 
van het agreement van de Verzoeningscommissie bij het 
Hof. Is slechts op enkele punten een agreement tot stand 
gekomen, dan kau dit in een award worden omgezet en 
een afzonderlijk award, maar nu na geding, voor de 
overige punten worden verkregen. En voorts worden bij 
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het Hof slechts behandeld geschillen, waarbij voor de 
Verzoeningscommissie geen agreement tot stand kwam, 
waarover deze dus een recommendation publiceerde, van 
hetwelk een of beide partijen bij het Hof appèl aantee-
kende. Het Hof geeft dus öf sanctie op de agreements, öf 
appèl van de recommendations. Het Hof is niet aan proces-
regels gebonden, heeft alle processueele bevoegdheden 
van de Councils, doch bovendien nog de inzage van 
boeken. 
Staking en uitsluiting zijn verboden, indien de par-
tyen in zeker distriet door een agreement of award in 
het bedrijf gebonden zijn. Op overtreding volgt boete 
met maximum van £ 10 voor een arbeider en van £ 500 
voor een patroon of een organisatie. Uitlokking, mede-
plichtigheid, begunstiging, waartoe ook behoort het onder-
steunen met geld, wordt beboet met hoogstens £ 10 voor 
een arbeider en £ 200 voor een organisatie of een patroon. 
Bij bedrijven van publiek belang, (gas, water, electriciteit, 
melk, vleesch, steenkool, transport) moet een voorgeno-
men staking minstens veertien dagen en hoogstens een 
maand te voren worden aangezegd; bij overtreding volgt 
boete tot een maximum van £ 25 voor een arbeider en 
van £ 500 voor een ondernemer. Medeplichtigheid etc. 
wordt gestraft met boete van hoogstens £ 25 voor een 
arbeider en £ 500 voor een organisatie of ondernemer. 
Overigens zijn overtredingen van een agreement of award 
strafbaar met boete van hoogstens £ 5 voor een arbeider 
en £ 100 voor een vakvereeniging of ondernemer. Ver-
volging kan plaats hebben door de tegenpartij, maar 
geschiedt bijna altijd door een inspecteur {Inspector of 
Awards). Zij heeft plaats voor den gewonen rechter met 
appèl op het Hof van Arbitrage. 
Dit overzicht toont, hoe in de dubbele taak der Ver-
zoeningscommissies merkwaardig nauwkeurig het werk 
van den „verzoener" en „arbiter" van het echtpaar WEBB 
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wordt teruggevonden. Het arbitragebegrip is echter 
gewijzigd en wel in tweeërlei opzicht. Vooreerst is alle 
onderscheid tusschen interpretatie of toepassing van een 
bestaand en het sluiten van een nieuw contract verdwe-
nen. En voorts beschreven de WEBB'S de arbitrage als 
vrijwillig ingeroepen, met voile vrijheid om de uitspraak 
al of niet te aanvaarden. Dit is in de. wet anders. Zij 
neemt de vrijheid van inroeping in zooverre weg, dat 
wie haar nalaat, aan een recommendation gebonden is, 
hetgeen wel via de stilzwijgende toestemming tot een 
overeenkomst te herleiden is, maar in den grond der 
zaak materieel van arbitrage toch niet heel veel verschilt. 
En wat de uitspraak betreft, is alle vrijheid tot weigering 
vervallen. 
Dit wettelijk arbitragebegrip staat niet op zichzelf 
maar komt overeen met de opvatting, die daaromtrent 
in de vakvereenigingswereld, bij het groote publiek, ja 
ook by de schrijvers wordt gevonden. De WEBB'S zelven 
wijzen daarop en schrijven dit toe mede aan den invloed 
der wetgevingen in de koloniën van het vijfde wereld-
deel. „Zoo heeft — schrijven ze — het woord „arbitrage" 
„in den loop van vier jaren zijn gewone beteekenis 
„geheel gewijzigd. Toen wij ons hoofdstuk „Arbitrage" 
„schreven, konden wij het woord nog uitsluitend aan-
„wenden in den zin van een vrijwillig toevlucht nemen 
„tot een vrijwillig gekozen rechtbank, welks uitspraak 
„alleen vrijwillig werd aanvaard. Thans is arbitrage in 
„arbeidsgeschillen voor de meeste menschen enkel gaan 
„beduiden een bepaalden vorm van sociale machinerie, 
„waardoor de arbeidsvoorwaarden gezaghebbend geschikt 
„kunnen worden en waardoor werkstakingen kunnen 
„worden voorkomen, onverschilligof hetzij de werkgevers 
„hetzij de werklieden het individueel goedvinden of niet.') 
Ook GILMAN wijst op die verandering, maar wenscht 
1) WEBB. Theorie, blz. 840. 
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juist het oorspronkelijk begrip, beslechting van een 
geschil over de interpretatie of toepassing van een be-
staand contract, te handhaven.') Wel erkent hy, dat de 
wensch naar zulk een onderscheiding in eenige gevallen 
nutteloos kan zijn 2), doch dit belet hem niet het verschil 
later nog eens flink naar voren te brengen.3) Trouwens 
is dit niet het meest heldere gedeelte van het werk. 
Onder de oudere schrijvers, zooals MUNDELLA *) en 
CROMPTON 5) heerscht teu aanzien van de terminologie 
omtrent dit punt eenige verwarring.^) De WEBB'S maakten 
hieraan een einde, maar ruilden, waarschynlijk om hun 
werk niet onvruchtbaar te maken, hun terminologie uit 
voor die van de practijk. Het schijnt mij verstandig toe, 
hen hierin te volgen; het criterium van arbitrage is dan 
het gebonden zijn van partijen in geschil door de beslis-
van een derde, afgedacht van hun eigen goedvinden. 
Wij blijven dan in overeenstemming met het spraakge-
bruik van publiek, schrijvers en wetgevers, wat van meer 
waarde is, dan het gebruiken van een logisch juiste 
terminologie, die onder het publiek niet leeft.') De kwa-
lificatie vrijwillig of verplicht ziet dan op het al of niet 
verplichte van het inroepen. In dien geest ook SCHWITTAÜ.*) 
Merkwaardig is de hooge waardeering van de vakor-
ganisatie van ondernemers en arbeiders door de wet. 
1) N. P. GILMAN-FRANKE: Wege zum gewerblichen Frieden, Berlin 1907, 
blz. 210—212. 
2) 0.1. blz. 262. 
3» 0.1. blz. 254. 
41 A. J . MUNDELLA : Arbitration as a Mean of preventing Strikes, 
Bradford 1868. 
5) HENRV CROMPTON: Industrial Conciliation, London 1876. blz. 16 e.v. 
6) Duideli jk is de omschri jving bij L. L. F . R. P R I S E : Industrial Peace, 
London 1887, blz. 18 e.v. 
7) Nog komt mij in h a n d e n : 
De uitsluiting der Amsterdainsche Diamantbewerkers door Mr. ISIDORE H E N . 
Haar lem 1904. De schri jver d ruk t daarin op blz. 37-8 een te legram af 
van Minister KUVPER aan de A. J . V., waarin dezelfde opvat t ing aan-
gaande bemiddel ing en arbi t rage gehuldigd wordt. 
8) G. SCHWITTAU : Die Formen des wirtschaftlichen Kampfes, Berlin 1912, 
blz. 369 e.v. 
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Ze erlangt hier niet alleen publiekrechtelijke erkenning, 
maar zelfs wordt haar een belangrijke publiekrechtelijke 
functie toegekend. De vakorganisatie van de beide hoofd-
partijen in het productieproces is de centrale macht, 
waar alles wat de uitvoering der wet betreft zich omheen 
groepeert. De Overheid doet dit niet uit gril, maar in 
het belang der wet. Deze heeft ten doel werkstakingen 
en uitsluitingen zooveel mogelijk te voorkomen, maar 
mist dit doel volkomen als onderwerping aan de wette-
lijke regels en rechterlijke uitspraken ontbreekt. Hoe deze 
onderwerping te verkrygen? Strafrechterlijke sanctie is 
onvoldoende; gevangenisstraf is by massa-overtredingen 
onuitvoerbaar en boete moet, om af te schrikken, hoog 
zijn, maar verliest by het stijgen meer en meer de kans 
op realisatie, vooral bij de arbeiders. In dit dilemma be-
groet de Overheid in de vakvereenigingen van werk-
gevers en arbeiders een welkome macht, die in staat is, 
hare leden te beheerschen en tot onderwerping te dwin-
gen.') Daartoe krygen ze dan, om desnoods in rechten 
tegen hare leden te kunnen optreden, rechtspersoon-
lijkheid. 
Daarby is overwogen, dat althans de groote stakingen 
en uitsluitingen, tevens de gevaarlykste en kostbaarste, 
nooit plegen plaats te vinden buiten de vakvereeniging 
om. Waar sanctie tegenover de iudividueele personen 
niet altijd tot het doel zal leiden, worden de vakvereeni-
gingen zelf aansprakelyk gesteld voor het proclameeren, 
uitlokken of ondersteunen van een uitsluiting of werk-
staking, in strijd met de bepalingen der wet. Tevens 
dient nu de rechtspersoonlijkheid voor het verhaal der 
boeten op de veeltijds niet schraal voorziene kassen. Nu 
is het verkregen der rechtspersoonlijkheid uiterst ge-
makkelijk gemaakt: de enkele registratie verschaft die. 
1) De WEBB'S verhalen (o.l. blz, 202-3) meerdere voorbeelden van 
Engelsche vakvereenigingen, die door boeten haar leden dwingen tot 
naleving der gesloten contracten. 
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Maar dan is ook duidelyk, hoezeer de Overheid met de 
registratie in de eerste plaats het belang der wet op het 
oog heeft. Zij houdt daardoor de vakorganisatie van 
werkgevers en arbeiders in toom en verschatt zich boven-
dien een met executoire macht toegeruste, werkdadige 
arbeidsvredepolitie. 
Maar niet enkel de Overheid heeft profijt van de 
registratie, ook voor de vakvereenigingen is zij begeer-
lijk. Een ernstige vakvereeniging, die werkt aan haar 
zelfontwikkeling en zich toebereidt om eenmaal met eere 
haar plaats te kunnen bekleeden in de publiekrechtelijke 
arbeidsorganisatie, die komen moet en komen zal, ook 
in ons vaderland, is thans al wachteres bij den arbeids-
vrede. Zij sluit contracten af, maar is dan ook genood-
zaakt die door haar eigen leden te doen naleven, uit 
zelfbehoud alleen al, wijl zij anders in het vervolg voor 
onderhandelingen geen partner meer vinden zou. Dat dit 
thans ook geschiedt, toonen de Engelsche voorbeelden 
bij de WEBB'S ; trouwens ook de ALGEMEENE NEDERLANDSCHE 
DIAMANTWERKERSBOND te AMSTERDAM zorgt daarvoor. Bij 
de vervulling van deze discipliuaire taak is de rechts-
persoonlijkheid den vakvereenigingen van groot nut en 
die van N. ZEELAND verkrijgen die al heel gemakkelijk 
door de enkele registratie. Trouwens doet die rechtsper-
soonlijkheid desnoods ook dienst voor de inning van 
contributies en verbeurde boeten. Bovendien kan het niet 
anders dan de vakvereenigingen verheugen, te bemerken, 
hoe haar functie door de Regeering is begrepen en erkend 
en benut. Het steunt haar in haar arbeid en verhoogt 
haar aanzien bij leden en partner en publiek. De gelde-
lijke aansprakelijkheid, die uit de registratie en de ver-
schafiing van rechtspersoonlijkheid voortvloeien kan, 
nemen zij daarvoor wel gaarne mee in den koop. Trou-
wens is dat een lichte last voor de serieuse vakvereeni-
gingen, zooals in N. ZEELAND, waar ze er wel voor passen 
zullen in strijd met de wet te handelen, om zich niet het 
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gebruik van de wet ontzegd te zien en weer op die dure 
en onzekere stakingen te zijn aangewezen. 
In dien gedachtengang is de wensch der Regeering 
naar sterke vakvereenigingen allerminst verwonderlijk. 
Hoe meer menschen in de organisatie, hoe grooter het 
terrein, dat de vakvereeniging bewaakt en hoe meer kans 
op blijvenden vrede. Een uiting van dat verlangen is de 
bepaling, dat aan de zijde der arbeiders alleen een vak-
vereeniging een geschil kan aanhangig maken. De on-
georganiseerde ziet zich dus het gebruik der wettelijke 
instituten ontzegd. Voor werkgevers bestaat zulk een 
bepaling niet, wat met het oog op de betrekkelijk geringe 
industrie in N. ZEELAND verdedigd kan worden. Aan den 
anderen kant wordt den arbeider het orgauiseeren weer 
niet te lastig gemaakt, door de bepaling, dat vijftien hun-
ner een vakvereeniging kunnen vormen, die geregistreerd 
kan worden. De bevordering van de vakorganisatie is 
overigens een der hoofdprincipiën van de wet, hetwelk 
tot 1900 zelfs in den titel uitkwam. De verdere uitwer-
king van dat beginsel komt verderop ter sprake. 
Heel deze regeling rust op de groote veronderstelling, 
dat de wettelijke regeling begeerlijk is voor de betrokken 
partijen. Dat de ontwerpers zich hierin niet vergisten, 
blijkt wel duidelijk uit het feit, dat bij geen der dertien 
wijzigingen sedert haar bestaan ooit ernstig op afschaf-
fing der wet is aangedrongen. 
Terecht ziet ook HAMELET in de keuze van de vak-
organisatie als onderbouw der wet een harer sprekende 
eigenaardigheden. Al komt bij hem de groote beteekenis 
der vakvereenigingen voor de verplichte arbitrage niet 
voldoende tot haar recht, hij heeft op zich zelf volkomen 
gelijk, wanneer hij beweert: „La lol neo-zélandaise se 
„distingue par ces deux particularités: que, d'une part, 
„elle édicte des sanctions sévères contre ceux qui enfein-
„draient les obligations qu'elle impose; et que, d'autre 
„part, ces sanctions supposent la préexistence d'une or-
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„ganisation économique qui, de nos jours, n'est pas réalisée 
„en France".') 
„Any industrial dispute may be referred for settle-
„ment to a Board" luidt de aanhef van art. 53 van de 
Conciliation Act. Onderscheid wordt niet gemaakt en 
zoo kunnen allerlei arbeidsgeschillen, over welke materie 
ook, het voorwerp zijn van bemiddeling of arbitrage 
volgens deze wet. Alleen wordt tegen geschilletjesfokkerij 
gewaakt door art. 86, hetwelk het Hof vergunt de be-
handeling van onbeduidende en beuzelachtige zaakjes 
te weigeren en den aanlegger in de kosten te ver-
oordeelen. 
Loonkwesties zijn in de eerste plaats aan de orde. 
Trouwens worden die in art. 98 der wet voor het Hof 
uitdrukkelijk genoemd. „The Court in lts award, 
„may prescribe a minimum rate of wages or other rerau-
„neration". De wet geeft geen definitie van wat onder 
minimumloon te verstaan zij, dit wordt dus aan de juris-
prudentie van het Hof overgelaten. Tweeërlei opvatting 
is mogelijk: le het loon van den werkman, die juist even 
over de grens der volledige bekwaamheid heen is en 2e 
het loon van den werkman met gemiddelden graad van 
bekwaamheid. Do logische beteekenis van den lerm doet 
m. 1. de eerste opvatting verkiezen. In de vakvereenigings-
kringen is zij ook de heerschende. ^) Het Hof in N. ZEE-
LAND heeft haar ook gehuldigd, al was zijn praktijk niet 
voor alle bedrijven precies dezelfde. 
Na vaststelling van het begrip door het Hof moest 
volgen de uitdrukking in cijfers. Daaraan moest vooraf 
gaan de beslissing over de vraag, op welke regels men 
die vaststelling gronden zou. Ook hier was weer tweeërlei 
gedragslijn mogelijk: öf het flxeeren van de bestaande 
1) MAURICE HAJIELET : La Grhe decant la Loi et les Tribunaat., Paris 
1904, blz. 475. 
2) W E B B : Theorie, blz. 174, 175, 265, 666, 607 en 837-8. 
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minima, door het gemiddelde der betaalde minimum-
loonen te berekenen en als minimum voor te schryven, 
öf wel zelfstandig een minimum vast te stellen, niet direct 
van de heerschende loonpractijk overgenomen. 
De keus kan hier niet moeilyk zijn. De eerste weg 
loopt uit op een sanctioneeren van het bestaande, het 
op den voet volgen en ijken van de loonbewegingen in 
het vak. Dus op het codiflceeren van hetgeen door ge-
meenschappelijke onderhandeling was verkregen, maar 
het verwaarloozen van hetgeen door afbreking der onderhan-
deling met daarop gevolgden oorlogstoestand had kunnen 
verkregen worden, ingeval de wet deze krijgsmiddelen 
niet had verboden. En derhalve op het niet beantwoorden 
van de wet aan haar doel, dat juist ligt in het ver-
schaffen van een surrogaat voor staking en uitsluiting. 
Zoo moest wel besloten tot de zelfstandige minimum-
bepaling, niet direct van de practyk overgenomen. Maar 
hierbij deed zich dadelijk de vraag voor naar de factoren, 
waarmede rekening te houden was en was men aan-
geland bij het moeilijk vraagstuk, voor welks oplossing 
zoo vele loontheorieën zijn uitgedacht. 
In hoofdzaak deden zich drie vragen voor : vooreerst 
of uitgegaan moest worden van de kosten van het levens-
onderhoud, dto of gelet moest op den meer of minder 
gunstigen ftnancieelen toestand der onderneming en ein-
delijk of te letten was op de kracht der vakvereenigingen 
en hetgeen ze door strijd hadden kunnen bereiken. 
Nu schynt het toch duidelijk, dat het rekening houden 
met den commercieelen toestand van een onderneming 
een minus is op het beginsel van de living wage. Voor 
het al of niet functioneereu van dezen minus is geen 
algemeene regel te geven. Minder bezwaarlijk is het, in 
ieder byzonder geval uit te maken, of een onderneming, 
schoon niet iii staat om living wages te betalen, toch van 
genoeg nut te achten is, om op haar behoud prijs te 
stellen. Alnaargelang van het resultaat dier beoordeeling 
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zal al of niet de financieele positie van een onderneming 
worden in acht genomen. 
Blijkbaar heeft het Hof in N. ZEELAND naar dien ge-
dachtengang gehandeld: het volgde bij zijn beslissingen 
geen vaste praktijk. Trouwens het Hof heeft zich toch 
altijd gekenmerkt door groote soepelheid in zijn awards/ 
het streefde er altijd naar, die zooveel mogelyk aan te 
passen aan den bestaanden toestand en veranderingen 
wel met vaste hand maar vooral geleidelijk aan te brengen. 
Naarmate de populatie en cultuur van een land toeneemt 
en zijn verkeer gemakkelijker wordt, worden schaarschtc 
aan arbeidskracht, bodemgesteldheid, groote afstanden 
en allerlei andere factoren, waarop de ondernemer geen 
invloed heeft, uitgeschakeld uit de concurrentie. Deze 
nivelleering van de productievoorwaarden, de beperking 
van de concurrentie tot die factoren, waartegenover de 
ondernemer niet machteloos staat, gedoogt hoe langer 
hoe meer de financieele positie van een onderneming 
bij de beoordeeling van een voor te schrijven minimum-
loon buiten beschouwing te laten. In dit verband is 
zeker niet vreemd, dat W. AUSTRALIË voor de goudmijnen 
in het reusachtig groot, zeer dun bevolkt en moeilijk 
bereikbaar binnenland, die het voor de goudindustrie 
zoo onontbeerlijke water tegen hooge kosten van de 
kust moeten doen aanvoeren, veel meer dau N. ZEELAND 
met zijn meer volgroeide cultuur gedwongen is, rekenjng 
te houden met den flnancieelen uitslag der ondernemingen 
bij de bepaling van minimumloonen. 
Wat de andere vraag betreft, meent NOGARO, dat 
ook deze wel in rekening dient gebracht te worden '). 
Ten onrechte. Zonder wettelijke regeling worden de 
arbeidsvoorwaarden öf door den ondernemer gedicteerd 
öf na onderlinge onderhandeling overeengekomen, öf na 
industrieelen strijd vastgesteld. De strijd is zedelijk slechts 
1) BEBTBAND NOOARO : L' Arbilraqe obligatoire. Paris 1906, blz. 52. 
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geoorloofd voor de organisatie, by welke het recht op de 
beoogde verbetering en de macht om die door te voeren 
samenvallen, altyd nog mits niet andere overwegingen 
moeten nopen tot het ongebruikt laten van dat recht en 
die macht. Die machtsfactor wordt nu uitgeschakeld door 
de wettelyke voorziening, welke voor de machtsmiddelen 
der organisatie de autoriteit van het Overheidsinstituut 
in de plaats stelt. Dit is juist een der mooie eigenschappen 
van de verplichte arbitrage, dat de machtsvraag geheel 
uitgeschakeld is en de industrieele kwestie's nu tot vragen 
en recht en billijkheid herleid zyn. Maar dat mooie wordt 
dan ook weer weggenomen, indien de machtsvraag by 
de beslissing toch weer binnengeloodst wordt en den 
uitslag gaat beïnvloeden. Ze moet geheel geweerd blijven. 
Een billyk verlangen moet toegestaan, ook al ontbreekt 
de macht bij den verzoeker, maar evenzeer dient een 
ongegronde wensch afgewezen, al had de eischende partij, 
zonder de wet, haar vervulling ook nog zoo spoedig door 
haar machtsmiddelen kunnen afdwingon. Wel is de Over-
heidsinstelling een surrogaat voor staking en uitsluiting, 
maar dit beteekent nog niet, dat alles, wat deze hadden 
kunnen opleveren, door baar moet worden toegestaan. 
Want immers beslist in den industrieelen strijd de macht, 
soms volgens, soms tegen het recht; by arbitrage behoort 
het recht en dat alléén te beslissen en dus is de ver-
moedelijke uitslag van een eventueelen industrieelen 
stryd geen juist criterium voor de beslissing van het 
Arbitragehof. 
Het Hof van N. ZEELAND heeft er den nadruk op 
gelegd, dat het vastgestelde loon een minimum, en 
geen maximum is.') Wie al meer verdient, behoort 
zyn loon te houden. En voorts is het minimum voor wie 
juist even zijn vak meester is. Hooger loon is voor den 
1) SCHAOHSEU : Schiedsgericlite in Archie, XXVII, blz. 226. 
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werkgever het middel, om bekwame arbeiders aan zijn 
onderneming te verbinden; geen vakvereeniging heeft 
iets tegen die praktijk en geen award zal haar verbieden. 
Wel zal in bedrijven, waar het op technische vaardigheid 
heel weinig aankomt {miskilled labour), het minimumloon 
in den regel het standaardloon worden, maar in de 
beroepen, waarbij vaardigheid en bekwaamheid een rol 
spelen, ontwikkelt zich van de minimumgrens opwaarts 
een soms vrij hoog stijgende loonregeling. 
Het Hof heeft ook gelet op de belangen van een 
categorie van lieden, die door ouderdom, gedeeltelijke 
invaliditeit of langzaamheid in prestatiekracht by anderen 
achterstaan. Het is duidelijk, dat de werkgever, aan een 
minimumloon gebonden, hun kameraden boven heu 
prefereert. Het halsstarrig handhaven van de minimum-
loongrens zou aldus uitstooting van deze niet onbruikbare 
elementen uit het vak tengevolge hebben. Om dit te 
voorkomen, verklaart de wet in art. 98 het Hof bevoegd, 
een lager tarief voor die categorie vast te stellen. 
Moeilijkheid geeft ook het inachtnemen der loon-
vormen. Het tydloon moet al gedetailleerd worden naar-
gelang van den aard van het werk en de plaats waar 
het verricht wordt. Maar zeer groot zijn de moeilyk-
hedcn by het vaststellen van stukloonen. Het vereischt 
groote technische kennis en houdt bovendien het Hof 
onophoudelijk bezig, daar elke verandering in mode, 
constructie, bedrijfsinrichting, machinerie, enz. tot wyzi-
ging der tarieven nopen kan. Het Hof van W. AUSTRALIË 
weigert stukloonen vast te stellen, hetgeen het gevaar 
schept van omzetting van alle loonen in stukloonen, om 
aan de controle van het Hof te ontkomen; dat van N. Z. 
WALES droeg dat als plicht aan de partijen op eu schorste 
intusschen de zaak, wat weer een uitstekend middel was 
voor de partij, die het proces wilde rekken. Het Hof van 
N. ZEELAND verbood somtijds het gebruik van stukloonen, 
soms beperkte het ze tot een zeker percentage der 
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arbeiders. By de vaststelling der stukloonen zal het vooral 
veel aankomen op de voorlichting van deskundigen. 
Hoewel niet gemakkelijk, schijnt de vaststelling door het 
Hof toch niet onmogelijk. 
Nog stelt het Hof schadevergoedingen vast by vroeg-
tydig ontslag en bepaalt looneu voor overwerk en feest-
dagen. 
Voor den arbeidstijd heeft de rechtspraak van het 
Hof niet veel beteekenis. Zy is daartoe ook niet noodig, 
doordat overal in N. ZEELAND de achturendag in acht 
genomen wordt. Wanneer dat gebruik een aanvang nam, 
is niet met zekerheid te zeggen, maar in elk geval dag-
teekent het al van het begin der veertiger jaren. WAKEFIELD 
deed veel Schotten naar N. ZEELAND verhuizen, die, door 
godsdienstzin en sociaal gevoel gedreven, bij hun 
arbeidsregeling Zondagsrust en achturendag in acht 
namen. Chartisten-emigranten steunden dat gebruik en 
beide instellingen handhaafden zich sedert zonder be-
zwaar in het arbeidsleven. Toch werd een wettelijke 
arbeidsdagbeperking wenschelijk geacht en na veel stryd 
opgenomen in de Factories Act van 1901, bevestigd bij 
de groote consolidatie der arbeidswetten in 1908 en weer 
gewijzigd in 1910. 
De wet bepaalt voor volwassen mannen een maximum 
van 8̂ /4 uur per dag en 48 uur per week. 's Zaterdags 
loopt het werk uiterlijk om 1 uur af en dus geniet de 
N. Zeelander, mede door de streng onderhouden Zondags-
rust een arbeidspauze, die hem door de traditie van het 
moederland lief geworden is. 
Wettelijk verplicht verhoogd loon maakt overwerk 
voor de werklieden begeeiiyk; daarom is het te betreu-
ren, dat de wet het overwerk zonder beperking veroor-
looft. 
Voor vrouwen en jongens onder 16 jaar is het 
werktijdmaximum 8','4 uur per dag en 45 uur per week. 
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Overwerkjs slechts toegelaten gedurende 3 uur per dag 
op twee achtereenvolgende dagen en hoogstens 30 dagen 
per jaar. Nachtarbeid is van 8 uur 's avonds tot 6 uur 
's morgens voor deze categorie verboden. Jongelieden 
beneden 16 jaar mogen niet in dienst genomen worden.') 
De werktijden der kantoor- en winkelbedienden zyn 
vastgesteld bij de Shops and Offices Act van 1908, gewij-
zigd in 1910, welke wijziging speciale bepalingen maakte 
voor het personeel van hotels en restaurants. De maxi-
mumwerktijd voor kantoor en winkelbedienden is 52 
uur per week en 9 uur per dag. Een halve vacantiedag 
{half holyday) is verplicht, de keus berust in ieder district 
by de plaatselijke Overheid of wordt door stemming 
uitgemaakt. De sluitingstijd wordt slechts indirect door 
de wet geregeld, inzooverre zij een besluit dienaangaande 
van de meerderheid der winkeliers van hetzelfde vak in 
een district ook voor de anderen bindend verklaart. In 
kleinere plaatsen en districten geldt hetzelfde voor de 
meerderheid van alle winkeliers vau welk vak ook. 2) 
De wet bepaalt niets over den arbeidstijd van dienst-
boden; dat is dan ook geheel overbodig. Doordien in het 
vijfde werelddeel van het betrekkelijk toch al gering 
aantal vrouwen nog vele de voorkeur geven aan fabrieks-, 
winkel-, of kantoorarbeid, heerscht er een ware dienst-
bodennood met zijn gewone gevolgen: hooge loonen en 
korte arbeidstijd. De dagtaak is om 7 uur afgeloopen, 
lederen Zondag is de middag vrij, in N. ZEELAND is er 
bovendien nog een vrije middag in de week. Over haar 
vrijen tijd hebben de dienstboden de volle beschikking. 
Niet zelden wordt die in den salon doorgebracht met 
lezen, conversatie met de familie of pianospel. De dienst-
bodennood dringt de huisgenooten veel meer zelf te doen 
dan ergens in EUROPA; vele families leven daarom op 
1) Yb. N.Z. 1911, blz. 496. 
2) Yb. N. Z. 1911. blz. 497. 
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veel eenvoudiger voet, dan ze overigens verkiezen zouden 
Desalniettemin zonden de dienstboden van N. ZEELAND 
indertijd een deputatie naar SEDDON, om een speciale 
beschermende wet te verzoeken! Zij werd toegezegd noch 
geweigerd, doch heeft zich tot heden vergeefs laten 
wachten en zal ook wel^ tenzij de toestanden geheel ver-
anderen, nimmer komen. Want immers, wie kennis neemt 
van het leven der dienstboden in AUSTRALIË en N. ZEE-
LAND, ') vraagt met verbazing: waarvoor dan nog een wet? 
De leerlingregeling is een derde materie, waarover de 
rechtsspraak van het Hof zich uitstrekt. Overal in de 
arbeidersbeweging speelde en speelt zij een belangrijke 
rol. Onbeperkte opleiding van leerlingen doet de arbeiders 
vreezen voor overvoering van de markt en loondruk 
als gevolg daarvan. Vandaar het aandringen op beperking 
der toelating tot zulk een aantal, dat het arbeidsaanbod 
ongeveer gelyk blijft aan de vraag naar arbeidskracht. 
Hiermee werkt in den regel samen de zucht naar be-
perking van jongensarbeid. De uiterst fijne arbeids-
verdceling en de technische volmaking der machinerie 
heeft velerlei bewerking in het productieproces herleid 
tot zeer eenvoudige handelingen, even goed, maar veel 
goedkooper, door jongens te verrichten, als door vol-
wassenen. Hieruit komt de tendenz voort naar vervanging 
van mannen in de werkplaats door jongens. Ook die 
tendenz wenschen de arbeiders tegen te gaan door een 
grens te stellen aan de toelating van jongens. Uit tweeërlei 
oogpunt wordt alzoo in 't algemeen beperking gewenscht 
van de toelating van jongens op de fabriek. 
Dat overigens de leerlingkwestie zoo eenvoudig niet 
is ziet spoedig iu, wie de WEBB'S op dat onderwerp 
naleest.^) Een uitvoerige bespreking laat ons bestek niet 
1) MANES, blz. 187-8 eu 255. 
MÉTIX, blz. 162-3. 
2) W E B B : Theorie, blz. 431—467, 657—665 en 840—844. 
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toe, daarom zî j alleen vermeld, wat het Hof in N. ZEE-
LAND in dit opzicht deed. 
In N. ZEELAND kreeg het vraagstuk n.l. nog een 
verscherpten vorm door de gebrekkige regeling der 
vakopleiding, die trouwens nog niet zoo heel veel schijnt 
te beteekenen.') Zij dreef de jongens, die vakopleiding 
zochten, reeds vroeg naar de fabriek, waardoor de 
ondernemer een gemakkelijk voorwendsel had voor zijn, 
soms zelfs onbetoonde, jongensexploitatie. Vandaar in 
N.ZEELAND een sterk aandringen op beperking van de 
toelating van leerlingen. 
Het Hof kwam aan dien wensch tegemoet, door naar 
varieerenden maatstaf voor de verschillende vakken die 
beperking toe te staan, meestal in verhouding van één 
leerling op drie volwassenen. Daartegenover werd de 
ondernemer verplicht den leerling in diens leertijd (meestal 
vijf jaar) het geheele vak te leeren. Hoe ook bestreden, 
is die plicht door het Hof nooit teruggenomen. Het over-
woog daarbij, dat de volledige opleiding tot een bekwaam 
werkman in het belang is van den leerling, maar voorts 
ook de noodzakelijke voorwaarde vormt voor de verdere 
ontwikkeling van het vak. 
Ieder vak heeft zijn eigenaardige gebruiken. Zoo 
werkt de schilder];nooit anders dan met gereedschappen 
van den ondernemer, maar neemt de timmerman zijn 
eigen gereedschap mee naar winkel of karwei. De sigaren-
maker rookt onder het werk van de zooeven gemaakte 
sigaren en neemt na afloop van de dagtaak nog enkele 
stuks mee naar huis en zoo heeft ieder vak zijn door het 
veelvuldig gebruik geijkte gewoonten. Ook die kunnen 
in N. ZEELAND onderwerp zijn van een beslissing van 
het Hof. Zij bepalen een vierde categorie van awards. 
Vooral hier heeft zich de rechtsspraak zeer soepel getoond, 
1) Yb. N. Z. 1911, blz. 138 e.v. 
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wat dan ook wel noodig was, door zich aan te sluiten 
aan de gewoonten, eigen aan elk vak afzonderlyk en die 
soms op verschillende plaatsen nog weer uiteenloopen. 
Het heeft zich wel gewacht aan een vak een systeem op 
te leggen, dat er niet op paste.') 
Een zeer gewichtig punt is de voorkeur van geor-
ganiseerden {preference to unionists). Overal waar de 
arbeidersorganisatie de groote meerderheid der arbeiders 
in het vak omvat, ontstaat de neiging, om de overigen 
tot toetreding tot de organisatie te verplichten. In ver-
schillende vormen openbaart zich die, hetzij iu de ver-
plichting, den ondernemer bij collectief contract opgelegd, 
om by behoefte aan arbeiders, allereerst georganiseerden 
aan te nemen, hetzij in de verplichting, alleen vakver-
eenigingsleden te werk te 'stellen, hetzy (wat op het-
zelfde neerkomt) iu de bij collectief contract bedongen 
vrijheid, van niet met ongeorganiseerden te werken, 
hetzy door de weigering van samenwerking met dezen. 
In N. ZEELAND kwam reeds in 1896 ook deze kwestie 
voor het Hof.^) Het heeft toen inderdaad de verplichting 
tot voorkeur aan de ondernemers in het schoenmakers-
bedrijf opgelegd, daarbij overwegende, dat die voorkeur 
behoorde tot de vakgebruiken {customs of the trade),'\die 
het Hof had te sanctioneeren en ten tweede dat deze 
voorkeur, schoon wel niet met name in de wet genoemd, 
toch blijkens den titel van de wet wel degelyk in hare 
bedoeling moest liggen. Voor 1900 n.l. luidde de titel der 
wet aldus: Act to encourage the formation of Industrial 
Unions and Associations and to facilitate^the Settlements 
of Industrial disputes'^ bij Conciliation and Arbitration. 
Niet in alle geschillen stond het Hof die voorkeur toe; 
het maakte zijn beslissing afhankelijk van het bestaan 
1) NooABO, blz. 61. 
2) EEEVES : State Experiments II, blz. 107 e.v. 
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dier voorkeur als vakgebruik of van haftr nut voor het 
vak. Het argument, aan den titel ontleend, viel weg in 
1900, toen de aanhef werd geamputeerd en de titel een-
voudig ging luiden, zooals nu nog: Industrial Concilia-
tion and Arbitration Act. Maar het gemis werd vergoed 
door de uitdrukkelijke opname in hetzelfde jaar van die 
verplichting in de wet. Evenwel werd die verplichting 
maar niet zonder meer den ondernemers opgelegd, maar 
aan bepaalde voorwaarden vastgeknoopt, wier vervulling 
tot op heden toe door het Hof wordt geeischt. De vak-
vereeniging moet voor ieder werkman met goed karakter 
en goed levensgedrag {sobei- habits) zonder ballotage of 
selectie openstaan tegen een entree van hoogstens 5 sh. 
en een contributie van hoogstens 6 p. per week, en 
voorts moeten er leden beschikbaar zijn, minstens even 
bekwaam voor het verlangde werk als beschikbare niet-
leden en bereid, dat werk op zich te nemen. ') Nog dient 
er aan toegevoegd, dat het Hof de voorkeur nooit toe-
staat, indien de vereeniging niet het grootste deel der 
arbeiders in het bedrijf omvat en niet de belangen van 
alle in dat bedrijf werkzame arbeiders behartigt. Ook 
nog, dat de verplichting tot voorkeur voor de ondernemers 
van houtzaagmolens is geweigerd, wijl by de afgelegen 
ligging dier inrichtingen van dien maatregel schade 
dreigde voor het bedrijf. Verder, dat gelyke weigering 
in het zee vaartbedrij f plaats vond, daar het Hof de ver-
plichting in strijd achtte met de noodzakelijke scheeps-
discipline. En ten slotte, dat de secretaris der vakveree-
niging gedurende de weekuren verplicht is, op verlangen 
nauwkeurige opgave van leden te doen aan de onder-
nemers. 
Tot rechte beoordeeling dient men zich goed voor 
1) z ie deze voorwaarden in een aicard van het Hof in het begin van 
1911 geveld bij een conflict In het zadelmakersbedrij f, door BEODA op 
pag. 278 geciteerd. 
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te stellen de positie van een vakvereeniging. Nog een-
maal zij herinnerd, dat het hier gaat over een heusche, 
serieuse vakvereeniging, bestuurd door bekwame en 
ernstige mannen, berekend voor hun lang niet gemak-
kelijke taak, en vervuld met besef van verantwoordelijk-
heid, wien het om het welzijn van het vak en der vak-
genooten te doen is. Het gaat hier niet om vereenigingen, 
groot of klein, geleid door dillettanten, hunkerend naar 
een rolletje in de arbeidersbeweging, of door roervinken 
of door lieden, die bestuurtje spelen. Ondersteld wordt 
dan een land zonder verplichte arbitrage van Overheids-
wege ; om complicatie te vermijden en de voorstelling te 
vergemakkelijken wordt verder de confessioneele schei-
ding voor 't oogeublik geëlimineerd. In zulk een land 
nu zonder % erplichte arbitrage als Overheidsinstelling 
is de volwassen, serieuse arbeidersvakvereeniging, die 
de groote meerderheid der vakarbeiders omvat, de helft 
van de arbeidsorganisatie in dat vak, voorzooverre die 
althans mogelijk is zonder publiekrechtelijk erkend te 
worden en een door Overheidsmacht bevestigde functie 
in het maatschappelyk leven te verkrijgen. De vereeni-
ging van ondernemers in dat vak is de andere helft. By 
ons te lande verkeert alleen de diamantindustrie te 
AMSTERDAM in een organisatietoestand, die aan de gege-
ven beschrijving beantwoordt. Behalve dat hier dan nog 
de confessioneele scheiding bykomt. Beiden bepalen door 
gezamenlijke ouderhandeling of, na het afbreken daarvan 
en na ingetreden oorlogstoestand, bij het teekenen van 
den vrede, de arbeidsvoorwaarden in hun vak. Beiden 
representeeren daarbij hun leden. Na afsluiting van het 
contract komt voor beiden de disciplinaire taak, het 
beheerschen hunner leden en het zorgen, dat de leden 
zich aan het gesloten contract houden. Tevens oefenen 
in dit stadium de organisaties wederzijds controle op 
elkaar: de werkgevers vereeniging rapporteert inbreuken 
der arbeiders aan het bestuur hunner vakvereeniging 
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hetwelk dan heeft te zorgen, dat ze eindigen. Omgekeerd 
brengt deze de met het contract strijdige patroonshande-
lingen bij de werkgeversvereeniging, en deze moet zorgen, 
dat de zaak iu orde komt. Deze wederzijdsche controle 
en de disciplinaire taak jegens de leden, die beide voort-
spruiten uit de plicht tot handhaving der gesloten con-
tracten, onderstelt aan beide zijden het instituut van den 
bezoldigden ambtenaar, die al zijn tijd besteden kan, en 
dan ook wel noodig heeft, voor de oplossing der kwes-
ties en kwestietjes, die in de industrie dagelijks voorko-
men, maar waarvan het groote publiek op die manier 
nooit iets bemerkt. 
Tot zoover gaat alles goed en zijn de kosten voor 
handhaving betrekkelijk niet zoo hoog. Maar anders wordt 
het, als er een kink in de kabel komt. De rapporteerende 
ambtenaar kan stuiten op onwil van het bestuur aan de 
overzijde, of wel dit bestuur op onwil bij zijn Ipden 
terwijl het zelf onmachtig of niet zeer willig is, daartegen 
op te treden. Dan voldoet de samenwerking der ambte-
naren van weerszijden niet langer als machinerie tot 
handhaving der gesloten contracten. Allicht zullen dan 
de wederzijdsche besturen in gemeenschappelijke onder-
handeling treden, om de kwestie te bespreken en zoo-
mogelijk bij te leggen, maar lukt dit niet en wil geen 
van beiden toegeven, dan springen de onderhandelingen 
af en treedt de oorlogstoestand in. Deze oorlogskans is 
een mogelijkheid waarop de vakvereeniging altijd rekenen 
moet en haar kracht is verlamd, als zij den strijd des-
gevorderd, niet zou kunnen aanbinden. Doch deze oorlogs-
toestand eischt naast groote discipline over de leden ook 
groote geldelijke offers. Vandaar dat de vakvereeniging 
gedachtig aan het: si vis pacem, para bellum! in vredes-
tijd een groote weerstandskas vormt. En natuurlijk hoe 
krachtiger de vakvereeniging zich organiseerde, hoe meer 
zij alreeds het levenspeil harer leden opvoerde en hoe 
grooter ook weer de weerstandskas zijn moet. Vandaar 
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de hooge contributie's aan de vakvereeniging. De diamant-
bewerkers te AMSTERDAM betaalden indertijd tot een gul-
den per week toe. 
Nu is er déze contradictie. Van de arbeidsvoor-
waarden, zooals de vakvereeniging die wist te bedingen, 
genieten niet enkel de leden. Zij gelden voor heel het 
vak; ook de ongeorganiseerden genieten daarvan. Maar 
de machinerie, die de contracten handhaaft en dus het 
voortduren der verkregen voordeden zooveel mogelijk 
waarborgt, wordt door de leden alléén betaald. Dit wekt 
dan het ongenoegen der arbeiders op. Meegenieten, ook 
meebetalen, wordt hun leus. En vandaar dan die pogingen 
om tot het lidmaatschap te dwingen, hetzij door aan de 
werkgevers alleen aanneming van leden te bedingen, 
hetzy door een voorkeur te verwerven, hetzij door de 
weigering van samenwerking met ongeorganiseerden. 
Tot die maatregelen vinden de arbeiders te meer 
aandrang, daar het hier voor hen een levenskwestie 
geldt. Het meegenieten zonder meebetalen zou nog duld-
baar zijn, indien het zich tot enkelingen beperkte. Maar 
wie waarborgt dat? Al is klaplooperij bij alle menschen 
van fatsoen in verachting, nochtans zijn er altyd lieden, 
die om geldelijk profijt die verachting trotseeren en dit 
valt te gemakkelijker, naarmate hun getal vermeerdert. 
Is hun getal aanmerkelijk vergroot, dan bedanken de 
leden er op den duur voor groote geldelijke offers te 
brengen en de lust daartoe wordt geringer, naarmate het 
aantal niet meebetalende genieters grooter wordt. De 
organisatie verloopt dan hoe langer hoe meer en de 
anarchie-toestand van vroeger keert weer terug met al 
zijn misère. 
Dat de werklieden tot toetreding wenschen te nopen, 
is dus begrijpelijk: hun organisatie handhaaft hun arbeids-
voorwaarden, op hun beurt dienen zy hun organisatie te 
handhaven en sterk te houden. En ook is het niet onbe-
grijpelijk, als de patroon bewilligt iu het beding, om 
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aan georganiseerden de voorkeur te geven, of zelfs alleen 
uit dezulken zijn arbeiders te zoeken. Het werken met 
georganiseerden geeft hem een voordeel, mits het een 
werkelijke vakvereeniging betreft, die discipline uitoefent 
over haar leden en dus een nuttige functie verricht in 
het arbeidsleven en uitsluitend over dezulke, het zij ten 
overvloede nog eens gezegd, gaat het hier. Hij verzekert 
zich daardoor de discipline der vakvereeniging over zijn 
personeel. Hij kan zich verlaten op het contract, dat hij 
met de vakvereeniging sloot. Deze zal zorgen, dat zijn 
mannen zich daaraan houden. Maken zij inbreuk op het 
contract, hij waarschuwt den ambtenaar en deze zorgt, 
dat de zaak in orde komt. Voor storing in het bedrijf 
behoeft hij niet te vreezen en aat maakt, dat hij met 
rustigheid zijn bedrijf kan overzien en voor de toekomst 
plannen kan maken en met particulieren contracten kan 
afsluiten, in het rustig besef dat althans deze factor van 
onzekerheid is uitgeschakeld. De vakvereeniging is wach-
teres bij den arbeidsvrede. 
Nog een reden bestaat er voor den patroon. Indien 
hij de wenschen der arbeiders als rechtmatig erkent, wordt 
hij dikwijls door de concurrentie zyner collega's, die 
deze verlangens niet inwilligen, gedwongen, ze af te 
wijzen. Of, als hij ze toch inwilligt, berokkent zijn sociaal 
besef hem groote schade. Hy ziet dan gaarne een krach-
tige vakvereeniging, die de rechtmatige wenschen ook 
bij de collega's weet te doen inwilligen en aanvaardt, 
als een der middelen daartoe de voorkeur. 
Patroons, die ongeorganiseerde werklieden verlangen, 
verkiezen dezen, omdat zij, naar hun verwachting, zullen 
werken onder het loon en nooit zullen staken. Maar het 
eerste streven verdient allerminst aanmoediging en bij 
een serieuze vakvereeniging (en daarover gaat het hier) 
is de vrees voor staking niet zeer groot. 
En wat den ongeorganiseerde zelf betreft, behoort op 
den voorgrond te staan, dat hy zich verzet tegen wat 
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toch eigenlijk heel redelijk en behoorlijk is. Degenen, 
die in het bedrijf bezig zijn, de ondernemers, de bedrijfs-
leiders en de arbeiders in velerlei rang en graad zyn 
geen individuen los naast elkander, maar vormen, onaf-
hankelijk van hun wil, een gemeenschap met velerlei 
geleding. Al dadelijk blykt dat hieruit, dat de daad van 
den een ook de anderen raakt. Het verwaarloozen van 
dien organischen samenhang brengt van zelf zijn straf 
mede b.v. in het elkander dood concurreeren van onder-
nemingen, waardoor niemand blijvend voordeel geniet en 
intusschen beide te gronde gaan. De indroeve toestanden, 
die in de huisindustrie bestaan, zijn ten slotte alleen door 
isoleering der arbeiders, d. w. z. door een daad, vierkant 
in strijd met den natuurlijken samenhang in het vak, 
mogelijk. En al kan aan de andere zijde misbruik van 
organisatie een ramp voor het publiek worden, daarmede 
is organisatie op zichzelf niet te veroordeelen. Nu is over 
organisatie van den arbeid het laatste woord zeker nog 
bij lange niet gesproken, maar in elk geval is toch 
de organisatie der ondernemers en arbeiders daarvoor 
zeer gewenscht. Dat er een plicht tot organisatie bestaat, 
wordt meer en meer een vaststaande overtuiging. En 
vooral als de arbeidsorganisatie, voorzooverre dat zon-
der publiekrechtelijke erkenning en functioneering moge-
lijk is, voltooid is, gelijk bij den aanvang van dit betoog 
de onderstelling was, is de weigering tot aansluiting een 
onnatuurlyke, onsociale en onverantwoordelijke daad. Zij 
Is in strijd met den natuurlijken samenhang in het bedryf, 
zij bevat in zich de kiem der verwoesting van de moei-
zaam opgebouwde arbeidsorganisatie en daarmede be 
dreigt zij met verstoring de bestaande verhoudingen in 
het vak; zij is ook in strijd met het fatsoen, hetwelk 
verbiedt van zekere verhouding of toestand of handeling 
wel de lusten te willen, maar niet de lasten. Dat het ten 
slotte bij die weigering tot aansluiting om eeu geldkwestie 
gaat, is niet wel tegen te spreken. Heeft het vereenigings-
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wezen in zeker vak het tot dien graad van volmaking 
gebracht als hiervoren ondersteld werd, dan omvat het 
nagenoeg alle vakarbeiders. In een land, waar de toe-
standen confessioneele scheiding noodig maken, zal, in 
dien de confessioneele neigingen sterk genoeg spreken 
en arbeiders, wier gemoed daarop reageert, in voldoende 
mate aanwezig zijn, dan ook aan de behoefte naar af-
zonderlijke organisatie met behoud van federatief verband 
moeten voldaan zijn. Bij het ontbreken daarvan kan 
inderdaad sprake zijn van ernstig principieel bezwaar 
tegen lidmaatschap. Maar dit zal dan toch altyd maar 
voor weinigen een wettige reden zijn, daar zoo spoedig; 
hun aantal eenigszins klimt, een afzonderlijke vereeniging 
gevormd kan worden. De enkelen, hiertoe te gering in 
getal, zouden dan nog aan hun sociale plicht kunnen 
voldoen, door een bedrag, gelijkstaande met de contri-
butie, aan de vereeniging te schenken. Vermoedelijk zou 
dit de vakvereeniging even goed als lidmaatschap voldoen 
en in dien vorm zouden zij zich kunnen kwijten van 
hun plicht om mee te betalen voor hetgeen ze genieten 
en de vakorganisatie intact te lateu, en dat zonder een 
aansprakelijkheid op zich te nemen, die zij meenen, niet 
te kunnen dragen. 
En indien het verzet van den ongeorganiseerde 
voortkomt uit het verbod van zijn patroon, is juist de 
vakvereeniging de aangewezen macht, en het bedingen 
van de voorkeur de aangewezen vorm, om zulk onge-
motiveerd optreden voortaan onmogelijk te maken. 
Na het vorenstaande zal de verklaring niet verbazen, 
dat de wensch der werklieden, om tot organisatie te 
nopen, mij in principe niet ongegrond voorkomt. Werd 
zij aan de zijde der ondernemers gesteld, zij zou waar-
schijnlijk in principe evenzeer op instemming kunnen 
rekenen. Toch mag niet vergeten, dat de vakvereeniging 
die tot het lidmaatschap dwingt, iets doet, wat feitelijk 
tot de bevoegdheid der Overheid behoort. Hoe de Over-
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held dit practisch zou moeten uitvoeren, blijve hier buiten 
beschouwing, maar misschien zou op eenvoudige wijze 
hierin kunnen worden voorzien, door aan de onderdeden 
der publiekrechtelijk erkende arbeidsorganisatie een hef-
flngsrecht te geven.') In elk geval, het is eigenlijk een 
Overheidsrecht en plicht, die de vakorganisatie hier ter 
hand neemt. Nochtans schijnt het niet redelijk, om, als 
de vakvereeniging in samenwerking met de organisatie 
der werkgevers, de nuttige functie van arbeidsorganisatie 
met bekwaamheid verricht, doch de Overheid toeft met 
haar publiekrechtelyke sanctie, van dat dralen der Over-
heid de vakvereeniging de dupe te doen worden. Die 
fout zou noodlottige gevolgen kunnen hebben voor het 
vak en de vakgenooten, maar ook voor de menschen 
buiten het vak, die met de vakgenooten weer in breeder 
verband saamleven en ten deele van heu afliankdijk zijn. 
Om de zeer gewichtige belangen die hierbij op het spel 
staan, acht ik de dwang tot organisatie door de werk-
lieden in principe niet ongemotiveerd. Ook al omdat de 
werkgever er meest geen schade van ondervindt maar 
hoogstens een ongemotiveerden voorsprong op zijn collega's 
verliest en ook de gedwongene tot niets verplicht wordt, 
dan wat hij uit zichzelf al behoorde te doen. Maar het 
overnemen van deze Overheidsfunctie, zij het ook uit 
nood, is toch niet geheel zouder bedenking en dies moet 
in de toepassing voorzichtigheid betracht. Conditio sine 
qua non is: het innemen door de vakvereeniging van een 
nuttige functie in het maatschappelijk leven, zoodat haar 
val een ramp beteekenen zou. Dit onderstelt o.a. het om-
vatten van de groote meerderheid der vakarbeiders en 
vooral het met ernst uitvoeren der disciplinaire taak. 
Voorts zijn er nog wel algemeene regelen te geven, doch 
die by de bespreking van de regeling in N. ZEELAND 
1) Zie over de verscbillende vormen, waarin deze kwestie, die overi-
gens volstrekt niet alleen van den jongsten tijd dateert, vroeger is oii-
gelost WEBB: Theorie, blz. 201—212, 
Een mooie analogie van de arbeidsorganisatie is te vinden in onze 
polderorganisatie, 
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nog ter sprake komen. En ten slotte zal de toepassing 
en de wijze daarvan toch nog vaak in ieder geval af-
zonderlijk moeten worden overwogen. 
Laat ons nu zien, welke verandering er in de positie 
komt, door de publiekrechtelijke arbeidsorganisatie, zooals 
in N. ZEELAND. Het sluiten der collectieve contracten ge-
schiedt ook daar door gemeenschappelijke onderhandeling, 
met of zonder bemiddeling, {agreements, die geregistreerd 
worden en settlements door het Council). Maar thans ook 
door arbitrage, met volgende stilzwijgende toestemming 
of dwingend opgelegd vonnis {recommendation door het 
Council zonder verzet der partijen of award door het 
Court). Doch niet meer na oorlogstoestand bij vredesslui-
ting. De handhaving der contracten geschiedt ook weer 
door gemeenschappelijke bespreking, door settlements, 
door onbestreden recommendations of door aivards. Ook 
hierbij is de oorlogstoestand uitgeschakeld. Weerstands-
kassen zijn overbodig en van zelf brengt dit veel ver-
mindering in de kosten der organisatie. Nochtans worden 
die niet zoo gering. Er wordt vereischt een ambtenaar 
met niet te klein kantoorpersoneel om de naleving der 
contracten te controleeren en de wettelijke machinerie 
in gang te zetten. En dan brengt de rechtsspraak ook 
hier weer niet geringe kosten mee. De publiekrechtelijke 
regeling vermindert dus wel de kosten, maar doet ze 
toch nog belangrijk blijven. Vandaar dat de kwestie aan-
gaande den dwang tot organisatie zich ook in N. ZEELAND 
van belang toonde. 
Reeds werd vermeld, hoe het Hof in 1896 voor het 
eerst de voorkeur toestond en hoe de wetswijziging van 
1900 haar uitdrukkelijk in den tekst der wet opnam. Ze 
werd echter aan voorwaarden gebonden. Nooit wordt 
ze toegestaan aan een organisatie, die niet het grootste 
deel der vakarbeiders omvat. DAn moet de zekerheid 
bestaan, dat de vakvereeniging werkt voor de belangen 
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van alle arbeiders in het vak, eu er wordt waarborg 
verlangd, dat ze niet een gesloten club wordt met een 
monopolie voor een klein getal leden. De vereeniging 
moet open staan voor ieder werkman van goed karakter 
en fatsoenlijken levenswandel {sober habits), zonder ballo-
tage of keus, tegen een entree vau hoogstens 5 sh. en 
een contributie van hoogstens 6 i). per week. Ook is de 
werkgever door aan de voorkeur te voldoen, nog niet 
gedwongen genoegen te nemen met een minder bekwaam 
lid eener vereeniging, ofschoon hij een bekwamer niet-lid 
zou kunnen vinden. Want uitdrukkelijk wordt bepaald : 
„mits er leden der vereeniging zijn, even bekwaam als 
„niet-leden voor het bepaalde werk en bereid het op zich 
„te nemen." ') En dan is er nog de eisch, dat de voor-
keur niet strijdt met de belangen van het vak. 
Onder deze voorwaarden komt mij met VAN KETWICH 
VERSCHUUR ^) deze voorkeur, thans opgelegd door een 
orgaan der Overheid, volkomen gemotiveerd voor. Het 
vereischte van disciplinair optreden der vakvereeniging 
tegen haar leden valt hier weg, nu de handhaving der 
contracten taak der rechtsspraak geworden is. En verder 
schynt het voorbehoud der confessioneele vakvereeni-
gingen in AUSTRALIË en N. ZEELAND onnoodig. 
In de vakvereenigingen is men uit op practisch 
werk en geeft alle theorieën gaarne cadeau aan de lief-
hebbers ; bovendien schijnt men in AUSTRALIË en N. ZEE-
LAND over 't algemeen zeer religieus en maakt de werk-
mansstand daarop geen uitzondering. ^) MÉTIN getuigt er 
van. Nadat hij eerst de vereering voor het Engelsche 
Koningshuis besproken heeft, gaat hij voort: „La religion 
„et ses formes sont l'object d'une veneration encore plus 
„grande s'il est possible. Beaucoup de partisans de la 
1) BBODA : blz. 278. 
2) E. VAN KETWICH VEB.SCHUUR : De verplichte arbitraue in Nieuw Zeeland 
in Vragen des Ti/ds, Haarlem 1906, le deel, blz. 86-7. 
3) LEBOÏ-BEAULIEU, blz. 182 e.v. 
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.^Labour Policy font la prière avant chaque repas, vont 
„a l'église le diamanche, et observent rigoureusement 
„le repos dominical; ils ne souffraient pas qu'on mit en 
„question les principes du christianisme; ils se croient 
„obliges dans leurs conversations a une réserve puritaine 
„qui évite certains sujets et remplacc certains mots par 
„des periphrases."') MANES getuigt: „Kein Land der Welt 
„gibt es wohl, das eine derartig rigorose Sonntagsheili-
„gung eingeführt hat und unentweg daran festhalt, keiu 
„Land, in welchem der Besuch der Kirche derartig ge-
„selschaftliche Pflicht, auch unter den Arbeitern ist, wie 
„in Neüseeland und Australien. 2) 
Onder deze omstandigheden is tevens te verdedigen, 
dat de registrator in elk plaatselijk centrum of iu elk 
district voor elk beroep slechts één vakvereeniging in-
schrijft. 3) Bij onze toestanden zou zeker de confessioneele 
scheiding veroorloofd moeten blijven, maar in AUSTRALIË 
en N. ZEELAND schijnt dat, althans voorshands, niet noo-
dig. En dan geldt zeker: hoe minder versplintering, hoe 
beter. 
Ten onrechte wordt de voorkeur door REEVES ge-
motiveerd als compensatie voor het verlies van het 
stakingsrecht.^) Dit verlies wordt ruimschoots gedekt door 
het wegvallen der hooge oorlogskosten en der onzekere 
krijgskansen. Bovendien is die compensatie voor de moti-
veering der voorkeur niet noodig. Het verkrijgen der 
voordeden door allen, is op zichzelf al motief genoeg. En 
dat te sterker voor N.ZEELAND, nu de -wet zel{ de awards 
uitstrekt tot lederen werkman, georganiseerd of niet, in 
dienst bij een werkgever, die door het vonnis wordt gc-
troffen.5) In dit verband zegt zeer terecht VAN KETWICH 
VERSCHUUR: „Voor de patroons ligt in die voorkeur geen 
1) MÉTIN, blz. 286. 
2) MANES, blz. 172. 
.-i) Art. 11. 
i) REEVES : fi(ote Experiments II, blz. 112-3. 
5) Art. 92. 
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„enkel nadeel. Of omdat hij goedkooper is öf omdat hy 
„minder gevaar voor stakingen oplevert, verkiezen de 
„patroons den ongeorganiseerden boven den georgani-
„seerden arbeid. Maar volgens de arbitragewet moeten 
„de loonen voor alle arbeiders, leden of niet leden der 
„vakvereeniging, even hoog zyn; en stakingen van de 
„leden der vakvereenigingen zijn uitgesloten. Het zijn 
„alleen de niet-leden die staken kunnen en het ook een 
„enkele maal doen. Zij zijn dus in dat opzicht thaus de 
„gevaarlijkste arbeiders voor den ondernemer. Ook houde 
„men wel in het oog, dat de ondernemer, die alleen on-
„ georganiseerde arbeiders in dienst heeft, even goed ónder 
„de werking der wet valt. Wanneer een uitspraak voor 
„het bedrijf gegeven is, is hij evenzeer als zijne concur-
,renten, die georganiseerde arbeiders in dienst hebben, 
„door die uitspraak gebonden."') 
De voorkeur bestaat niet altijd eenzijdig. Vaak heb-
ben de ondernemers haar wederkcerig bedongen, zoodat 
arbeiders bij keus verplicht zijn eerst de vacaturen bij 
een georganiseerd ondernemer te vervullen. Dit schijnt 
mij even redelijk toe, als de voorkeur voor georganiseerde 
arbeiders. 
Het Hof begunstigt beide bedingen. Omdat de orga-
nisatie daardoor bijzonder wordt bevorderd. Maar dat 
geschiedt niet maar in het eigen belang der vereenigingen 
zelve, doch in het belang der wet, want hare uitvoering 
is onmogelijk zonder een krachtig vereenigingswezen, 
bewust vau zijn hooge roeping voor deii arbeidsvrede, 
disciplinair geschoold en verantwoorddyk gesteld voor 
zyn handelingen. Op de rechtsspraak van het Hof is van 
toepassing wat SIDNEY Low getuigt van de wetsbepalin-
gen: „They encourage the workman, and in some cases 
„even go far to compel him, to treat with his emploj^ers 
„by and through his union, sometimes even going the 
1) Vragen des TiJds, 1906, le deel, blz. 87. 
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„length of authorising their industrial courts to sanction 
„preferential employment for trade-union members. On the 
„other hand they give the society a legal form and cloth 
„it with definite legal responsibility." ') 
Op wie hebbeu de uitspraken betrekking? 
Geregistreerde agreements, settlements en onbetwiste 
recommendations alléén op de partijen. Wel bestaat de 
mogelijkheid, tot reeds bestaande agreements toe te treden, 
doch dit hangt van eigen wil af. Alleen de vonnissen van 
het Hof kunnen voor ruimer kring dwingende kracht 
hebben. Dit gaat niet volgens vooraf vaststaande alge-
meene regels. Bij elk vonnis worden door het Hof de 
partijen, de industrie en het territoir, waarvoor het gelden 
zal, opgegeven, en ook de duur van zijn rechtskracht 
bepaald. De uitbreiding tot anderen dan de oorspronke-
lijke partijen bepaalt art. 90. Het derde lid luidt: „The 
„award, bij force of this Act, shall extend to and bind 
„as subsequent party thereto every trade-union, indus-
„trial union, industrial association, or employer, who, not 
„being an original party thereto, is at any tyme whilst 
„the award is in force connected with or engaged in the 
„industry to wich the award applies within the industrial 
„district to which the award relates". Deze redactie doet 
denken aan een uitbreiding van rechtswege, doch het 
Hof heeft die opvatting bij vonnis van 27 Mei 1904 ver-
worpen.2) Ieder der ondernemingen, waarop men het 
vonnis toegepast wil hebben, heeft men in zijn eisch te 
noemen. De belanghebbenden worden dan op dien eisch 
gehoord en eerst na toepassing van het hoor en wederhoor 
wordt het vonnis gestreken. Zijn er ondernemers vergeten, 
dan moet tegen hen weer van voren af geprocedeerd 
worden. Werking van rechtswege gaat van een vonnis 
1) SIDNEY LOW : Anti-strike legislation in Austndia in Fortnightly Beciemv, 
1912, blz. 586. 
2) NouAKO, blz. 28. -
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alleen uit over de ondernemers, die zich na het vellen 
daarvan in het district vestigen.') 
In hoevere is de arbitrage inderdaad verplicht? Sta-
king en uitsluiting zijn verboden (unlawful), indien de 
werkgever of arbeider door een agreement oï aioard gebon-
den is. Daar wel de ongeorganiseerde patroon van de 
wet profiteeren kan. maar de arbeider alleen via zijn 
vakvereeniging, kunnen dus staken of uitsluiten alle 
ongeorganiseerde arbeiders, verder de leden van niet-
geregistreerde vakvereenigingen, zelfs die van geregis-
treerde, indien ze maar niet door een agreement oi award 
gebonden zijn, hetzij doordat die nog niet tot stand 
kwamen, hetzij ze al weer afliepen, want ze blijven, zoo-
als reeds is meegedeeld, hoogstens 3 jaar van kracht. 
Bepalingen zijn nog gemaakt ten aanzien van de bedrij-
ven, die van algemeen belang geacht worden. Staking 
eu uitsluiting zijn daar onwettig, tenzij aangezegd aan 
de tegenpartij minstens 14 dagen en hoogstens 1 maand 
te voren. 
In den regel is de gang van zaken deze: 
Een collectief contract wordt gesloten, als agreement 
geregistreerd en door een zuiver formeelo handeling 
in een award omgezet. Dan geldt het nog tusschen de 
oorspronkelijke partijen, maar toch ook al voor wie zich van 
nu af vestigt iii dit bepaalde bedrijf in het district. Uit-
breiding van dit contract over alle ondernemingen in 
het district wordt nu langs den processueelen weg voor 
het Hof beproefd, soms niet alleen door de arbeiders, 
maar door den ondernemer evengoed, die er belang bij 
heeft, dat zijn concurrenten aan dezelfde voorwaarden 
van productie zijn onderworpen. Op die wijze is opgelost 
het vraagstuk, waarvoor de Commissie, benoemd door de 
1) Üie ook art. 64 vau de Ainendinent Act van 1908. 
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Vereeniging van Voorzitters en Secretarissen van Kamers 
van Arbeid in Nederland, in haar rapport aanbeval een 
publiekrechtelijke sanctie op de collectieve contracten.') 
Niet alle stakingen zijn dus verboden. ,It was never 
„intended that the Act should apply to strikes by unor-
„ganised workmen," zegt REEVES. 2) Zelfs al werd de wet 
nooit overtreden, dan nog zou geen sprake kunnen wezen' 
van „a country without strikes," zooals de gecharcheerde 
titel luidt vau LLOYD'S boek. 3) Toch komen ze wei-
nig voor. *) De trek naar organisatie zit den Australiër 
in het bloed en daar reeds 15 man een vereeniging kun-
nen vormen, die registratie kan verkrijgen, is verreweg 
het grootste deel der arbeiders lid van een geregistreerde 
vereeniging. Ook al, omdat het scheidsgerecht een bij de 
arbeiders begeerd en gewaardeerd instituut is, waarvan 
ze liever dan van de kostbare werkstakingen gebruik 
maken. Wie dan nog ongeorganiseerd blijven, kunnen 
weliswaar staken, maar doen het, wegens de hachelijke 
kans, die de economische strijd hun biedt, slechts weinig, 
en omdat de voorbereiding tot den krijg ontbrak, is het 
einde meestal spoedig nabij. Stakingen, die één dag of 
zelfs een half uur of drie kwartier duren, komen in 
Australië voor. 
De opgaven in het officieel jaarboek, tot het volgend 
staatje verwerkt, geven een overzicht van de stakingen 
in N. ZEELAND.5) 
1) Rapport betreffende de werking dm' wet op de Kamers van Arbeid, \)e>\ttt9\2, 
blz. 212-221. 
2) R E E V E S : State Exp. II, blz. 140. 
3) H. D. LLOYD : A Country without Strikes, New York 1900. 
4) REEVES; State Exp. II, blz. 139, telt er van 1890 tot 1902 in 't gehee l 
6 van kor ten duu r en wein ig be lang. 
5) Yb. N. Z. 1911, blz. 607—518. Deze opgaven kloppen met de mede-
deel ingen van J . E. LE ROSSIGNOL and W. D. STEWART : State Socicdism irt 
New Zealand, London z. j . , blz, 252 e.v. 
Zie ook: H E R Z . blz, 102 e.v. 

































































De slechtste jaren waren 1907 en 1908. De oorzaak 
lag voor een niet gering deel in de wet. Vóór de wijziging 
van 10 Oct. 1908 waren er Conciliation Boards, niet 
alleen in naam, doch ook in samenstelling verschillend 
van de toen ingevoerde Conciliation Councils. De Boards 
waren permanente colleges, bestaande uit leden, daartoe 
door de ondernemers en arbeiders uit het district tot ge-
lijke getallen gekozen. De gekozenen benoemden een 
onpartijdigen Voorzitter. De samenstelling dezer ver-
zoeningsraden liet vaak nog al wat te wenschen over 
vooral in de keus van den Voorzitter was men niet altijd 
gelukkig. Feit is, dat partijen bijna altyd van de uit-
spraken van den Raad in beroep gingen bjj het Hof') 
Dit kreeg het daardoor veel te druk en de achterstand 
was zeer groot. Dat zaken een jaar moeten wachten, was 
geen uitzondering. Dit verdroot vooral de slachtersknechts, 
die, in Februari 1907, midden in de seizoendrukte bezig, 
bij een loonverschil, dat zich opdeed, liefst spoedig 
resultaat zagen, daar na eenige maanden de seizoenarbeid 
afgeloopen eu velen hunner reeds weer naar AUSTRALIË 
overgestoken zonden zijp. En om dat te bereiken, liepen 
1) W. P. REEVES: The lonij white Cloud, London 1901, blz. 307 verhaalt hoe 
tot 30 Juni 1900 in 93 van 109 gevallen appèl werd aangeteekend. 
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ze de Boards voorbij en staakten, gedeeltelyk in stryd 
met de wet.') Over heel het dominium ontstonden in het 
slachtersbedrijf stakingen, deels uit analoge geschillen 
deels ook om sympathie te betoonen. Alle 12 stakingen 
uit het jaar 1907 waren van slachtersknechts; 6 waren 
in strijd met de wet, 6 niet. Het cijfer van 1907 blijkt 
dus minder onrustbarend, dan het schijnt, het waren 
eigenlijk geen 12 stakingen, feitelijk was het één ver-
takte staking. En deze kwam voort uit een gebrek in de 
wet, dat later werd weggenomen. 
Dit geschiedde echter nog niet bij de groote her-
ziening van 4 Aug. 1908. Toen werd alleen de verplichte 
eerste instantie bij den Verzoeningsraad opgeheven. Dat 
deze wijziging het Hof niet ontlastte, is duidelijk. De 
achterstand, die ook weer in 1908 tot eenige onwettige 
stakingen geleid had, bleef bestaan, totdat deze werd op-
geheven door de radicale hervorming bij de Amendment 
Act van 10 Oct. 1908. De permanente Verzoeningsraden 
werden afgeschaft. Er werden permanente Commissarissen 
aangesteld, die ambtshalve Voorzitter zouden zijn van 
elke Verzoeningscommissie (Cou,ncil), in hun ressort te 
benoemen. Deze Verzoeningscommissies zouden voor elk 
geschil afzonderlijk worden benoemd door de partijen in 
geschil ieder voor de helft. Na afloop van het geschil is 
de Verzoeningscommissie van zelf ontbonden. In de keus 
van den Voorzitter, op wiens tact en geschiktheid het bij 
Verzoeningscommissie's vooral aankomt, schijnt de Ke-
geering zeer gelukkig geweest te zijn, althans MANES 
verhaalt, hoe in 1909 de door de Commissies behandelde 
zaken meestal niet meer voor het Hof kwamen, zoodat 
de achterstand verdwenen is en de geschillen een spoe-
dige beslissing vinden. Ook releveert hij de gelukkige 
keus der Commissarissen.2) Tevens werd weer de Ver-
zoeningscommissie tot verplichte eerste instantie. En nu 
II SCHACHNER: SOZ. Frage, blz. 180-1. 
2) MANES, blz. 267-8. 
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is het wel merkwaardig dat alle de 12 stakingen van 
1908 vallen vóór de wijziging vau 10 Oct. 1908; nadien 
tijd in 1908 geen stakingen meer. Daarom treft de critiek 
van GONNOT op de wet ook geen doel, waar hij als bewijs 
voor het mislukken van de wet aanhaalt een rapport van 
den Franschen consul van 1908, welk rapport van vele 
overtredingen en boeten gewag maakt.') In 1909 kwamen 
slechts vier kleine stakinkjes voor, waarvan de langste 
slechts 5 dagen duurde; in 1910 slechts drie van betee-
kenis, waarvan één onwettig, die 27 man omvatte en 17 
dagen duurde en in de beide laatste jaren 8 van be-
teekenis, waarvan 5 onwettig. 
Bij het nagaan van de werkzaamheden van Councils 
en Court, blijkt dat in het jaar van 1 April 1910 tot 31 
Maart 1911 de eerste 87 geschillen behandelden, waarvan 
22 geheel of gedeeltelijk in appèl bij het Hof kwamen. 
Het Hof gaf 74 awards af, voorts besliste het iu 33 in-
terpretatiekwesties van awards en gat nog 43 andere be-
slissingen, totaal 150 beslissingen. Maakt met de 65 der 
Councils een totaal van 215. Verder werden door de ge-
wone rechtbanken nog 539 zaakjes behandeld, betrekking 
hebbende op de executie van awards.^) Zonder awards 
zou dit toch allicht in 200 gevallen tot arbeidsstoring 
hebben aanleiding gegeven. Naar schatting kan men dus 
aannemen, dat door gebruik te maken van de wettelijke 
instellingen een groote 400 gevallen zijn behandeld, die 
anders tot stakingen zouden hebben geleid. Gezien dit 
positief resultaat der wet en tevens lettend op het onbe-
duidend aantal overtredingen, kan, meen ik, geenszins 
met grond beweerd worden, dat de wet haar doel, voor-
koming' van arbeidsstoringen, zou hebben gemist. 
Dat zij ook de organisatie bevorderde, toonen de 
volgende staatjes.3) 
1) PAUL GONXOT: La grèce dans l'industrie privée, Paris 1913. blz. 259. 
2) Yb. N. Z. 1911, blz. 504-5. 
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De arbeiders danken aan de wet niet onbelangrijke 
loonsverhoogingen. Volgens VAN KETWICH VERSCHUUR 
waren de gemiddelde loonen voor mannen en vrouwen 
in 1895 £ 77.2 en £ 29.8 en in 1900 £ 81.7 en £ 32.3.') 
Het N. Z. Yearbook 1911 geeft op blz. 609—661 de loonen 
op in 61 beroepen in de 4 districten van beide eilanden. 
De conclusie, die daaruit het gemiddeld loon voor man-
nen op £ 2'/2 en voor vrouwen op £ 1 per week vaststelt, 
1) Vragen des Tyds, 1906. le deel, blz. 88. 
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is eer te matig dan overdreven. Maar ook zóó komt men 
tot jaarloonen van £ 130 en £ 52, bijna het dubbele van 
de cijfers]_bij de invoering der^wet, 
De tegenwerping, als zou de loonstijging geheel 
geabsorbeerd zijn door de hoogere prijzen der levensbe-
hoeften, ja zelfs niet toereiken om deze te vergoeden, 
zoodat de wet de positie der arbeiders feitelijk zou heb-
ben verminderd, gaat niet op. Want vooreerst zou, ook 
al ware het feit op zich zelf juist, nog moeten aange-
toond, dat die prijsstijging door de wet was veroorzaakt. 
Immers bestaat ook de mogelijkheid, dat die prijsverhoo-
ging aan andere oorzaken te wijten zou wezen en ook 
zonder de wet gekomen zou zyn, maar dan met nadeeliger 
gevolg voor de arbeiders, die dan immers met de oude 
onverhoogde loonen die hoogere prijzen minder gemak-
keiyk hadden kunnen betalen.') Maar ten andere is die 
prijsverhooging lang niet van dien aard geweest, dat 
geheele absorptie van de loonstijging plaats had, wat 
wel duidelijk blijkt uit het volgende staatje, uit de cijfers 
van VAN KETWICH VERSCHUUR en van het Yearbook saam-
gesteld : 2) 
brood p. Eng. pond 
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1) Zoo stegen de prijzen van schapenvleesch en boter door toename 
van uitvoer naar Engeland. 
2) Vragm des Tyds, 1906, I, blz. 89. 
ril. N. Z. 1911, blz. 662-3. 
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Nog zou dit den arbeiders niet baten, indien de 
werkloosheid vermeerderd was, maar ook dit is geens-
zins het geval. Integendeel, het aantal arbeiders, dat 
werk vindt, wordt ieder jaar grooter, het aantal onder-
nemingen breidt zich voortdurend uit en wat aan loon 
betaald wordt toont ieder jaar een grooter bedrag. Alleen 
in 1911 geeft het aantal arbeiders een niet onbeduidenden 
teruggang te zien. Maar het Rapport van het Arbeids-
departement rapporteert weer over 1912 bloei van handel 






































Toont dit staatje al reeds, dat de industrie niet i ^ 
achteruitgegaan onder vigeur der wet, integendeel ge-
gfroeid en uitgebreid, dit blijkt nog nader uit het vol-
gende staatje.3) 
Aantal paardekrachten 
Totale waarde ( grond 
van onderne- "j gebouwen 
























1) Twenty-first Annual Report of the Departmetd of Labour 29J2, Wellington 
1912, blz. XXVIII e.v. 
2) REEVES; State Experiments II, blz. 137-8. 
Yb. N. Z. 1911, blz. 201. 
Yb. N. Z. 1912, blz. 644. 
3) Yb. N. Z. 1911, blz. 216-7. 
Aantal oudeniemingen 
f mannen 
Aantal arbeiders < 
V vrouwen 





Van een zich terugtrekken van het kapitaal blijkt 
geen sprake te zijn. De industrie werpt winsten af, die 
kapitaalbezitters bij haar belegging doen zoeken. 
De statistieken geven ook geen enkele reden om een 
slechten invloed van de wetgeving op het bedrijf in het 
algemeen aan te nemen. Integendeel wyst de periode na 
1895 veel grooter bloei aan dan te voren. In het Year-
book^) wordt opgegeven de totale waarde der productie 
van alle bedry ven in 59 beroepen in de jaren 1885,1890, 
1895, 1900 en 1905. Onze ruimte gedoogt helaas niet 
deze zeer belangwekkende statistiek over te drukken, 
zoodat alleen de sprekende feiten kunnen geconstateerd. 
Maar ook zóó kan de tendenz der cyfers duidelyk zijn. 
Van de 59 bedrijfstakken toonen er elf in de laatste 
periode teruggang, alle andere grooten vooruitgang. 
Merkwaardig is de groote sprong in de productie van 
1895 tot 1900. Deze komt in de meeste bedryven voor 
en bedraagt voor 15 bedryfstakken een verdubbeling, 
voor vier een verdrievoudiging, voor één een verhooging 
tot het viervoud, voor twee tot het. vyfvoud en voor één 
zelfs tot het zesvoud, terwyl slechts in 5 bedrijven de 
groei niet aanhoudt, doch in de overige geregeld voort-
duurt. 
De kolenmynen, vóór 1895 vaak het tooneel van 
groote stakingen, die van 1885 tot 1895 hun productie van 
511.063 slechts tot 726.654 ton opvoerden, hebben onder 
de werking der wet in 15 jaar hun opbrengst verdrie-
dubbeld. En zelfs deze verhoogde productie was niet in 
staat te voorzien in de behoeften der steeds groeiende 
industrie. De invoer, die van 1885 tot 1895 was achter-
uitgegaan, steeg van 1895 tot 1900 tot het dubbele bedrag. 
Het totale verbruik van steenkool is onder de werking 
der wet van 1895 tot 1900 bijna verdrievoudigd. Dit de 
statistieken is het volgend staatje op te stellen :2) 
1) i'6. N. Z. 1911, blz, 216-7. 





































Ook verdrongen de hoogere loonen in de industrie 
de ondernemers niet uit de concurrentie op de wereld-
markt. Integendeel, de uitvoer van waren nam toe. Ster-
ker zelfs dan vóór de wet. Van 1885 tot 1895 bedroeg 
de stijging + 40% en zelfs was er van 1890 af terug-
gang. Gedurende de eerste 10 jaren onder de werking 
der wet bedraagt de stijging meer dan SÔ /o en in de 
volgende vijf jaar 42 "/Q. Met de vermeerdering van den 
uitvoer ging stijging van den invoer gepaard, die, ge-
durende 10 jaar vóór de wet stationair gebleven, in de 
15 volgende jaren bijna driemaal zoo groot wordt. De 
























Resumeerende kan van nadeeligen invloed der wet-
geving op het economisch leven niet worden gesproken. 
Integendeel, schijnt wel degelijk de wet heilzaam te wer-
ken. En dat is geen wonder. Door de agreements en awards 
1) r*. N. Z. 1911, blz. 230. 
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tot drie jaar toe van kracht te voorzien schept de wet 
een stabiliteit in het bedrijf, die den ondernemer veroor-
looft rustig en in kalmte zijn bedrijf te overzien en voor 
de thans niet onzekere toekomst zijn plannen te maken. 
De stakingsrisico, die de ondernemer natuurlyk weer op 
zijn afnemers verhaalt, is nu verdwenen en daardoor 
kan hy thans goedkooper produceeren. Een bouwonder-
nemer in N. ZEELAND, die voor £ 800.000 een tunnelaan-
leg had aangenomen, verklaarde, zonder de wet en den 
door haar geschapen vrede, de aannemingssom bij wijze 
van risicopremie met £ 100.000 te hebben moeten ver-
hoogen.') Doordat verder de awards uitgestrekt worden 
ten slotte tot alle ondernemers in hetzelfde bedrijf, lyden 
ondernemers, die onder goede arbeidsvoorwaarden laten 
werken, niet meer onder de onedele concurrentie van 
minder nauwgezette collega's. De arbeidsvoorwaarden 
worden voor alle ondernemers gelijk gemaakt en dus als 
factor uit de concurrentie verwijderd, zoodat met te meer 
vlijt de krachten kunnen geconcentreerd op concurrentie 
in de bedrijfsleiding, de arbeidsverdeeling, de verbetering 
der machines, het opzoeken van gunstige markten voor 
aankoop van grondstof en afzet van productie. Ook hier-
door kan de productie goedkooper worden en mede hierin 
ligt voor een deel de verklaring van het feit, dat loons-
verhooging en verbetering van arbeidsvoorwaarden, niet 
altyd den prijs van het product doen stygen. De eigenaar 
van een groote schoenfabriek in N. ZEELAND verklaarde 
nog nooit zoo voordeelig geproduceerd te hebben als 
thans.2) 
Natuurlijk heeft de wet ook schade veroorzaakt. 
Welke wet doet dat niet? Soms moesten ondernemingen 
naar gunstiger oord verlegd worden en waar dit onmo-
gelyk bleek, zyn enkele gesloten. De leerlingregeling is 
1) ScHACHNBB, Archiv XXVII, blz, 451-2. 
2) SCHACHHEB, ArcUv XXVII, blz. 456. 
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voorts voor de kleine ondernemingen veel schadelijker 
dan voor de grootere,') maar over het algemeen staan 
de nadeden in geen verhouding tot de voordeden. Voorts 
bedenke men, dat veelal de benadeeling slechts tijdelijk 
is en ophoudt, zoodra de onderneming zich aan den 
nieuwen toestand heeft aangepast.^) 
Wat verder de verhouding der ondernemers en 
arbeiders aangaat, verklaren de schrijvers om strijd, dat 
deze goed is. 
Merkwaardig zijn de woorden door de ondernemers-
vereeniging van CANTERBURY op het Zuideiland tot de 
Regeering gericht: .,The Canterbury Employers' Asso-
„ciation desire to impress upon the Government that 
„they are thoroughly in accord with the^principles laid 
„down in the Conciliation and Arbitration A c t . . . . They 
„are strongly of opinion that it would be impossible to 
„conceive of a more useful measure, properly adminis-
„tered, that would prove of such immense benefit to all 
„sections of the in dustrial community.''^) 
De berichten onzer consulaire ambtenaren geven geen 
overzicht van den economischen toestand van AUSTRALIË 
of N. ZEELAND. Wellicht juist daarom werd in de Handels-
berichten opgenomen een economisch overzicht van 
N. ZEELAND, opgemaakt in het laatste trimester van 1909 
door den Belgischen Consul te CHRISTCHURCH. Het luidt 
daar ongeveer: De economische toestand in dit land blyft 
goed. De handel breidt zich voortdurend uit. De verschil-
lende takken van industrie geven gunstige uitkomsten. 
De crisis in de VEREENIGDE STATEN oefende natuurlijk 
ook hier zijn invloed uit, doch dat was men hier spoedig 
te boven. De vooruitzichten zijn gunstig. De toestand van 
de arbeidsmarkt is goed. De uitkomsten in het mijnwezen, 
1) CLARK, blz. 227. 
2) Ook SCHOLEFIELD, blz. 212 e.v. oordeelt zeer gunstig over de wer-
king der wet, 
3) REEVES: States Experiments II, blz. 151-2. 
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ondanks eenige moeilijkheden') in het begin dezes jaars, 
zijn buitengewoon gunstig. De productie in goud, zilver 
en steenkolen was zeer groot. 2) 
Terecht wyst GILMAN er op, dat de proef met de ver-
plichte arbitrage in N. ZEELAND nog niet is afgeloopen, 
al zijn voorloopig de resultaten gunstig. Tot nog toe 
heeft de wet gewerkt in economisch voordedige tijden 
met een gunstige conjunctuur. De arbeiders verkregen 
door de wet op betrekkdyk gemakkelijke wijze hooge 
loonen en gunstige arbeidsvoorwaarden; het publiek ver-
heugt zich over het uitblijven der arbeidsstoringen en 
de ondernemers hebben zich meer en meer met de wet 
verzoend. Vandaar een vrij algemeene waardeering van 
het wettelijk instituut in N. ZEELAND. Maar de vuurproef 
zal het eerst doorstaan, als een economische depressie 
intreedt, die het voortgaan van do industrie onder de 
bestaande arbeidsvoorwaarden niet gedoogt en loonsver-
laging of werktijdsverlenging of prijsgeven van verkregen 
voordeden noodzakelyk maakt. De vraag is, wat zullen 
dan de arbeiders doen? Zoolang de sociale rechtsspraak 
overwegend in hun voordeel uitviel, was gehoorzaamheid 
aan de wet een lichte zaak. Maar als die zich in hun 
nadeel keert, zullen zij zich dan bukken onder de 
vonnissen ? Volkomen terecht wordt beweerd: The future 
of compulsory arbitration will depend upon the attitude 
of the workers.3) GILMAN verwacht veel van het gezond 
verstand der Australische arbeiders. Zij zyn van Angcl-
Saksischen stam: hun verstand zal zegevieren over hun 
gevoel. Zij zullen begrijpen, dat juist dAn van hun hou-
1) D e moeil i jkheden onts tonden, doordat een we t in werk ing trad, d ie 
de werkgevers verpl icht te tot verzeker ing van hun personeel tegen be-
roepsziekten, waarop de ondernemers een keur ing h u n n e r werkl ieden 
wenschten, welke deze niet wilden toestaan. Doordat de Regeer ing de 
premieverhooging bijpaste, werden do moei l i jkheden opgelost . 
Zio LE ROSSIGNOL and STEWAUT, blz, 250 e,v. 
2) Hamlelsberichten 1909-10, blz. 24, 
3) L E ROSSIGNOL and STEWART, blz. 256 e.v. 
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ding heel de toekomst afhangt. Zij zullen begrijpen, dat 
bij verzet tegen de wet, het wettelijk instituut hun voor 
goed ontvalt, welk gemis zij later te vergeeefs zullen 
betreuren, als betere conjunctuur is ingetreden, waarvan 
zij dan langs den ouden moeizamen en kostbaren weg 
der economische worstelingen de vruchten moeten trach-
ten te plukken. Zij zullen beseffen, dat het beste is, zich 
aan de wet te onderwerpen, en tijdelijk den economischen 
druk te dragen, ten einde het wettelijk instituut te 
behouden en daarmede zich, als betere tijden aanbreken, 
zoo snel mogelijk met weinig moeite en kosten te herstel-
len in de vroegere positie.') 
't Is te hopen, dat de schrijver in zijn verwachting 
niet wordt teleurgesteld; misschien zijn er ook wel gron-
den voor zijn opinie aan te voeren. SIEGFRIED en HERZ 
zijn minder optimistisch.^) Met zekerheid is dienaangaande 
echter niets te zeggen: de toekomst zal die vraag beant-
woorden. 
En zelfs al doorstaat de verplichte arbitrage de 
crisis van economische depressies, dan nóg kan haar niet 
vooruit een blijvend bestaan met zekerheid voorspeld. 
De industrie van N. ZEELAND wordt beschermd door hooge 
invoerrechten, die in den regel 20% bedragen, en soms 
wel tot 5 "la dalen, maar ook tot 25 "/o stijgen.^) De nijver-
heid ontwikkelt zich, zooals reeds werd aangetoond, zeer 
gunstig, doch met MÉTIN achten velen haar juist door de 
hooge rechten niet in staat tot concurrentie op de buiten-
landsche markt. De nijverheid zal ophouden zich te ont-
wikkelen, als ze voldoen zal in de behoeften van heel 
de bevolking van N. ZEELAND.*) NU is de vraag, wat er 
zal gebeuren als dat punt bereikt is. Zal men verkiezen 
te blijven produceeren voor eigen territoir alléén, om de 
1) GILMAN, blz. 295-0. 
2) SIEBFKIED-WARXACK, blz. 113 en 145, 
H E R Z , blz, 109. 
3) Yb. N. Z. 1911, blz, 284 e,v. 
i) MÉTIN, blz. 200. 
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gunstige wetten te handhaven? Of zal men liever gaan 
produceeren voor de wereldmarkt en desnoods daarvoor 
de wettelyke instellingen prijsgeven. Of is wellicht een 
derde mogelijk en zou op den duur toch productie voor 
de wereldmarkt met behoud der gewaardeerde instituten 
kunnen samengaan?') Niemand, die het zeggen kan. Het 
zyn vragen, die slechts de toekomst beantwoorden kan. 
Voorloopig valt niet meer te concludeeren, dan dat 
tot nog toe de verplichte arbitrage in N. ZEELAND haar 
bruikbaarheid heeft bewezen, maar dat de vuurproef nog 
niet is doorstaan en zelfs daarna nog, voor het opmaken 
van een eindoordeel, het al of niet volharden van N .ZEE-
LAND bij zijn economische isoleering dient afgewacht. 
1) SIEOFBIED-WARNACK, blz. 149 en IIEUZ, hlz. 111 meenen, dat inter-
nationale concurrentie de wet zal doen vallen. 
VIERDE HOOFDSTUK. 
LOONRADEN. 
Er is arbeid, die met de hand kan verricht of die 
slechts eenvoudige, weinig kostbare werktuigen vereischt, 
hoogstens een naaimachine, wel niet zoo gering in prijs, 
maar die toch in geen huishouding ontbreken kan. De 
kapitaalarme en vooral de zuinige ondernemer heeft 
spoedig berekend, dat dit feit hem de kosten van een 
arbeidsruimte uitspaart en hem tevens doet ontkomen 
aan de arbeidsinspectie. Hy zoekt menschen, die thuis 
voor hem werken zullen en sluit met hen contracten af 
en hier begint de huisindustrie met al haar ellende.') 
Het beginpunt ligt in de isoleering der huisarbeiders. 
Zij, die voor denzelfden ondernemer werken, kennen 
elkaar nauwelijks of in het geheel niet, veel minder de 
werkers voor andere ondernemers. Ieder hunner is op 
zichzelf en op den ondernemer aangewezen en neemt, 
beangst voor de concurrentie zijner vakgenooten, genoe-
gen met het lage loon, dat de ondernemer hem aanbiedt. 
Om dan een weekloon te halen, dat althans in de eerste 
levensbehoeften voorziet, moeten vrouw en kinderen mee-
helpen en wordt de werkdag bovenmatig lang gerekt. 
Voor de huishouding blijft dan weinig tijd over, de mor-
sige of stoffige arbeidsruimte wordt slechts onvoldoende 
gereinigd en zoo jachten ouders, huisgenooten en veel 
1) Een ui tvoer ige u i teenze t t ing van de oorzaken en ontwikkel ing der 
hu is indus t r ie in h e t s t andaardwerk v a n P A U L BOYAVAL : La lutte contre le 
aweating-system. Par i s 1912, blz. 27 e,v. Zie ook WERNER SOMBAKT : Le mini-
mum de salaire dans l' ituiustrie a domicile, Pa r i s 1912. 
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te jeugdige kinderen zich af gedurende den langen ar-
beidsdag in bekrompen, morsige ruimten, om, na een 
nachtverblijf in een meer of minder onzuivere atmosfeer, 
hetzelfde leven weer van voren aan te beginnen. Zweet-
industrieën worden met een niet zeer wdluidenden, maar 
teekenend juisten naam de bedrijven genoemd, die op 
zulke arbeidsverhoudingen gebaseerd zijn. De voordeden, 
die dergelijke industrievorm oplevert, in de mogelijkheid 
om ouden en invalieden arbeid te verschaffen en in het 
vermijden van de langdurige afwezigheid van den arbei-
der uit zijn gezin, worden niet ontkend, maar zij wegen 
niet op tegen de nadeden. Hoeveel gezondheid en 
levensgeluk in de huisindustrie voor altijd wordt ver-
woest en hoeveel gezonde volkskracht voorgoed te loor 
gaat, is met geen cyfers uit te drukken. 
Wat de bestrijding aangaat, wint meer en meer de over-
tuiging veld, dat alléén een ingrijpen der Overheid door 
een wettelyke regeling daartoe bij machte is.') 
Organisatie onder de huisarbeiders is onmogelijk. De 
arbeid, die hen saambrengen moest, heeft en houdt hen 
geïsoleerd, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. 
Hun gezichtseinder reikt niet verder dan hun eigen droef 
bestaan en dat der hunnen. De zorg, hoe daarin te voor-
zien neemt van den morgen tot den avond schier alle 
gedachten in beslag. Vakgenooten kennen ze niet: alleen 
concurrenten. Gemeenschapszin ontbreekt, onderling ver-
trouwen is niet aanwezig en het zelfvertrouwen is ver-
loren ' gegaan. Hoe is organisatie mogelijk by gebreke 
van deze drie factoren? En waar zou bovendien de 
thuiswerker den tijd en de lust vandaan halen, om na 
den langen, vervelenden arbeidsdag nog vergaderingen 
te bezoeken. Nog wordt organisatie bemoeilijkt door de 
veelvuldige werkzaamheid van de vrouw in de huisin-
dustrie, die in den regel nog moeilijker dan de man tot 
1) JOSEPH LA COMBE DE VILLERS: Nécessité d'une réglementcdion legale du 
travaU a domicile. Rennes 1912, blz. 35 e.v. 
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organisatie is te brengen. Bij de onmogelijkheid van 
organisatie moet ook vanzelf de gedachte aan collectieve 
contracten en vakbeweging worden opgegeven en ver-
vallen dus de gewone middelen, om den toestand te 
beteren. 
Verbruikersbonden en witte lijsten werken niet vol-
doende uit, zoolang een groot deel van het publiek liever 
goedkoope, dan tegen behoorlijke betaling vervaardigde 
artikelen koopt. Weldadigheid en hulpbetoon kunnen den 
druk verlichten, maar heffen de oorzaak niet op. Zoo 
blyft slechts over: ingrypeu der Overheid.') 
Maar hoe dient dit te geschieden? 
Inrichting van centrale werkplaatsen doet de isolee-
ring ophouden en schept daardoor althans de mogelijk-
heid van organisatie met collectieve contracten en ver-
beterde arbeidsvoorwaarden op den achtergrond, maar 
vooreerst is voorshands nog niets dan een mogelijkheid 
bereikt en ten tweede gaat dan het inrichten van doel-
matige werkplaatsen, waarvan de kosten toch als regel 
door het bedrijf behooren te worden gedragen, op de 
Overheid als een plicht over, waarvoor in casu toch 
niet voldoende^reden te vinden is. 
Het stellen van eischen voor de arbeidsruimten en 
het handhaven daarvan door de inspectie is feitelijk een 
nieuwe belasting voor de huisarbeiders. Pogingen om 
door technische ontwikkeling hun toestand te verbeteren 
hebben slechts zelden tot voldoende resultaten geleid en 
samenwerking tot voordedigen aankoop van grondstof 
en afzet van productie is wegens de groote moeilijkheid 
van organisatie zonder hulp van derden onmogelijk. Beide 
middelen helpen toch ook niet voldoende, zoolang de 
coöperators concurreeren moeten met ondernemers, die 
niet georganiseerde huisarbeiders voor zich laten werken. 
Radicale hulp is alleen zulke, die het kwaad in zijn 
1) BOYAVAL, blz. 112 ev . 
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wortel aantast. Zulk een maatregel zou zijn: verbod van 
huisindustrie met uitzonderingsverlof voor gevallen van 
noodzaak door invaliditeit of ouderdom. Toch schijnt een 
minder krasse maatregel, de vaststelling der loonen door 
loonraden, ook tot het doel te leiden. In elk geval is 
men het hierover wel eens, dat een Overheid, die de 
huisindustrie wil handhaven en toch hare excessen wil 
wegnemen, op het stuk van loonen moet ingrijpen. „Le 
salaire est ici le nceud de la question."') 
Maar de zweetindustrieën beperken zich niet altijd 
tot de huisindustrie. Althans in VICTORIA was dat niet 
het geval. Daar behoorde er in het begin der 80er jaren 
ook het bakkersbedryf toe. Groote verwondering baart 
dat niet, immers juist dit bedrijf met zijn nachtarbeid en 
zyn werkzaamheid van jonge inwonende gezellen opent 
als 't ware van zelf den weg voor langen arbeidstijd met 
lage loonen. Daar behoorden ook toe eenige bedrijven, 
waarin in grooten getale Chineezen, Syriërs, Indiërs of 
Afghanen werkzaam waren. Deze Aziaten met hun zeer 
geringe eischen op het stuk van voedsel, woning en 
kleeding noodzaakten door hun concurrentie de blanke 
bevolking te arbeiden tegen loonen, die ver beneden het 
normale peil gedaald waren. Het meubelvak was byna 
uitsluitend in handen der Chineezen. die ook in de was-
scherijen in overwegend aantal werkzaam waren. De 
Syriërs en Afghanen beheerschten weer de arbeidsver-
houdingen in het confectie- en het lingeriebedrij f. 
In het meubelvak bestond een sterke vakvereeniging, 
die echter machteloos stond tegenover de moordende con-
currentie der Chineezen. In het bakkersbedryf zou orga-
nisatie misschien niet geheel onmogelijk geweest zyn, 
maar wat zou zy hebben uitgericht? Ook hier was in-
1) BAOÜL J A Y geci teerd door L A COMBE, blz. 20. 
BoTAVAL, blz. 119 e.v. 
L A COMBE, blz. 86 e.v. 
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grijpen der Overheid, door het voorschrijven der loonen, 
dringend noodzakelijk. 
In VICTORIA werd dan ook reeds in 1880 in 't Par-
lement op de noodzakelijkheid van wettelijke regeling 
gewezen. De sweating begon zich toenjuist in MELBOURNE 
belangrijk uit te breiden. Aangetoond werd, hoe de be-
staande fabriekswet van 1873, die onder het begrip 
„fabriek" bracht elke ruimte, waarin minstens tien per-
sonen arbeid verrichtten, alle sweating buiten het toezicht 
der inspectie deed vallen. Op een afzonderlijke wettelijke 
regeling werd aangedrongen, doch tevergeefs. Twee jaar 
later leidde de werkstaking der naaisters tot de bekend-
making van nooit gedachte toestanden en tot de be-
noeming van een Koninklijke Commissie van onderzoek 
in 1883. In haar rapport van 27 Maart 1884 beval zij 
aan een betere fabriekswetgeving en opheffing van de 
huisindustrie. 
De Regeering gaf gehoor aan den eersten wensch, 
o. a. door in 1885 het vereischte van tien arbeiders op 
zes terug te brengen en twee jaar later zelfs op twee, 
indien het Chineezen waren. Daar ook de consolidatie-
wet van 1890, haar naam getrouw, geen wijzigingen 
bracht, was in tien jaar tijds voor de huisindustrie eigen-
lijk niets gedaan. En nog verliepen twee andere jaren 
even onvruchtbaar. 
Dit dralen verdroot eindelijk het Parlement, dat den 
len Juni 1893 een Commissie benoemde, om een onder-
zoek in te stellen naar de werking der wet van 1890, 
speciaal met het oog op de huisindustrie en den hygie-
nischen toestand in fabrieken en werkplaatsen. Het Rap-
port kwam in drie deden. Het eerste, over de kleeding-
industrie in 1893, toonde een zeer groote verbreiding van 
het sweating-system in dit beroep. Het volgend jaar rap-
porteerde het tweede zeer slechte arbeidsvoorwaarden in 
de meubelmakery, veroorzaakt door de concurrentie der 
Chineezen. In 1895 kwam het derde met de stukken. 
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Het eerste deel had déze uitwerking, dat den 3^" 
Nov. 1893 een wyziging van de fabriekswet het crite-
rium van 6 arbeiders op 4 terugbracht en de macht der 
inspectie uitbreidde. Tegen de huisindustrie diende de 
bepaling, dat voortaan ieder ondernemer, elders dan in 
zijn fabriek latende werken, naam en adres der arbeiders, 
aard en hoeveelheid van het werk en het betaalde loon 
aan den Inspecteur op diens verlangen moest opgeven. 
Deze bepaling was onvoldoende ter bestrijding der 
huisindustrie en de Inspecteur HARRISON klaagde dan ook 
in zijn rapport over het jaar 1894, dat de fabriekswet-
geving sedert 1885 feitelijk niet verder is ontwikkeld en 
tegen de huisindustrie eigenlijk nog niets is gedaan. 
Doch nog vóór dit rapport verscheen, had reeds Minister 
S. J. PEACOCK den 4e" Juni 1885 een wetsontwerp inge-
diend, dat bedoelde krachtig in te grijpen. Groot was de 
tegenstand van het Hoogerhuis, hetwelk tot viermaal toe 
de wet verwierp. Nadat nog generale verkiezingen waren 
gehouden, die zich geheel concentreerden om de bestrijding 
van de huisindustrie en de positie van het Hoogerhuis, 
werd het ontwerp, niet weinig veranderd, den 28en Juli 
1896 tot wet verheven, doch om slechts van kracht te 
zijn van 1 Oct. 1896 tot het einde der zitting van 1900. 
PEACOCK had verbod van huisindustrie gewild, met 
uitzonderingsverlof van den Inspecteur, maar 't verzet van 
het Hoogerhuis daartegen noopte hem, genoegen te nemen 
met registratie, waarin ook de Senaat ten slotte wel wilde 
toestemmen, mits onder garantie voor het geheim blijven 
der resultaten. Dientengevolge moet ieder, die huisarbeid 
uitgeeft, in eigen register daarvan nauwkeurig boekhouden 
en de thuis arbeidende confectiewerkers en schoenmakers 
moeten zich bij den Inspecteur doen registreeren. 
Verder huldigt de wet het groote beginsel van de 
loonraden (Wages Boards), uit vertegenwoordigers van 
werkgevers en arbeiders saamgesteld, die, onder leiding 
van een onpartijdig Voorzitter, de loonen in het bedryf 
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vaststellen. Merkwaardig genoeg ontmoette dit principe 
veel minder verzet in het Hoogerhuis, ja ging zelfs de 
wet ten slotte nog verder dan het ontwerp, door ook voor 
volwassen mannen loonen te doen vaststellen. De loon-
raden bestaan uit vier tot tien leden, half om half door 
de werkgevers en arbeiders gekozen.') De Raad kiest 
een Voorzitter buiten zijn leden, die bij staking der stem-
men beslist. Hebben geen verkiezingen plaats, dan volgt 
benoeming door den Gouverneur. De wet vergunt het 
scheppen van loonraden in het confectiebedrijf, voor 
schoenmakers, voor meubelmakerij en voor bakkers. 
Bovendien kunnen in het vervolg loonraden ingesteld 
worden krachtens besluit van beide Huizen. 
Voorts werd het begrip fabriek verruimd en zou 
voortaan omvatten elke ruimte, waarin vier menschen 
werkzaam zijn, of waarin meubels gemaakt worden, of 
waarin één Chinees zijn werk verricht. 
Deze laatste bepaling was noodig, om de wet ook 
over den Chineezen-arbeid uit te strekken. Vooral in de 
meubelindustrie waren meerendeels Chineezen werkzaam, 
zoodat zelfs de keus der leden van den loonraad der 
meubelmakers niet aan de vakgenooten kon worden 
overgelaten, maar krachtens wet van 24 Dec. 1896 aan 
den Gouverneur werd voorbehouden. 
Daar de wet in 1900 afliep volgde toen een nieuwe, 
weer door andere vervangen of gewijzigd in 1902, 1903 
en 1904, eindelijk geconsolideerd in 1905 en weer gewij-
zigd in 1907, 1909 en 1910. Op 't oogeublik zyn de vier 
laatstgenoemde wetten nevens elkaar van kracht. ^) 
In de loonraden ontmoeten we een proeve van arbeids-
1) Sedert 1903 worden de leden allen door den Minister benoemd 
Maar een stemming volgt, indien een vijfde der ondernemers o( der 
arbeiders binnen 21 dagen bezwaar maakt tegen de benoeming. 
2) Een breed uittreksel, bevattende de voornaamste bepalingen uit 
de wetten van 1905, 1907 en 1909, komt voor in het aanhangsel bij 
BOYAVAL, blz. 563-582. 
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organisatie in een vorm, die geheel afwijkt van die in 
N. ZEELAND, omdat zij officieel in geen enkel verband 
staat met het vakvereenigingswezen, ofschoon dit laatste 
niet verzuimt, op de practijk der loonraden invloed uit 
te oefenen. Dat negeeren van het vakvereenigingswezen 
was noodzakelijk, wijl bedoeld werd een arbeidsorgani-
satie te scheppen voor de huisindustrie, waarin vakver-
eenigingen niet alleen ontbraken, maar ook voorshands 
onmogelijk geacht werden. 
In deze loonraden handden werkgevers en arbeiders 
in gelyke verhouding onder leiding van een onpartydig 
Voorzitter over de belangen van het vak. Feitelijk wordt 
in de werkzaamheid der loonraden teruggevonden de 
gemeenschappelyke onderhandeling, zeer waarschynlyk 
meestal wel met bemiddeling van den Voorzitter, en in-
dien de stemmen der leden staken en de Voorzitter be-
slissen moet, is er in het wezen der zaak arbitrage in 
de moderne beteekenis. 
Toch is die onderlinge onderhandeling en dat scheids-
gerecht nog weer anders dan in N. ZEELAND. DAdr gemeen-
schappelijke onderhandeling door de vakvereenigingen 
van weerszijden, alvorens door de registratie van een 
agreement het Staatsinstituut een rol begint te spelen. 
En ook is er onderlinge onderhandeling, meestal door 
bemiddeling van den Voorzitter gesteund, in de Verzoe-
ningsraden na een geschil. In VICTORIA gemeenschappe-
lijke onderhandeling uitsluitend in de loonraden en niet 
na een geschil. En arbitrage geschiedt hier door alle 
loonraden, maar in N. ZEELAND door één enkel Hof. Wat 
aldaar de Verzoeningsraden creëeren, bindt alleen de 
partyen in geschil. Algemeene regelingen, die ook ande-
ren binden, kunnen alleen verordend worden door één 
orgaan voor alle vakken over heel het Staatsgebied. Er 
bestaat daar meer waarborg, dat niet in bekrompenheid 
alleen op de belangen van het ééne vak zal worden acht 
geslagen, maar integendeel ook zal worden gelet op de 
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belangen der andere vakken en den invloed die deze 
ondervinden zullen van de gevraagde algemeene regeling. 
De onderlinge samenhang der vakken, de eenheid van 
heel het maatschappijleven komt dan ook in de regeling 
van N. ZEELAND beter tot zyn recht, terwijl in VICTORIA 
die eenheid dreigde opgelost te worden in een veelheid 
van zelfstandige belangensferen, zonder onderling con-
tact, met gevaar van ouderlingen strijd en benadeeling 
bij de regeling van eigen aangelegenheden. 
Dit bezwaar is in VICTORIA zelf ook wel degelyk 
gevoeld en er is gezocht naar een middel, om de een-
heid van het economisch leven in de verordeningen der 
loonraden te doen in acht nemen. Reeds in 1897 werd 
daartoe aan den Gouverneur de bevoegdheid gegeven, 
besluiten van loonraden te schorsen. Maar een afdoende 
regeling werd toch eerst in 1903 getroffen, door de 
oprichting van één Hof voor heel het Staatsgebied, waar 
alle besluiten van de loonraden in appèl kunnen behan-
deld worden. Wel is hierdoor niet voldaan aan de wen-
schen der Commissie, ingesteld bij wet van 1900, om te 
onderzoeken de werking van de fabriekswetten van 
AUSTRALIË en N. ZEELAND op arbeid, industrie en handel, 
welke Commissie in haar rapport van 1903 de vervanging 
van de loonraden door de verplichte arbitrage van N. ZEE-
LAND aanbeval. Maar wèl is daardoor de wettelijke rege-
ling in VICTORIA op een zeer belangrijk punt naar het 
voorbeeld van N. ZEELAND vervormd en verbeterd. 
De huidige regeling komt hier op neer:') 
De besluiten {determinations) van den loonraad, met 
gewone meerderheid genomen, of door de beslissende 
stem van den Voorzitter tot stand gekomen, worden den 
Minister toegezonden en door dezen, ingeval ze in den 
juisten vorm zijn gegoten en de industrie niet dreigen 
te schaden, in de „Government Gazette" gepubliceerd, 
1) REEVES : State Experiments II, blz. 50 e.v. 
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waardoor ze voor heel het vak gelden. Ducht hij van de 
determination, op wat manier ook, schade voor het bedrijf, 
dan kan hy deze hoogstens voor zes maanden schorsen. 
De loonraad is dan verplicht, de zaak nog eens in over-
weging te nemen, doch verandert hy niet van inzicht, 
dan moet de Minister het besluit publiceeren. 
Sedert 1903 bestaat er dan beroep op het Hof van 
Appèl {Court of Industrial Appeals). Dit bestaat enkel 
uit één rechter uit het Hooggerechtshof: de leden van 
dit Hooggerechtshof nemen om beurten volgens ranglijst 
gedurende zekeren tijd het ambt waar. Voor eenheid 
in de uitspraken ware wellicht benoeming van één per-
soon beter geweest. Recht van appèl komt toe aan de 
meerderheid van de werkgeversleden en evenzeer van 
de arbeidersleden van den loonraad, verder aan den 
ondernemer of ondernemers, die minstens 25% van alle 
arbeiders in het vak in dienst hebben en ook aan 25% 
der arbeiders. Ook de Minister kan een determination 
by het Court aanhangig maken. Het Hof geeft telkens 
de slotbeslissing. By het appèl over een determination 
wordt de rechter van het Hof geadviseerd door twee 
byzitters, gekozen door de werkgevers- en arbeidersleden 
van den loonraad, wiens besluit in behandeling is. 
De naam loonraad bepaalt niet ten volle de werk-
zaamheid van het lichaam, al is het vaststellen van loo-
nen wel het voornaamste deel van zyn taak. Dezelfde 
kwesties, als in N. ZEELAND aangaande deze materie 
oprezen, deden zich ook hier voor.') Alleenlijk dient hier 
•ermeld, hoe de wet in 1900 den loonraden vergunde, de 
vaststelling van stukloonen, mits op den grondslag van 
de vooraf vastgestelde tydloonen, aan de werkgevers 
over te laten, natuurlyk onder controle van den raad. 
En ook mag niet vergeten de clausule, die de wyziging 
1) GEOBOES MERCIER ; Le minimum de salaires, Lyon 1912, blz. 103—108. 
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van 1903 in de wet bracht: „The rates fixed by Court in 
„trades brought under a Special Board after SO'ii Octo-
„ber 1903, are not to exceed the average prices or rates 
„paid by reputable employers'-*. 
Over die clausule is zeer veel geklaagd. Zij bleek 
een hindernis voor loonsverhooging. Ook SCHACHNER 
klaagt er over') en niet ten onrechte. Waarom moeten te 
lage loonen, onder den druk der concurrentie door den 
ondernemer wellicht tegen zijn zin betaald, voor ver-
hooging eerst in aanmerking komen, als de ondernemer 
eerloos is? En wat geeft het niet een hatelijk karakter 
aan den arbeid van den loonraad, wanneer de Voorzitter 
gedwongen is, de loonsverhooging te motiveeren o.a. met 
de verklaring dat de ondernemer niet behoort tot de 
eerbare industrieelen! Waarvoor is het toch noodig, dat 
scherp persoonlijke in de beraadslaging te mengen? Ge-
lukkig is die clausule bij de wijziging van 1907 weer 
uit de wet verdwenen. 
Door oude, invaliede en langzame arbeiders kan met 
verlof van den Inspecteur voor een lager loontarief ge-
werkt worden. 
Ten aanzien van den arbeidstijd is de toestand in 
AUSTRALIË geheel anders dan in N. ZEELAND, wyl ddar 
overal een wettelijke beperking van den arbeidstyd voor 
volwassen mannen ontbreekt. Nu beteekent dit weinig 
voor de fabrieksarbeiders, wijl op heel het continent al 
meer dan een halve eeuw lang in de practijk van het 
arbeidsleven de achturige arbeidsdag streng wordt in 
acht genomen.2) 
Over de geschiedenis van de invoering het volgende. 
Tot de massa landverhuizers, die, gelokt door de 
goudvonden, in het begin der öOer jaren AUSTRALIË bin-
1) SCHACHNER: Lohnausschüsse in Archie, Band 28, blz. 187-8. 
2) Over den achturendag in het a lgemeen: 
S. W E B B and HAKOLD Cox: The Eight Hours Day, London 1891. 
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nenstroomden, behoorden ook talrijke bouwvakarbeiders 
uit het moederland, die, door OWEN en zyn volgelingen 
warm gestemd voor den normalen arbeidsdag, onder de 
vanen der Chartisten voor de invoering gestreden hadden.') 
Onder gunstige omstandigheden zetten ze voet aan wal. 
De groote immigratie veroorzaakte drukke bedryvigheid 
in de veel te kleine havenplaatsen. Vooral in MELBOURNE 
en SYDNEY bleek een groot tekort aan gebouwen en 
woningen. Aan arbeiders was groote behoefte en hooge 
loonen waren noodig, om die niet te doen aftrekken naar 
de goudvelden. In zulk een tyd viel het doorzetten van 
hun wenschen den arbeiders licht en hier en daar ver-
kregen ze den achturendag. Maar tot een massale be-
weging kwam het in 1856 te MELBOURNE. Den 21^1 April 
trokken de bouwvakarbeiders langs de bouwwerken, in 
optocht, met een vaandel voorop, dat de eisch der drie 
achten vertolkte. De kameraden verlieten de steigers en 
sloten zich aan. Een feestmaal volgde, door de voornaam-
ste politieke personen bijgewoond. Was het wonder dat 
een beweging zoo spontaan, zoo unaniem, zoo te rechter 
tijd en zoo begunstigd door de autoriteiten, niet slechts 
gevolgen had, maar volkomen slaagde? VICTORIA verkreeg 
zijn achturendag en het heeft dien nog. En nog telken 
jare breekt den 2ien April de feestdag aan, waarop de 
daagsche arbeid rust, en tal van festijnen plaats heb-
ben, om de herdenking te vieren der invoering van den 
achturendag. Van MELBOURNE sloeg de beweging over 
naar de andere koloniën en ook dóar volgde, maar op 
verschillende data, de invoering. Ookdtlrtr eenjaarlijksch 
feest, dat de invoering in herinnering brengt.^) Een wet-
1) W E B B : Geschiedenis, blz. 132 e.v. 
M B . H . P . G . QDACK : De Socialisten, Amsterdam 1912, I l blz. 323 e.v. en 
IV blz. 224 e.v. 
2) Over de invoer ing van den achturendag in AUSTRALIË een over igens 
ve rouderd ar t ikel v a n G. RÜHLAND i n : Zeitschrift für die gesammte Staats-
wissenschaft, Tub ingen 1891, blz. 311 e.v. 
Voorts: W. E. MUBPHEV : History of the Eight Hours Movement, Melbourne 1896. 
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telijk voorschrift aangaande den achturendag is vaak be-
proefd, doch steeds op den onwil der Hoogerhuizen 
afgestuit. 
Toch wil dit nog niet zeggen, dat dagelijks niet 
langer dan acht uur gewerkt wordt. Liever dan per dag 
meet de Australiër zyn werktijd per week. Acht en 
veertig, in weinig gevallen twee en vijftig uur, is dan 
het maximum, en door eiken dag drie kwartier langer 
te werken, eindigt 's Zaterdags om één uur de arbeids-
week en geniet hij, mode door de ook iu AUSTRALIË ge-
importeerde Zondagsrust, een lange arbeidspauze, die hem 
door de traditie van het moederland lief geworden is. 
Doch van deze traditie hebben de huisarbeiders heel 
geen profijt; zoodat voor hen de vaststelling van den 
arbeidsduur door den loonraad van veel gewicht is. Daar 
hangt dan mee samen de bepaling van verhoogd loon 
voor overuren en de aanwijzing van de feestdagen. 
Kinderen, jeugdige personen en vrouwen genieten 
wel degelijk van een wettelijke arbeidsbescherming. Aan 
kinderen is overal fabrieksarbeid verboden, aan jeugdige 
personen en vrouwen alleen overdag vergund, terwijl dan 
nog een dagmaximum van 8̂ /4 h 10 uur en een week-
maximum van 48 uur is voorgeschreven, met beperkte 
toelating van overuren tegen een vastgesteld verhoogd 
loon. Sommige gevaarlijke of voor de gezondheid schade-
lijke beroepen zijn voor vrouwen en jeugdigen verboden.') 
Doch dewijl dit alles betrekking heeft op fabrieken, d.w.z. 
op ruimten, waar minstens vier menschen arbeid verrich-
ten, of waar een krachtwerktuig gebruikt wordt, vallen 
de thuiswerkers meestal buiten deze wettelijke bescher-
ming. Ook voor hen is derhalve de vaststelling van den 
arbeidstijd door de loonraden van veel belang.2) 
Een derde categorie van besluiten betreft de leerling-
1) Een tabellariscli overzicht van de bescherming der arbeiders in 
fabrieken en werkplaatsen komt voor in Yb. C. W. 1913, blz. 1050 tot 1055. 
2) B. R. WISE : The Cmnmonwealth of Australia, London 1909, blz. 288 e.v. 
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regeling. Die was toegestaan bij de wet van 1896, doch 
op klacht van ondernemers over gebrek aan bekwame 
werkkrachten werd de bevoegdheid tot leerlingbeperking 
in 1903 aan de loonraden ontnomen. Wel bleef de rege-
ling der verhouding van „maatjes" tot volledig bekwame 
arbeiders voor hen behouden. Leerling is volgens de 
wet ieder persoon van minder dan 21 jaar, die dooreen 
leercontract van minstens 3 jaar gebonden is. Een jong-
maatje, ieder persoon beneden 21 jaar, die geen leerling 
is en ook geen loon ontvangt, zooals dat voor volwassen 
arbeiders door den loonraad is vastgesteld. Het vast-
stellen van loonschalen voor leerlingen en jongmaat-
jes is tot de bevoegdheden van den loonraad blijven 
behooren. Men hoopte in 1903 daardoor den werkgever 
te prikkelen tot vakopleiding voor de leerlingen en aldus 
de exploitatie van jeugdige half bekwame arbeiders en 
arbeidsters tegen te gaan. 
Merkwaardig is de uitbreiding van deze regeling 
ver buiten het in 1896 gemaakte bestek. Bedoeld werd 
toen voor vakken, die tot zelfhulp ongeschikt waren, 
een arbeidsorganisatie te scheppen, maar dan natuurlijk 
in een vorm, die den onderbouw der vakvereenigingen 
ontberen kon. Dat is toen inderdaad gelukt. Maar nu 
maakte de gemakkdykheid, waarmede aldus, zonder veel 
inspanning van particulieren, vaktoestanden verbeterd 
werden, ook spoedig andere vakken, die niet by de 
sweating-industrieën konden ingedeeld, verlangend naar 
zulk een vorm van arbeidsorganisatie. De wet van 1896 
verordende loonraden voor vier met name genoemde 
vakken: het bakkersbedrijf, het meubelvak, de schoenen-
fabrikage en de kleedingindustrie, zoowel boven- als 
onderkleeding. Maar reeds in 1900 kwam de uitbreiding. 
De wet schreef toen voor een loonraad voor de vleesch-
bereiding en voorts zouden de loonraden een meer al-
gemeenen dienst krijgen. Voortaan zouden ze niet tot 
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bepaalde bedrijven beperkt zijn en zou ook het besluit 
alléén van het Lagerhuis voor de instelling genoeg wezen. 
Sedert 1903 werd weer wel het besluit van beide Huizen 
vereischt, maar de algemeene dienst der loonraden bleef 
toch behouden. In 1900 is dus feitelijk aan de loon-
raden het karakter van noodinstdling voor de dusge-
naamde zweetindustrieën ontnomen en zijn ze geworden 
tot normale instituten, in principe voor alle vakken, 
ook voor die, welke zeer wel in staat zijn zich te orgaui-
seeren. Als eenmaal dat principe aanvaard is, wordt het 
in 1905 heel gemakkelijk bij de consolidatiewetgeving 
bevestigd en komt in latere jaren vanzelf de uitwerking. 
In 1907 worden dan de loonraden uitgebreid over winkel-
bedienden in groote steden, vrachtvoerlieden, koetsiers, 
bouwvakarbeiders, arbeiders in'steengroeven en arbeiders 
bij de bereiding van brandhout of bij den verkoop van 
brandstoffen werkzaam; in 1910 zelfs over mijnwerkers, 
waardoor meteen voor het eerst het platteland binnen 
het territoir van een loonraad is gebracht. In Juni 1912 
bestonden in VICTORIA 111 Wages Boards') en de evolutie 
zal wel doorwerken totdat in alle vakken over heel het 
Staatsgebied loonraden zijn ingesteld. Daarmede zal dan 
een volledige arbeidsorganisatie verkregen zijn, geheel 
afwykend in vorm van die in N. ZEELAND, maar in hoofd-
zaak met hetzelfde effect. 
Onmogelijk kan van al deze 111 Wages Boards de 
werking en het wedervaren worden nagegaan. Nu een 
keus toch noodzakelijk is, valt die op de zes oudste, in-
gericht krachtens de wet van 1896, die derhalve de 
langste ervaring achter zich hebben. Bezien moet dan 
worden hun invloed op de loonen en verdere arbeids-
voorwaarden, op het gebruik van leerlingen en maatjes 
en op den algemeenen toestand van het bedrijf. 
1) Yb. F.I9IZ-I2, blz. 557-8. 
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Alle zes berusten op het besluit van den Gouverneur 
van 2 Nov. 1896. Het eerst functioneerde de Bakkersraad. 
Deze stelde 15 Maart 1897 het minimumloon vast op 1 
sh. per uur bij een werktijd van 48 uur per week, het-
geen al aanstonds een loonstyging van 25% inhield.') 
Sedert September 1907 bedraagt het minimumloon 54 sh. 
voor volwassen arbeiders. Het gemiddelde loon van alle 
in de bakkerij werkzame arbeiders, helpers en leerlingen 
is natuurlijk lager, doch toch altijd beduidend hooger 
dan vóór de wet. De leerlingbeperking moest na de wets-
wijziging van 1903 door den raad worden prijsgegeven 
waardoor van 1903 tot 1905 het aantal leerlingen steeds 
toenam, welk feit het gemiddelde looncijfer in die jaren 
heeft doen dalen.2) Het volgende staatje geeft een en 
ander duidelijk te zien. 
Jaren. 
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Zeer is geklaagd over ontduiking van de wetsbe-
palingen en determinations, meestal door geheime over-
eenkomsten om onder het loon of na bezetten tijd te 
werken. Dat laatste is ook moeilijk tegen te gaan zoolang 
de raad zich, wat werktijd aangaat, blijft bepalen tot een 
maximum, maar de verdeeling van de toegestane uren 
over de week geheel vrij laat. Ook nachtarbeid is niet 
verboden. De loonontduikingen zijn sedert 1906 streng 
tegengegaan en komen thans weinigjneer voor. De meer-
dere productiekosten hebben den broodprijs niet verhoogd, 
wat waarschijnlijk te danken is aan de reductie van de 
tarweprijzen sedert 1899 tot de helft van die in 1897. 
Voorts werd in 1901 en 1903 zeer geklaagd over concur-
rentie van bakkerijen buiten het territoir van den loon-
1) REEVES : State Experiments II, blz. 55. 
2) Het gemiddelde loon bedroeg in 1911: 53 sh., 8 p, 
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raad. Dit was mogelijk, doordat de raad ziijn arbeidsveld 
vindt in groote en kleine steden {cities and towns); onder-
vinden de bedrijven in do steden concurrentie van de 
nabijgelegen dorpen, dan kan de Gouverneur de deter-
minations uitbreiden over het platteland en de plaatsjes 
binnen tien mijlen van de stad (boroughs and shires). Deze 
uitbreiding is inhet bakkersbedrijf niet algemeen geschied 
en van daar de klachten over concurrentie. Desniettemin 
is het bedrijf sedert 1896 vooruitgegaan. Toentertijd 
waren 383 bakkerijen geregistreerd, in 1907 bedroeg dit 
aantal 515. Ook de berichten over aanschaffing van nieuwe 
machines en nieuwen aanbouw duiden niet op achter-
uitgang. 
De loonraad voor het meubelvak gaf zijn eerste be-
sluit op 24 Maart 1897. Het minimumloon werd toen 
gesteld op 45 sh. A'oor een werkweek van 48 uur. Een 
jaar later werd het verhoogd tot 48 sh. en in 1907, naar-
gelang van bekwaamheid, van 48 sh. tot 60 sh. vastge-
steld. Voor vrouwen werd het minimum in '98 op 20 sh. 
vastgesteld en in 1907 tot 24 sh. verhoogd. De raad 
weigerde stukloonen vast te stellen, wijl hij dit onmoge-
lijk achtte. Het leerlingenaantal stijgt na 1902 voort-
durend en het gemiddelde loon gaat sedert gestadig 
achteruit.') Althans wat de mannen betreft; het aantal 
vrouwen in het bedrijf is te gering, om uit de cyfers 
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Het bedrijf heeft zeer veel geleden van de concur-
rentie der Chineezen; het is onmogelijk de wetsbepalingen 
en determinations tegenover hen te handhaven. Ieder jaar 
1) Het gemiddelde loon bedroeg in 1911: 40 sh., 1 p. 
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is dit de wederkeerende klacht in de rapporten van den 
Chief Inspector of Factories. Toch is sedert 1905 eenige 
vooruitgang te bespeuren, waarschynlijk veroorzaakt door 
de bij het publiek vermeerdere vraag naar meubelen van 
betere kwaliteit, dan welke gewoonlyk door Chineezen 
vervaardigd worden. 
De confectie-loonraad gaf zijn eerste determination 
op 19 Oct. 1897. De minimumloonen werden toen vast-
gesteld op 37 sh. 6 d. per week voor mannen en 21 sh. 
voor vrouwen. In 1907 bedroegen de loonen voor man-
nen van 45 sh. tot 52 sh. 6 d., terwijl dat voor vrouwen 
21 sh. bleef. Aan de stukloonen was veel zorg besteed. 
De loonraad had daar 9 maanden aan gewerkt en publi-
ceerde toen een zeer gedetailleerde lyst, die niet minder 
dan 35 bladzijden besloeg. Deze stukloonen waren iets 
hooger gesteld dan de tijdloonen, teneinde de kosten 
voor transport der goederen, verwarming, verlichting; 
gereedschap en verschotten te dekken. Gevolg daarvan 
was tegenzin tegen huisarbeid bij de ondernemers. Lie-
ver zochten ze de beste arbeiders en arbeidsters uit, om 
op de fabriek te werken. Daar voorts tijdens de 9 maan-
den van deliberatie een massa goed in voorraad vervaar-
digd was, en bovendien 1898 een jaar van economische 
depressie was voor heel AUSTRALIË, geraakten in 1898 
vele arbeiders en arbeidsters zonder werk. Echter her-
stelde zich de toestand reeds weer in 1899. Blyvend 
gevolg was vermindering van huisarbeid, verhooging van 
loon en verbetering der arbeidsvoorwaarden. Het Rapport 
der Koninklijke Commissie van 1902/3 erkent, dat het 
sweatingsysteem in zijn ergsten vorm, dat ellende bracht 
in zoovele huizen, nagenoeg verdwenen is') en AVES 
beweert, dat men het er algemeen over eens is, dat de 
1) Report of the Royal Commission appointed to investigate a)id report on the ope-
ration of tlie Factories and Shops Laio of Victoria, 4920, Melbourne 1902-3, (voort-
aan te citeeren: Repoii Victoria^, blz. XL. 
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loonraad voor de confectie rechtstreeks tot betering der 
toestanden heeft bijgedragen.') 
Het leerlingaantal was in 1897 vastgesteld. Eén zou 
er toegelaten worden op drie arbeiders. Voor de mannen 
bleef dit zoo tot^l903. Wat de vrouwen betreft werd in 
1900 de verhouding één leerling op twee volwassenen 
en in 1902 zelfs twee op drie. Nóg bleven de onderne-
mers luide klachten aanheffen over gebrek aan volledig 
bekwame arbeidsters en wisten den min of meer conser-
vatieven minister IRVINE bij de wetswijziging in 1903 te 
bewegen tot het verbod van leerlingbeperking door de 
loonraden. Nu volgde een groote toename van mannelijke 
leerlingen tot 1906, waarna in 1907 afname volgde. By 
de vrouwen bleef het aantal leerlingen gestadig toenemen, 
doch de toename was in 1903 en 1904 buitengewoon. Op 
de doorsneeloonen is de invloed van die schommeling 
duidelijk waar te nemen.2) 
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Hoezeer deze industrie bloeit bewijst wel de uitvoer 
harer artikelen, die in 1896 een waarde vertegenwoor-
digde van £ 120.000, terwijl dit bedrag in 1902 byna 
1) ERNST AVES : Report to the Secretary of State for the Home Department on 
the Wages Boards and Imlustrial CmwilicUion Acts of Australia ami New Zealand, 
P.P. Cd. 4167. London 1908, blz. 74. 
2) Het gemiddelde loon bedroeg in 1911: 53 sh., 11 p. 
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verdubbeld') en in 1906 verviervoudigd was.') 
De loonraad voor schoenmakers nam zyn eerste 
besluit op 25 Aug. 1897. Het minimumloon werd vast-
gesteld op 36 sh.; sedert is het voortdurend verhoogd 
tot in 1907 het bedrag van 48 sh. werd vastgesteld. Voor 
vrouwen werd het loon in 1897 op 20 sh. bepaald en in 
1907 op 21 sh. Het verbod van leerlingbeperking in 1903 
schijnt op de verhouding van leerlingen tot volwassenen 
althans bij de mannen geen invloed gehad te hebben. 
Het percentcyfer stijgt tot 1902 en loopt dan weer achter-
uit. Van regelmatigen invloed op het gemiddeld looncij-
fer is niets te bespeuren. By de vrouwen blijkt een groote 
stijging in 1903, die tot 1905 blijft doorloopen om daarna 
teruggang aan te wijzen. Het gemiddeld looncyfer der 
vrouwen loopt dan ook in 1903 en 1904 beduidend terug, 
om daarna weer te stijgen. 
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Toen de loonraad zyn arbeid begon, had dit de slui-
ting van 47 ondernemingen tengevolge. Het rapport der 
Commissie van 1902/3 betreurt dit niet. Het waren meestal 
kleine, kapitaalarme ondernemingen, die minderwaardige 
1) BRODA, blz. 39. 
2) BOEHRINOEK, blz. 97. 
3) He t gemiddeld looncijfer bedroeg in 1911: 35 «h., 3 p . 
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producten afleverden en zich slechts door lage loonen 
en de bescherming der hooge tollen (35''/o) staande 
hielden. ') 
Overigens herstelde zich de industrie spoedig van de 
crisis en kreeg een bloeiend bestaan. De statistieken toonen 
gestadigen vooruitgang van productie en kapitaal; ook 
het aantal arbeiders neemt toe, terwijl de uitvoer in 1902 
bijna driemaal en in 1906 byna zevenmaal zoo groot was 
als in 1896.2) 
De loonraad der hemdenmaaksters gaf zijn eerste 
determination op 18 Jan. 1898. Toen werd een minimum-
loon vastgesteld voor vrouwen van 16 sh. Dit bedrag is 
altijd zoo gebleven. Maar bekwame arbeidsters stijgen 
door stukwerk zeer gemakkelijk boven dit minimum. 
Vandaar dat, ondanks het groot aantal leerlingen, het 
doorsneeloon betrekkelijk zoo dicht het minimumloon 
nadert. Voor het gering aantal mannen in dit bedrijf zyn 
geen minimumloonen vastgesteld. Stukloonen zijn alleen 
vastgesteld voor arbeid buiten de fabriek. Voor fabrieks-
werk werd den ondernemers vergund op de basis der 
tijdloonen tarieven te maken voor stukwerk. De wets-
wijziging van 1903 heeft op de leerlingpercenten heel 
weinig invloed gehad. BOEHRINGER verklaart het door het 
feit, dat de loonschaal in verband met de bekwaamheid 
bijzonder goed is getroffen, zoodat van loondruk door 
jeugdige arbeidsters weinig sprake is. 
V R O U W E N . 
Jaren. 
gemiddeld 





























1) Report Vict. blz. XXX^a. 
2) BRODA, blz, 45. 
Ybi V. 1907-S, blz. 440. 
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In de statistieken komt deze industrie niet als een 
zelfstandige voor, zoodat over haar toestand moeilyk kan 
worden gesproken. Wel kan vermeld, dat de rapporten 
van den Chief Inspector sedert 1904 vooruitgang consta-
teeren. 
De loonraad voor onderkleeding gaf eerst 5 Jan. 1894 
zijn eerste beslissing. Voor mannen werd wegens hun 
gering aantal geen minimumloon vastgesteld; voor vrou-
wen werd het op 16 sh. bepaald. Ook in dit bedrij f wordt 
door bekwame arbeidsters gewoonlijk veel meer dan dit 
minimum verdiend, zooals dan ook, het groot getal leer-
lingen in aanmerking genomen, gemakkdyk uit de door-
sneeloonen te zien is. 
Evenals de vorige loonraad liet ook deze de tarieven 
voor stukwerk over aan de ondernemers, mits op den 
grondslag van het vastgestelde tydloon. Toch was er 
verschil. De vorige loonraad stelde zelf tarieven op_voor 
stukwerk buiten de fabriek en bevorderde daardoor in-
direct het fabriekswerk. Déze loonraad liet de tarieven 
voor stukloon zoowel in als buiten de fabriek aan de 
ondernemers over, waardoor het werkzaam zyn op de 
fabriek niet werd bevorderd.- Omtrent de leerlingregeling 
geldt hetzelfde, wat voor de hemdenwerkstersjs opge-
merkt. Het lang uitblyven der eerste beslissing veroor-
zaakte veel ontevredenheid bij de arbeidsters, temeer, 
daar ondernemers, die door den vorigen loonraad ver-
plicht waren tot hoogere bdooning^hunner hemdenwerk-
sters, hun verhaal zochten op de vervaardigsters van 
onderkleeding. Thans geeft de werkzaamheid van den 
loonraad alle reden tot tevredenheid, ook by de werk-
gevers, die het minimumloon als niet te hoog erkennen, 
maar vooral bij de arbeidsters. Voor wie nagaat, dat het 
loon dezer arbeidsters door de wetgeving soms verdub-
beld, ja zelfs verdrievoudigd is, is dat ook niet vreemd.') 
1) BOEHRINOEB, blZ. 112. 
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Over het gemiddeld loon in verband met het toelaten 
van leerlingen en helpsters geeft het volgende staatje 
inlichting. 
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Over de resultaten der loonraden een oordeel te 
vellen, is moeilijk. De officieele statistieken van VICTORIA 
zyn (eene groote tegenstelling met die van N. .ZEELAND!) 
verre van volledig. Ook BOEHRINGER klaagt daarover.') 
In hoofdzaak is de beoordeelaar aangewezen op de jaar-
lijksche rapporten van de arbeidsinspectie en op de mede-
deelingen van schrijvers. 
De loonen zijn algemeen verhoogd, niet alleen de 
minimumlooncijfers, maar ook de gemiddelde loonen, wat 
voor de beroepen van de zes oudste loonraden reeds uit 
de gegeven staatjes bleek. 
Van absorptie der loonstijging door prysverhooging 
der waren kan geen sprake zijn. AVÏS schryft: „Loon-
„raden mogen de loonen, zooals vaak beweerd wordt, 
„buitensporig naar boven gedreven hebben of niet, het 
,feit blijft bestaan, dat in verschillende beroepen waarin 
„de loonen gestegen zijn, de bewijzen bestaan, dat noch 
„de productiekosten, noch de prijzen evenredig werden 
„beïnvloed en dat deze zelfs in eenige gevallen eerder 
„in de tegenovergestelde richting zich hebben bewogen."2) 
Hiermede wordt bevestigd de medededing van de 
WEBB'S in 1902, die toen als vrucht van de loonraden con-
1) BoKHRiNGiK, blz. 160 en 172. 
2) A^ i s , blz, 56. 
i.no 
stateerden: hooger loon, doch geen vermindering van 
den omvang der bedrijven of van de winsten der onder-
nemers. „Wij konden geen bewijs vinden, dat de prijzen 
„gestegen-waren, en de werkgevers vertelden ons, dat 
„dit niet was geschied. De werkgevers zelf waren dan 
„ook niet ontevreden met het resultaat. De verklaring 
„voor deze paradox ligt, en daarmede stelden wij ons 
„zelven tevreden, in het zeer beteekenisvolle feit, dat, 
„toen de werkgevers zich gedwongen zagen een stan-
„daardloon te betalen aan allen, die zij in dienst namen, 
„zij ervoor waakten, den arbeid zoo productief mogelijk 
„te maken — zij kozen hun arbeiders zorgvuldiger, hiel-
„den hen volledig aan den arbeid, voerden nieuwe werk-
„wijzen en machines in, en maakten de industrie op alle 
„mogelijke wijzen meer doeltreffend. Het gevolg van het 
„tegengaan der concurrentie in de loonen is, zooals MUN-
„DELLA uit practische ervaring reeds meer dan dertig 
„jaar geleden aantoonde, dat zij zich op de doelmatigheid 
„van het bedryf concentreert."') 
Aan oude, invaliede en langzame arbeiders zyn ver-
lofsbewijzen door den Hoofdinspecteur der fabrieken af-
gegeven, om voor lager loon te arbeiden. Over deze 
maatregel zyn de gevoelens verdeeld. SCHACHNER betwist 
het gemotiveerde van de uitzondering voor langzame 
arbeiders onder verwijzing naar de doorgaans hooge 
kwaliteit van hun werk.^) Het aantar verlofsbewijzen is 
niet groot; het bedroeg op 2 Oct. 1907 in 't geheel 483 of 
2''/o van het totale aantal loonarbeiders.^) Deze verloven 
schijnen niet zeer gewild te zijn. Bij de'arbeiders niet. 
wegens het getuigenis van minderwaardigheid, bij de 
werkgevers niet, omdat zij niet gaarne den naam hebben, 
minderwaardige arbeiders in dienst te hebben. Daartegen-
over vermelden de Rapporten van den Hoofdinspecteur, 
1) W E B B : Theorie, blz. 829-0. 
2) SCHACHNER: Soz. Frage, blz. 249 en Archiv XXVIII, blz. 205. 
3) BoEHRiNGEa, blz. 164-5. 
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dat hem niet één geval bekend was, waarin een oude, 
gebrekkige of langzame werkman geen werk kon vinden 
tengevolge van de beslissingen van den loonraad.') 
Dit resultaat zal niet enkel te danken zijn aan de 
verlofsbewijzen, maar gedeeltelijk zeker ook aan de gun-
stige conjunctuur, die in 1895 begon en, behoudens kleinen 
teruggang in 1898 en veel gevoeliger terugslag door de 
gróóte droogte in 1902, ononderbroken heeft aangehouden. 
Verder ook aan de opheffing der interkoloniale tollen bij 
de stichting van de Commonwealth. Deze drie factoren 
hebben tezamen bevorderd de tewerkstelling van de oude, 
invaliede en langzame arbeiders, door de invoering van 
minimumloonen door ontslag bedreigd of getroffen. 
Over de leerlingregeling werd reeds gesproken. De 
bevoegdheid tot beperking van hun aantal werd in 1903 
den loonraden ontnomen, maar het aantal helpers konden 
zij blijven regelen. Van die laatste bevoegdheid is sedert 
te ijveriger gebruik gemaakt. Door een gedetailleerde 
loonregeling der jeugdigen zocht men sedert te waken 
tegen te groote uitbreiding van het aantal leerlingen en 
de ondernemers te nopen tot volledige opleiding der 
leerlingen. Overigens vermelden de jaarlijksche rapporten 
de meest verschillende practyken. In sommige werkplaat-
sen zijn zeer weinig, in andere bijna alléén leerlingen. 
Er is inderdaad geen algemeene tendenz uit de statis-
tieken op te maken en BOEHRINGER gaat zeker te ver, 
wanneer hij beweert, dat in ieder geval de reactie, die 
onmiddellijk volgde op de hervorming van IRVINE (1903), 
niet algemeen heeft aangehouden.^) 
De huisindustrie is volgens SCHACHNER niet opgehe-
ven. 3) Hierin heeft hij gelijk, maar hij overdrijft, wan-
1) Report of the Chief Inspector of Factories, (Voortaan te citeeren: Fact. Rep.) 
1900 blz. 13; 1901 blz. 12; 2903 blz. 13. 
2) BOEHRINGER, blz. 168. 
3) SCHACHNER: SOZ. Frage, blz. 425 en Archiv XXVIU, blz. 202. 
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neer hij den toestand onveranderd schynt te achten. Het 
aantal thuiswerkers nam by de heerenconfectie van 569 
in 1896 af tot 152 in 1907. Maar het groeide aan van 285 
tot 423 bij het maken van onderkleeding, ofschoon het 
aantal fabrieksarbeidsters in dat vak veel sterker toenam. 
Het bleef vrijwel gelyk bij de hemdennaaisters, terwijl 
het in de overige vakken, ook buiten de hoofdstad, abso-
luut afnam.') En dan dient niet vergeten, dat, voorzoover 
de huisarbeid in stand bleef, tegen hooger loon gedurende 
korter tyd gewerkt wordt. De huisindustrie op te heffen 
was het oogmerk van PEACOCKS ontwerp; de arbeids-
voorwaarden der thuiswerkers te verbeteren en het swea-
tingsystem op te heffen was het doel van de wet van 
1896 en dit doel heeft zij bereikt. ^) De Parlementaire 
Commissie van VICTORIA erkent in haar rapport, dat de 
loonraden tegen het siveatingsystem hun nut ontwijfelbaar 
bewezen hebben. ^) AVES meent, dat de thuiswerkers thuis 
onder dezelfde arbeidsvoorwaarden werken als de fabriekï 
arbeiders *) en MORGAN herinnert aan de algemeene be-
kendheid, dat vóór de loonraden in AUSTRALIË sweating 
bestond in den slechtsten vorm. Deze raden zijn echter 
geslaagd in de nagenoeg geheele verwijdering van dat 
kwaad. *) Ook LA COMBE is van dat gevoelen. ̂ ) 
Uitsluitingen en stakingen zijn door deze wetgeving 
van VICTORIA niet verboden; toch is het begrijpelijk, dat 
het instituut der loonraden, waardoor arbeidsvoorwaarden 
worden vastgesteld en dat dus eigenlijk een surrogaat is voor 
staking en uitsluiting, deze arbeidsstoringen heeft voor-
komen. Groote stakingen als in de 909'' jaren zijn sedert 
de wetgeving van 1896 niet meer voorgekomen. In Mei 
1) BOEHRINGER, blz. 173. 
2) R E E V E S : State Experiments II, blz. 58. 
3) Report Vict., blz. LXV. 
4) AVES, blz. 44,67 en 76. 
5) BEN. H . MORGAN : IVie Trade and Industry of Australasia, London 1909, 
blz. 71. 
6) L A COMBE, blz. 88 e.v. 
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1907 onstond een staking onder het spoorwegpersoneel 
wegens ontevredenheid over een ministerieele maatregel, 
welke staking totaal verloren werd. Maar hier betrof het 
een beroep, waarvoor geen loonraad bestond. In verband 
met beslissingen van loonraden of Appèlhof, die ontevre-
denheid verwekten, zijn slechts twee belangrijke stakingen 
te constateeren: in 1901 die der bontwerkers en in 1907 
die der bakkers. Toch is 't onvoorzichtig het klein getal 
der arbeidsstoringen geheel als een succes der loonraden 
te boeken. Ongetwijfeld heeft hiertoe ook medegewerkt 
de gunstige conjunctuur sedert 1895. 
Op het vakvereenigingswezen heeft de wetgeving 
geen grooten invloed uitgeoefend. Dat was dan ook niet 
te verwachten, nu de wet de vakvereenigingen niet betrekt 
in de uitvoering en dat ook niet doen kan, omdat het er 
hier juist om ging, hulp te bieden aan vakken, die zich 
zelf niet helpen konden. Eénigen invloed oefende de wet 
wèl, dewyl de medewerking der vakvereenigingen bij de 
uitvoering, schoon niet vereischt bij de wet, toch altyd 
mogelijk is en aan de partijen voordeden verschaft. Maar 
een krachtige vooruitgang van het vakvereenigingswezen 
als in N. ZEELAND te verwachten was en geconstateerd 
werd, blijkt in VICTORIA te ontbreken. Toch is de toestand 
weer niet zóó ongunstig als de statistieken zouden doen 
vermoeden, die voor VICTORIA slechts drie geregistreerde 
trade-unions met 82 leden in totaal opgeven.') Hun 
getal en hun ledental is véél grooter. Maar omdat de 
registratie in VICTORIA een zinledige formaliteit is, die 
geen enkel voordeel brengt, wordt zij bijna algemeen 
nagelaten en verdwijnen de vakvereeningingen uit de 
statistiek. 
Over den toestand der industrie van 1890 tot 1910 
1) Yb. C. W. 1912, blz. 1043. 
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geeft de bygevoegde statistiek inlichting. Het aantal 
fabrieken en de daar werkzame arbeiders daalt tijdens de 
groote economische crisis van 1890 tot 1894, die ook in-
en uitvoer heeft doen dalen. Maar daarna begint de bloei-
periode, die behalve een kleinen terugslag door een ge-
drukten economischen toestand in 1897 en 1898 en een 
grooteren teruggang, veroorzaakt door de buitengewoon 
groote droogte van 1902, onafgebroken voortduurt tot 
heden toe. In het begin van dit blodtijdperk valt de 
instelling der loonraden..In 1901 zijn er niet minder dan 
21 loonraden aan de 6 bestaande toegevoegd en van 1907 
dagteekent de groote uitbreiding van dat instituut over 
allerlei bedrijven, ook die, welke geen sweating kenden. 
De statistiek toont vooruitgang in alle reeksen, maar 
telkens stoort de droogte van 1902 den voortgang. Op-
merkelijk is, dat de vooruitgang door de uitbreiding der 
loonraden in 1907 in elk geval niet gestoord, indien al 
niet versneld is. De bruto productie is in 10 jaar tijds 
bijna verdubbeld'). In 1889 bedroeg de invoer het dubbele 
van den uitvoer; de crisis heeft beide in 1893 gelijkge-
maakt en sedert is er tusschen beide een voortdurende 
worsteling om den voorrang. Na 1902 is op één jaar na 
de uitvoer aanhoudend hooger dan de invoer, en de eenige 
uitzondering van 1908 geeft een zeer gering verschil. 
De uitvoer van in VICTORIA geproduceerde artikelen bleef 
vry geregeld klimmen, de doorvoerhandd is geregeld 
van drie tot negen millioen pond gestegen. 
Ongetwijfeld heeft op dien bloei ook ingewerkt de 
verwijdering der interkoloniale tollen in 1900, en in ver-
band daarmede wordt wel beweerd, dat de bloei der be-
drijven zonder de loonraden nog grooter zou geweest zijn. 
Die bewering is zeker niet te controleeren. Maar in elk 
geval wordt benadeeling van de industrie door de loon-
raden nauwelijks meer beweerd.^) 
1) Het Fact. Report over 1911 vermeldt een zeer bedrijvig en voor-
spoedig jaar in allo bedrijven over heel het Staatsgebied. 





















































































































































































































BOEHRIXGER verhaalt, hoe in 11 van 38 gevallen de 
ondernemers zelf om loonraden verzochten.') Verwonderen 
kan dit niet, wyl nauwgezette werkgevers in den loon-
raad een lichaam vinden, dat hen beschermt tegen de 
deloyale concurrentie van minder kieskeurige collega's. 
Dat de loonraden over het algemeen goed voldoen, 
blykt wel uit de zucht om hun territoir uit te breiden. 
In 1901 werden niet minder dan 21 nieuwe loonraden 
tegelijk ingesteld; in 1907 volgde de groote uitbreiding 
over allerlei bedrijven en thans bedraagt hun aantal niet 
minder dan 111. Ten deele is dit toe te schrijven aan het 
feit, dat een loonraad den werkgevers en arbeiders een 
weinig kostbare machinerie verschaft voor de gemeen-
schappelyke onderhandeling.2) Maar dit neemt niet weg, dat 
deze uitbreiding desondanks niet begeerd zou worden en 
niet zou plaat» hebben, indien de loonraden mislukt waren.3) 
De wet te handhaven tegenover de Chineezen, Syriërs 
en Afghanen is onmogdyk gebleken. Jaar op jaar klaagt 
het Rapport van den Chief Inspector over de buitengewoon 
groote moeilijkheid van inspectie over den arbeid dezer 
Aziaten. Hun levenswijze, taal en onderhnge samenhang, 
die b.v. belet, dat aan de Syrische vrouwen, hoe schan-
delijk ook uitgebuit, eenige inlichting kon worden ont-
lokt over hun werk, maakt elke controle onmogelijk. Bij 
de Chineezen stuit men bovendien nog op hun buitenge-
wone geslepenheid eu sterke organisatie.'') Op allerlei 
manieren is controle beproefd, doch zonder resultaat. Ook 
zelfs de stempeling van door Chineezen gemaakte meu-
belen heeft niet het gewenschte resultaat gehad, maar is 
integendeel den Chineezen tot voordeel geweest. Wijl niets 
1) BOEHRINGER, blz. 190. 
2) BOEHRINGER, blz. 177. 
3) Ook de WEBB'S wijzen hierop: Theorie, blz, 828, 
4) Zie de bijzonderheden bij BOEHRINGER, blz. 185 e.v. 
CLARK : Labor Conditions, blz. 40 e,v. 
LLOYD ; Newest England, blz. 239 e.v. 
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in staat bleek de moordende concurrentie der gekleurde 
rassen te doen eindigen, neemt men thans zyn toevlucht 
tot het eenig overblijvende middel: het verbod van immi-
gratie voor gekleurden. Vandaar sedert jaren de leus: 
„A White Australia," die zoo ver gedreven wordt, dat 
zelfs de Kanaken, werkzaam in de suikercultuur aan de 
kusten van QUEENSLAND binnen eenige jaren naar hun 
Zuidzee-eilanden moesten terugkeeren. Wel werd beweerd, 
dat dit de ondergang der rietsuikercultuur beteekenen 
zou, wijl blanken in dat tropische klimaat den arbeid niet 
zouden kunnen volhouden, maar zelfs dit vooruitzicht 
wyzigde het standpunt niet. De suikercultuur zou men 
willig geofferd hebben voor de verwezenlijking der aange-
heven leuze. Intusschen bleek ook de blanke bevolking 
voor die cultuur geschikt te zyn. ') 
Resumeerende kan worden geconstateerd, dat het 
instituut der loonraden in VICTORIA voorloopig zijn nut en 
bruikbaarheid heeft bewezen. Het is een doeltreffend mid-
del gebleken ter bestrijding van het sweatingsysteem. 
Doch vergeten mag niet, dat ook deze instelling de vuurproef 
nog niet heeft doorstaan. Die komt, als een economische 
crisis zal noodzaken tot loonsverlaging en vermindering 
der arbeidsvoorwaarden. Van de houding der werklieden 
in zulk een tijd van crisis hangt het blijvend succes van 
het instituut af. Voorshands valt daarover niets te voor-
spellen. 2) 
1) SCHACHNER : Soz. Frage, blz. 42 e.v. 
2) Tot vrijwel gelijke conclusies komt S. J. R. iu het Katholiek Sociaal 
Weekblad van 1912, blz. 607-8. 
VIJFDE HOOFDSTUK. 
VERGELIJKING VAN SCHEIDSGERECHT EN 
LOONRADEN EN NAVOLGING IN 
ANDERE STATEN. 
Scheidsgerecht en loonraden zyn zonder twijfel de 
belangrijkste sociale instituten van het vijfde werelddeel. 
Beide zijn uitgegroeid ver buiten het oorspronkelijk 
bestek. De arbitrage bedoelde een surrogaat te wezen 
voor staking en uitsluiting en ontwikkelde zich daardoor 
langzamerhand vanzdve tot een volledige regeling van 
den arbeid, gesanctioneerd ten slotte door Overheidsmacht. 
De loonraden bedoelden oorspronkelijk het vaststellen van 
loonen en arbeidstijden voor sweating-industrieën en wer-
den daardoor lichamen, belast met de arbeidsregeling in 
die bedrijven, terwijl de gemakkelijke en goedkoope wijze, 
waarop aldus de arbeidsregeling verkregen werd, het 
systeem deed uitbreiden over allerlei industrieën, ook over 
die, waarin nooit een sweating-systeem bestaan had. Uit 
een verschillend principe ontsproten zijn beide tot insti-
tuten uitgegroeid, die vrijwel gelijk functioneereu, die 
beide arbeidsorganisatie zijn, doch met verschil in bouw 
en vorm. 
Bij de vergelijking van beide instellingen worden 
voorbygegaan die verschillen, welke voortvloeien uit de 
varieercnde wijze, waarop de instituten hun regeling von-
den in de wet. Daartoe behoort b.v. het verschil in mate-
rieele bevoegdheid, welke bij de arbitrage in N. ZEELAND 
veel ruimer is dan bij de loonraden in VICTORIA. Maar 
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dat zijn afwijkingen, die een simpele wetswijziging weg 
kan nemen; de vergelijking bepale zich tot de essentiede 
verschilpunten, die noodzakelijk uit het gekozen stelsel 
voortvloeien. 
Dan springt allereerst in 't oog, dat de arbitrage als 
onderbouw een sterk vakvereenigingswezen vereischt. Bij 
de beoordeeling van het succes van N. ZEELAND met zijn 
scheidsgerecht worde dan ook niet vergeten, dat in 
dezen Staat bijna geen huisindustrie bestond en, voorzoo-
ver aanwezig, verboden werd. Juist daarom is deze vorm 
van arbeidsorganisatie totaal ongeschikt voor sweating-
industrieën. Deze worden weer uitstekend geholpen door 
loonraden, die, door keus of benoeming saamgesteld, 
zonder de hulp van vakvereenigingen, de bedrijfsverhou-
dingen regelen. Deze hebben ook dit voordeel, dat ze, 
eenmaal ingesteld, op eigeninitiatief hun arbeid beginnen, 
terwijl de Verzoeningsraden of het scheidsgerecht eerst 
bij het ontstaan van een conflict beginnen te werken. 
Dat optreden van den loonraad uit eigen aandrift in 
vredestijd geeft ook aan de zittingen en beraadslagingen 
een meer kalm en vredelievend, soms zelfs gemoedelijk 
karakter, terwijl bij de zittingen van de Verzoeningsraden 
of van het Arbitragehof maar al te vaak het uitgebroken 
geschil een geprikkelde, soms zelfs hartstochtelijke stem-
ming veroorzaakt. Daardoor geeft de beraadslaging van 
den loonraad veel kans op een schikking met een resul-
taat, dat beide partijen bevredigt, terwijl het vonnis.van 
het Hof meest hoogstens één der partijen naar den zin 
is. Verder heeft het geschil de belangstelling van het 
publiek gewekt en de uiting daarvan brengt meestal de 
partijen niet dichter tot elkaar, terwijl bij den loonraad 
die storende invloed ontbreekt. Ook heeft ieder beroep 
zijn eigen loonraad, met mannen van het vak bezet, 
zoodat de zaken veel vlugger afloopen en de beslissingen 
wèl overwogen en uitvoerbaar zijn, terwijl het ééne Arbi-
tragehof voor héél den Staat recht moet spreken voor 
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Alle vakken, wat talrijke verhooren van deskundigen 
noodzakelijk maakt en de afdoening der zaak vertraagt. 
Ook werkt de loonraad minder kostbaar. 
Toch schynt mij ondanks dat alles het scheidsgerecht 
verre te verkiezen boven de loonraden. De zwakke plek 
van de loonraden is, dat deze geheel een bouwwerk der 
Overheid zijn. Alleen de stemming voor het lidmaatschap 
geschiedt door de vaklieden en zelfs deze kan nog door 
een Overheidsbenoeming worden vervangen. Maar ook 
al blijft de stemming intact, dan toch nog wordt voor 
het ontstaan en het functioneeren der loonraden heel geen 
voorafgaande organisatie en krachtsinspanning van de 
maatschappelijke kringen vereischt. De patroons en arbei-
ders worden eenvoudig op stemlijsten ingeschreven, maar 
van eenig blijvend onderling verband is evenmin sprake 
als van een voortdurend verband met den eenmaal ge-
schapen loonraad. De loonraad is Overheidscreatuur en 
legt Overheidsreguleering op aan individuede onderne-
mers en arbeiders, terwijl ook de controle door Overheids-
ambtenaren geschiedt. 
Daartegenover eischt het scheidsgerecht voor zijn 
ontstaan een zoo goed als volledige organisatie van onder-
nemers en werklieden. Het is ook eigenlijk geen nieuwe 
schepping naast het bouwwerk, dat de maatschappelijke 
kringen tot stand brachten door wederzijdsche organisatie, 
maar veelmeer de voltooing en de bovenbouw op de 
breede basis, door wederzijdsche organisatie gelegd. In 
de Verzoeningscommissies en in het Arbitragehof plaatsen 
de georganiseerde arbeidskringen hun vertrouwensman-
nen als leden en alleen de Presidenten dezer colleges 
worden door de Overheid zonder voordracht benoemd. 
En wanneer aldus door de samenwerking van de Over-
heid en de georganiseerde arbeidskringen hot lichaam is 
ontstaan, waarin de organisaties van weerszijden saam-
treffen, dan ontvangt dit publiekrechtelijke sanctie op 
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zyn beslissingen en wordt aldus orgaan der Overheid. 
Maar ook in die kwaliteit laat het in zijn functioneeren 
het verband met de georganiseerde arbeidskringen niet 
los. Integendeel is het nu telkens de organisatie der 
vakgenooten, die de machinerie in beweging zet. Zij 
maakt de zaken aanhangig bij de Verzoeningscommissies 
en zij is het, die optreedt voor de leden in het geding 
voor het Arbitragehof. En is het vonnis eenmaal gestreken, 
dan is de georganiseerde arbeidskring weer de meest 
actieve controleur bij de doorvoering, al ontbreekt ook 
hier de Overheidscontrole niet. 
Het scheidsgerecht is derhalve een vorm van arbeids-
organisatie, die in zijn ontstaan en in zijn functioneeren 
krachtige maatschappelijke organisatie vereischt. Eerst 
als de maatschappelijke kringen bereid zijn tot de inspan-
ning en de oöers, die zulk een organisatie vraagt, kunnen 
zij zulk een vorm van arbeidsorganisatie verkrijgen en 
op den duur behouden. 
Niets daarvan bij den loonraad. Noch bij zijn ont-
staan, noch bij zijn functioneeren wordt eenig initiatief 
van de vaklieden vereischt. Ook bij volslagen gebrek 
daaraan legt de Overheid aan het vak een organisatie op, 
die, ook zonder eenige krachtsinspanning van de vaklieden, 
hun toch hetzelfde verzekert, wat het scheidsgerecht eerst 
na en onder voortdurend krachtsbetoon en offer door de 
georganiseerde arbeidskringen kan verschaften. Het stel-
sel der loonraden is een vorm van arbeidsorganisatie, 
die veel te gemakkelijk verkregen wordt. Het helpt zon-
der tot krachtsbetoon te prikkelen en dooft daardoor op 
den duur iedere uiting van maatschappelijke kracht, om 
in plaats daarvan alle sociale hulp voor het volle pond 
van de Overheid te eischen. 
Daarentegen prikkelt het scheidsgerecht in zijn ont-
staan en functioneeren de maatschappij tot krachtsbetoon, 
wekt derhalve maatschappelijke kracht op eu houdt die 
voortdurend in actie, om met Overheidsgezag aanvullend 
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op te treden, waar de doorvoering der regelingen dat 
eischen. Het scheidsgerecht verhoogt de volkskracht, het 
oefent in offervaardigheid en zelf beheersching, de loonraad 
doodt maatschappelijk initiatief; het scheidsgerecht zet 
aan tot „zelf help", de loonraad richt het oog van meet af 
op de Overheid; het scheidsgerecht maakt de maatschappy 
zelfstandig, de loonraad vergroot de Overheidsbemoeiing 
met het maatschappelijk leven buiten het noodzakelijke. 
Dit ontbreken van den onderbouw van maatschap-
pelijke organisatie doet niet alleen uit het oogpunt van 
volksopvoeding, maar ook uit dat van verstandige poli-
tiek de loonraden by het scheidsgerecht achterstaan. 
Want immers is hierdoor het stakingsverbod onmogdyk, 
dat bij het scheidsgerecht een essentieele eigenschap is 
van het stelsel. Al zal bij het loonradenstdsd het vak-
vereenigingswezen zwak ontwikkeld en derhalve de kans 
op arbeidsstoring minder groot wezen, nochtans blijft de 
kans bestaan. En met haar de kans op groote benadeeling 
van breede volkskringen, ook buiten de onmiddellijk in 
het geschil betrokkenen. Bij het scheidsgerecht zal voor 
een staking of uitsluiting de expiratie van een agreement 
of award moeten afgewacht, wat de kans op een openlijk 
conflict belangrijk vermindert, zooals trouwens de practijk 
in N. ZEELAND wel geleerd heeft. 
Ook voor de controle werkt het grondverschil door. 
By den loonraad één controleerende macht, n.l. de Over-
heidsambtenaar, die zich zijn gegevens niet enkel uit 
eigen waarneming kan verschaffen en derhalve vooreen 
groot deel is aangewezen op de bereidwilligheid der 
arbeiders, om overtredingen mee te deden. Dat deze 
geneigdheid bij arbeiders, die de bescherming van een 
vakvereeniging ontberen, niet heel groot is, valt te ver-
wachten en leeren by herhaling de jaarlijksche rapporten 
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van den Hoofdinspecteur van den Arbeid in VICTORIA.') 
By het scheidsgerecht behoeft deze Overheidscontrole niet 
te ontbreken, maar bestaat bovendien nog de controle der 
vakvereenigingen. Vooreerst van die der arbeiders, welke 
voor de belangen der werklieden optreedt en alzoo hen 
beschermt tegen eventueele nadedige gevolgen van hun 
klacht. Maar ook van die der ondernemers, die er belang bij 
hebben, dat de beslissingen en vonnissen door alle col-
lega's worden uitgevoerd. Het arbitragestelsel voegt alzoo 
aan de Overheidscontrole nog een dubbele controle toe, 
aan wier ambtenaren de overtredingen bovendien met 
veel meer vertrouwen worden meegedeeld. 
Zelfs op de positie van de werklieden-leden van 
den loonraad kan het gemis van organisatie invloed heb-
ben. Zij hebben daarin zitting als vertegenwoordigers 
van hun vakgenooten, maar ontberen niettemin de be-
scherming van eenige organisatie. Dit kan hun positie 
minder vrij maken, terwijl daarentegen in de Verzoenings-
commissies en het Arbitragehof de vertrouwensmannen 
der vakvereenigingen, meestal bezoldigde ambtenaren en 
dus onafhankelijk van eenig ondernemer, zitting hebben. 
Maar er is nog een punt van groot verschil. Ieder 
vak heeft zijn eigen loonraad, maar alle vakken hebben 
één en hetzelfde scheidsgerecht. De loonraad vertegen-
woordigt het vak, het scheidsgerecht de heele maatschappij. 
De loonraad zal de neiging hebben, alleen te letten op 
wat ligt binnen de grenzen van het vak, terwijl het 
scheidsgerecht meer kyk zal hebben op heel het maat-
schappyleven. De loonraad zal gevaar loopen bij zijn 
regelingen eenzijdig te letten op de belangen van het 
vak, zonder den invloed daarvan op het overig deel van 
het maatschappijleven te overwegen; het scheidsgerecht 
1) SCHACHNER : Soz. Frage, blz. 244 e.v. Zie ook: Archiv XXXVIII, blz. 
195 e.T. 
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biedt meer kans, dat met de belangen van heel de maat-
schappij zal worden rekening gehouden. Natuurlijk kun-
nen de menschen, die het scheidsgerecht vormen niet in 
alle vakken deskundig zijn. In dat opzicht bieden zeker 
de loonraden een voordeel. Maar hier zal voorlichting 
van deskundigen het gemis aan eigen kennis veelszins 
kunnen vergoeden. 
Hiermede is geen absolute veroordeeling van de loon-
raden uitgesproken. Integendeel zijn ze de eenig bruik-
bare vorm van arbeidsorganisatie voor bedrijven, waarin 
vakorganisatie onmogelijk of onmachtig is. En voor die 
industrieën hebben ze althans in VICTORIA hun nut be-
wezen. Maar wegens hun nadeden, dient hun aanwending 
tot het noodzakelijkste beperkt. Daarom moet nooit toe-
gestaan de uitbreiding over industrieën, waarin organi-
satie nóch onmogelijk nóch onvruchtbaar is, zooals dat 
in VICTORIA in 1901 geschied is. Zulk een daad is een 
belemmering voor de gezonde ontwikkeling van volks-
kracht en daarom een gevaar voor Volk en Staat. Wat 
zichzelf helpen kan vinde aanmoediging en steun, maar 
nooit eigen krachtsinspanning vervangende uitredding. 
Zoo zouden de loonraden te beperken zijn tot wie beslist 
niet tot organisatie kunnen geraken of zelfs met organi-
satie machteloos staan, zooals b.v. de meubelmakers in 
VICTORIA door de concurrentie der Chineezen. Maar ook 
hier zou te overwegen zijn, in hoeverre de loonraad slechts 
te dulden zij als tijdelijke maatregel, die wegvalt, zoodra 
de veranderde sociale positie aan eigen krachtsbetoon 
vrucht belooft. Een regeling, die loonraden verordent, 
welke de op peil gebrachte arbeiders orgauiseeren en 
tot initiatief prikkelen, om dan ten slotte voor een scheids-
gerecht te wyken, zou, naar het mij wil voorkomen, 
het ideaal zeer dicht naderen.') 
1) Ue meeste schrijvers prefereeren hst scheidsgerecht. Zie o. a. bij 
REEVES: State Experiments I, blz, 173 e.v. 
WISE, blz. 319 e.v. 
r 
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Te verwonderen is het niet, dat het voorbeeld van 
N. ZEELAND en VICTORIA navolging vond in AUSTRALIË. 
In QUEENSLAND werd de wettelijke regeling van de 
arbitrage in 1892 beproefd eu kwam een vrijwillig scheids-
gerecht tot stand. In de staking der schaapscheerders 
van 1893 bewees het zijn onbruikbaarheid, zoodat het 
Parlement beraadslaagde over invoering van verplichte 
arbitrage. Het schijnt er niet van gekomen te zijn. Thans 
bestaan er krachtens de wet van 1908 loonraden. 
In Z. AUSTRALIË werd een dergelijke poging beproefd 
in 1890, doch te vergeefs. In 1894 slaagde ze, maar bracht 
door den tegenstand van het Hoogerhuis een zeer gebrek-
kige wet, die een doode letter bleef. Thans bestaan er 
loonraden. 
In N. Z. W A L E S werd na onderzoek en rapport door 
een Staatscommissie van 1890, in 1892 een wet aangeno-
men, die een regeling van vrijwillige arbitrage bevatte. ') 
Die instelling bevredigde niet. Een Commissie werd uit-
gezonden naar N. ZEELAND, uit wier naam rechter BACK-
HOUSE een zeer gunst ig rapport uitbracht. In aansluiting 
daaraan werd in 1901 voor den tijd van 7 j aa r een wet 
uitgevaardigd, die een navolging was van de N. Zeeland-
sche. Jammer, dat hier de wet aan de politiek is opge-
offerd. Terwijl in N. ZEELAND de gebreken steeds vlug 
SCHACHNER : Archiv XXVIII, blz. 308 e.v. 
WEBB : Tlieorie, blz. 827 e.v. 
LEDGER, blz. 118 geeft eigenlijk geen vergelijking. Blijkbaar vindt hij 
beide instituten even verkeerd. 
CLARK : Labour movement, blz. 223 prefereert de loonraden en hij hand-
haaft dat oordeel in Lahor conditions, blz. 154. 
BRODA, blz. 99 e.v. prefereert ook de loonraden na een betoog, dat de 
tegengestelde conclusie zou doen verwachten. 
De Parlementaire Commissie van Victoria koos ook voor het scheids-
gerecht; zie Report Vict., blz. XLV e.v. 
Eveneens de Commissie van N. Z. Wales; zie het rapport van 
BACKHOUSE : N. S. Wales Government Report, Sj-dney 1901. blz. 28-9. 
1) Zie de geschiedenis van de arbitrage-wetgeving in Yb. N. S. W-
1911, blz. 157 e.v. 
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verbeterd werden, liet de in 1904 opgetreden Minister-
President CARRUTHERS de wet uit politieke bijoogmerken 
onveranderd. Haar opheffing en vervanging door de Indus-
trial Disputes Act. van 1908, die loonraden instelde, was 
een politieke manoeuvre en kan volstrekt niet gelden als 
een argument tegen de bruikbaarheid van verplichte 
arbitrage.') 
Den 15en April 1912 is in N. Z. WALES weer een 
Industrial Conciliation Act aangenomen. ^) Deze wet be-
doelt de voordeden van loonraden en scheidsgerecht te 
combineeren. Zij volgt zooveel mogelijk het N. Zedandsche 
voorbeeld, ook wat betreft het nauw verband met en het 
benutten van het vakvereenigingswezen; in plaats van 
de Verzoeningscommissies verordent zij Bedrijfsraden. 
(Industrial Boards), voor drie jaren gekozen, die de be-
voegdheden van de Verzoeningscommissies en der loon-
raden in zich vereenigen. Er is één scheidsgerecht {Court 
of Industrial Arbitration) dat voor heel den Staat dienst 
doet als Hof van Appèl.^) 
In W.AUSTRALIË werd in 1900 een zeer gebrekkige 
arbitragewet uitgevaardigd, die in 1902 werd verbeterd 
en later nog weer in 1909. Haar werking staat ver ach-
ter bij die van N. ZEELAND. 
TASMANIË kreeg in 1910 loonraden. De wet werd in 
1911 al reeds verbeterd. 
In 1904 heeft de Commonwealth haar Conciliation and 
Arbitration Act uitgevaardigd; verbeteringen onderging 
die in 1909, 1910 en 1911. Zij bedoelt de beslechting van 
arbeidsgeschillen, die niet binnen de grenzen van één 
Staat beperkt zijn. Deze wet is een uitkomst voor vak-
il SCHACHNER, Archiv XXVII, blz. 475-6. 
SCHACHNER : Die Aufhebung des Arbeiteischiedsgei'ichtes in N. Z. Wales in: Soz. 
Praxis, jaargang 16, No. 43, Leipzig 1907. 
2) Yb. C. W. 1912, blz. 1059. 
3) Yb. C. W. 1912, blz. 1062. 
Speech by 6. S. BEEBY on the second reading of the Industrial 
Arbitration Bill, 14 June 1911, Sydney 1911. 
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vereenigingen in Staten, waar verplichte arbitrage niet 
bestaat. Door vorming van interkoloniale vakbonden, 
krijgen geschillen met deze bonden een interkoloniaal 
karakter en kan van de rechtsspraak van het Bondsge-
rechtshof geprofiteerd worden. 
Verplichte arbitrage is buiten AUSTRALIË en N. ZEE-
LAND alleen ingevoerd in het kanton GENEVE.') 
Voor het spoorwegpersoneel bestaat een verplicht 
scheidsgerecht nevens het stakingsverbod alleen in ons 
land sedert 1903. Duidelijk is, dat invoering van arbi-
trage voor een beperkte groep werklieden in publieken 
dienst allicht gemakkelijker zal zijn dan invoering van 
algemeen verplichte arbitrage. In FRANKRIJK bestaan nog 
slechts ontwerpen,^) terwijl in ENGELAND de maatschap-
pijen en het personeel, onder pressie van de Regeering, 
gecontracteerd hebben, zich te onderwerpen aan de be-
slissingen van een scheidsgerecht, dat hunne geschillen 
beslecht.3) 
In CANADA moet elk arbeidsgeschil in publieken dienst 
eerst onderworpen worden aan het oordeel van het 
scheidsgerecht, dat na onderzoek zijn gevoelen publiceert. 
Eerst daarna is staking en uitsluiting mogelijk. De wet 
onderstelt, dat het gepubliceerde oordeel en de publieke 
opinie invloed genoeg zullen hebben, om eischen te doen 
inwilligen of van staking te doen afzien. De resultaten 
zijn niet ongunstig.'') Terecht zegt BRODA: „De wet van 
„CANADA doet een poging, om het stakingsprobleem juist 
„waar het 't gevaarlijkst isj» en 't luidst om oplossing 
„roept, n.l. in de bedryven van publiek belang, op zulk 
„een wijze op te lossen, dat het beginsel van economische 
1) GONNOT, blz. 383. 
2) G O N N O T , blz. 257 e.T. 
3) BRODA, blz. 102. 
4) BBODA, blz. 48. 
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„vrijheid, zooals dat onze maatschappy beheerscht, zoo 
„weinig mogelijk wordt geschonden."') 
Het facultatief scheidsgerecht van CANADA is in 1909 
voor de geheele industrie ingevoerd in TRANSVAAL^) en 
den 12en April 1910 eveneens voor heel de industrie in 
DEXEMARKEN,3) terwijl in ZWEDEN nog aan een ontwerp 
wordt gearbeid."») Ontwerpen zyn voorts nog aanhangig 
in enkele Staten der Amerikaansehe Unie, als MASSA-
CHÜSETS, CALIFORNIË, WISCONSIN en OHIO.^) 
Loonraden zijn ingevoerd in ENGELAND bij de Trade 
Boards Act van 20 Oct. 1909, n.l. voor confectie, voor 
papieren en spanen doozen, voor nettenboeten en kant-
werken en voor kettingmaken.8) Voorts stelt de minimum-
loonwet van 29 Maart 1912 loonraden in voor mijnwerkers. 
Ontwerpen zijn ingediend in BELGIË, FRANKRIJK en 
OOSTENRIJK.') 
In DÜITSCHLAND zijn in de wet op den huisarbeid 
van 20 Dec. 1911 de loonraden door heftigen tegenstand 
der Regeering niet opgenomen. Wel zijn er ten slotte de 
vakcommissie's ingekomen, doch die hebben alleen een 
adviseerend karakter.^) 
* * 
Een belangrijk vraagstuk is de mogdykheid van over-
1) BRODA, blz. 89. 
2) GONNOT, blz. 3S3. 
3) GONNOT, blz. 372. 
BRODA, blz. 104. 
4) BRODA, blz, 108, 
5) BRODA, blz. 88. 
MEKCIER, blz. 119. 
6) BOYAVAL, blz. 424 e.v, 
BRODA, blz, 55—77. 
MERCIER, blz. 114 e.v. 
SCHACHNER in Archiv XXVIU, blz. 464 e.v. 
7) Zie de ui tvoerige behande l ing hij Ik>vAVAT,, blz. 469 e.v. De volle-
dige teks t van al deze ontwerpen in liet aanhangse l , blz. 5.83 e.v. 
8) MAX VON SCHULTZ u n d W A L T E R JIAGLHN : Das Hausarbel t sgese tz 
von 20 Dec, 1911, Berlijn 1912. blz. 14 e.v. en 61 e.v. 
Deutsclier Heimarbeilcrtuy. Berlin 1911. 
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name van deze instituten ia ons land. Daartoe allereerst 
het onderzoek, of er principiede bezwaren tegen deze 
instellingen bestaan. 
Aangenomen kan worden, dat tegen de organisatie 
van ondernemers en werklieden en tegen het vaststellen 
van de arbeidsvoorwaarden door onderlinge onderhande-
ling tusschen de organisatio's aan weerszijden geen prin-
cipieel bezwaar kan worden ingebracht. Evenmin tegen 
het deponeeren en registreeren van een collectief contract 
(agreement), tegen het beëindigen van een geschil door een 
schikking (settlement) na beraadslaging in een Verzoenings-
commissie of door een zich neerleggen bij een recommen-
dation, gepubliceerd door den Voorzitter van de Ver-
zoeningscommissie. Dat alles valt nog binnen de rubriek 
der overeenkomsten en raakt nog niet de eigenlijke 
arbitrage. Toch zou de vraag hier kunnen rijzen, of het 
verbod van staking en uitsluiting met verplichting tot 
samenspreking en onderhandeling in een Verzoenings-
commissie op bezwaren stuit. Maar het wil mij toch voor-
komen, dat het recht der Overheid, om in deze phase van 
het geschil ruw geweld te verbieden en onderhandeling 
voor te schryven, gezien de groote maatschappelijke be-
langen, die op het spel staan, en de slechts lichte last, 
die wordt opgelegd, niet kan worden ontkend. 
Minder eenvoudig is de kwestie, als eenmaal de 
eigenlijke arbitrage bereikt wordt. De ondernemer en de 
arbeider worden dan voor de keus gesteld om öf zich te 
onttrekken aan het productieproces öf te blijven deel, 
nemen maar dan onder de voorwaarden, die niet door 
hen, maar door het scheidsgerecht, onafhankelijk van 
hun wil, mogelijk zelfs tegen hun wil, worden opgelegd. 
Meer dan één schrijver spreekt hier van vaststelling der 
arbeidsvoorwaarden door den Staat of door de Overheid. 
Geheel juist schijnt mij die uitdrukking niet. De 
arbitragerechtbank is minder een schepping der Overheid 
dan wel van het georganiseerde bedrijfsleven. Al is het 
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de Overheid, die deze organisatie van het bedrijfsleven 
aanmoedigt en bevordert, daarom blijft het toch de maat-
schappij, die deze organisatie tot stand brengt en het 
scheidsgerecht schept. En het is weer de georganiseerde 
maatschappij, die door dat scheidsgerecht als haar orgaan 
arbeidsregelingen tot stand brengt. Doch om aan die 
regelingen een dwingend karakter te geven, faalt aan 
het scheidsgerecht de macht. Dat gebrek aan te vullen 
is het werk der Overheid en zy doet dat het gemakke-
lijkst door het scheidsgerecht tevens te maken tot haar 
orgaan. Maar op welke wijze ook de samenwerking van 
Overheid en maatschappy by het ontstaan en functionee-
ren van de arbeidsorganisatie plaats vindt, in elk geval 
behoort het initiatief en de eigenlijke arbeid van de maat-
schappij uit te gaan en behoort de Overheid zich te be-
palen tot sanctie en aanvulling. Zoo geschiedt het in 
N. ZEELAND en zoo eischt het ook een gezonde volksop-
voeding. Zoo regeert de georganiseerde maatschappij 
zichzelve en doet de Overheid niet anders, dan wat die 
zdfregeering haar als eisch stelt. Zoo komt de „Souve-
reiniteit in eigen kring" in het maatschappelijk leven tot 
haar recht en zoo ook kan van overschrijding van gren-
zen door de Overheid geen sprake zijn. 
De wil van den enkeling, hetzij ondernemer of arbeider. 
wordt ondergeschikt gemaakt aan de verordening van 
het vak als georganiseerd geheel. En dat schynt mij toch 
ook niet onbillyk. Het vak is niet een agregaat van 
individuen, maar een organische eenheid, een gemeen 
schap, waarin hij, die een fabriek opent, en wie bij een 
ondernemer in dienst treedt, door dat enkele feit worden 
opgenomen. Vrijheid, in den zin van negatie van eiken 
band, is voortaan uitgesloten. Zijn daden in het bedrijf 
hebben hun gevolgen voor de collega's, en van hun doen 
ondervindt hij vanzelf den terugslag. Loonen, arbeids-
tijden, arbeidsvoorwaarden, prijzen, zijn niet enkel zaken 
voor het individu, maar ook vakzaken, van algemeen 
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belang en dus onderwerpen van onderlinge beraadslaging 
en beslissing. Het moet den enkeling juist niet vrystaan, 
door zijn daad te prejudicieeren over heel het vak. Na-
tuurlijk zal de Overheid te waken hebben tegen machts-
misbruik bij de gemeenschap en even duidelyk is het, 
dat arbitrage verstandige menschen vereischt met veel 
levenswijsheid en bovenal van buitengewoon karakter, 
maar dit alles raakt het principe van het stelsel niet. 
Tegen het beginsel van arbitrage kunnen naar mijn 
meening principiede bezwaren niet met grond worden 
ingebracht. 
Toch is invoering, althans vooralsnog, door practische 
bezwaren onmogelijk. Allereerst al, omdat het vakver-
eenigingswezen in ons land daartoe lang niet voldoende 
ontwikkeld is. De handhaving van het stakings- en uit-
sluitingsverbod rust in den grond der zaak op den wil 
der belanghebbenden, gesteund door de krachtige mede-
werking van de besturen in deze richting. Maar daarvoor 
is dan ook vereischt dat althans de arbeiders zoo goed 
als zonder uitzondering georganiseerd zijn. Van dat ideaal 
is ons Holland nog ver verwijderd. 
Nu zou nog beweerd kunnen worden, dat bij invoering 
van arbitrage en toekenning van het genot daarvan uit-
sluitend aan organisatie's, de lust tot orgauiseeren wel 
snel zou toenemen. Maar deze verwachting gaat uit van 
de onderstelling, dat voor de overgroote meerderheid 
onzer werklieden arbitrage een begeerlijk goed is. En of 
die hypothese juist is, is nog de vraag. Het gedrag van 
sommige vakvereenigingen en van sommige hunner voor-
mannen, doet met grond vermoeden, dat het hun meer 
om strijd, dan om bedrijfsvrede te doen is. En als 
b.v. het NEDERLANDSCH VERBOND VAN VAKVEREENIGINGEN 
zich in zijn statuten stelt op het standpunt van den klas 
senstrijd, wordt dit vermoeden ten aanzien van de daarbij 
aangesloten vereenigingen zekerheid. Zoolang dit het 
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doel blijft van een niet onbelangryk deel van ons vak-
vereenigingswezen, is aan groei der organisatie door 
invoering van arbitrage met recht te twijfelen. 
Maar ook al zou inderdaad de invoering van arbi-
trage het tekort aan organisatie wel doen verminderen, 
dan nog kan aan invoering niet gedacht. Want wel kan 
dan de organisatie numeriek krachtig worden, maar op-
gevuld is ze dan met een bevolking, die in 't geheel niet 
geschoold is in 't vereenigingsleven. Offervaardigheid, 
solidariteit, moed, bezonnenheid, volharding, beheersching, 
geduld, tucht, zyn deugden, die ook in het vakvereeni-
gingswezen onmisbaar zyn en te voren in het vereenigings-
leven dienen aangekweekt. Op het oogenblikkdijk bezit 
van die deugden valt bij den pasverkregen aanwas van 
leden evenmin te rekenen als op het aanleeren in een 
minimum van tijd. En zonder verantwoordelykheid en 
tucht, zonder geduld en zdfbeheersching wordt arbitrage 
een groote mislukking. 
Daarby komt nog dat ik niet gaarne zou beweren, 
dat bij de leiders en bestuurders van vakvereenigingen 
in ons land in 't algemeen in voldoende mate aanwezig 
kan geacht worden bekwaamheid voor en besef van de 
verantwoordelijkheid van hun functie. Vooral wat de dis-
cipline over de leden betreft komt herhaaldelijk aan den 
dag, hoezeer de leiders in overwicht op en durf tegen-
over hun leden tekort schieten. 
Al die oorzaken maken, dat het vakvereenigings-
wezen in ons land nog bij lange niet in staat is, om als 
onderbouw van arbitrage dienst te doen.') De noodzake-
lijkheid van organisatie onder patroons en werklieden 
kan dan ook nooit genoeg betoogd worden. Geen oogen-
1) Voor het diamantvak te Amsterdam geldt dat alles zeker niet of 
althans niet in zulk een mate. Het zou daarom do moeite loonen te 
overv^egen, of niet in dit vak een proef met verplichte arbitrage zou 
kunnen worden genomen. Meteen verdween dan het gebruik van som-
mige machtsmiddelen, die in elk geval toch niet geheel zonder beden-
king zijn. 
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blik mag de gedachte post vatten, alsof die organisatie 
een noodzakelijk kwaad zou zijn, dat in vredesnaam 
maar moet gedragen. Integendeel, wie een eind gemaakt 
wil zien aan stakingen en uitsluitingen, wie naar arbi-
trage verlangt, wie haakt naar den arbeidsvrede, bevor-
dere waar hij kan organisatie van oudernemers en arbei-
ders, want die arbeidsvrede kan niet komen en staking 
en uitsluiting zullen blijven, zoolang de organisatie te 
zwak is, om de arbitrage te dragen. Maar vergeten worde 
daarbij niet, dat uitbreiding van organisatie alléén den 
arbeidsvrede niet geven kan. Als zich aan dien groei in 
't cijfer niet paart trouw aan gegeven woord en getee-
kend contract, doorzicht en bekwaamheid, kalmte, door-
tastendheid, kloekheid van geest en vastheid van karakter 
om verleiding te weerstaan en verzet uit de eigen ver-
eeniging te beteugelen, en een groot besef van verant-
woordelykheid jegens huisgezin en vak en gemeenschap, 
dan wordt die groote georganiseerde macht een gevaar 
en een vloek voor de gemeenschap. 
Hierin ligt een grootsche taak voor alle instellingen 
die, rechtstreeks of zijdelings, medewerken aan de op-
voeding van ons volk. Kerk en school en pers en ver-
eenigingsleven onder volwassenen en jongelingen hebben 
hier een roeping te vervullen. Inzonderheid ligt biereen 
taak voor onze Christelijke patroons en werklieden. Zij 
moeten het zoutend zout wezen voor het vakvereenigings-
wezen. De arbeid in de sociale bonden en vakvereeni-
gingen moet voor hen méér zijn dan een zaak van mate-
rieel gewin. Het moet voor hen een zaak des geloofs 
wezen en der gebeden, een arbeid, waarin zij God dienen 
en roepen en iu godvruchtigheid arbeiden voor het 
Koningschap van Christus over heel het maatschappij-
leven. Voor gerechtigheid hebben ze op te komen tegen-
over lichtzinnige of roekdooze werklieden. Van hen moet 
een reinigende invloed uitgaan op de collega's, zoowel 
patroons als werklieden, die God niet vreezen, of het Hem 
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behagen mocht, door hun voorbeeld van trouw en degelyk-
heid, van kloekheid en beleid die anderen nog te bren-
gen tot het betrachten van die sociale gerechtigheid, 
zonder welke een maatschappij ondergaat. Want als dat 
niet gebeurt, dan zullen we, ondanks de prachtigste 
maatschappelijke instellingen, geen dageraad zien en is 
geen maatschappelijke vrede te wachten; maar gelukt het 
aan onze Christelijke patroons en werklieden door be-
kwaamheid en karakter een invloedryke positie in het 
Nederlandsche vakvereenigingswezen in te nemen, en 
gebruiken zy die om maatschappdyke gerechtigheid te 
doen betrachten, dan is onder Gods zegen nog veel goeds 
te hopen voor maatschappij en staat, voor volk en land. 
Vandaar dat nooit te veel op bevordering van onze Chris-
telijke vakorganisatie kan worden aangedrongen; niet 
uit bekrompen eigen-party-belang, maar in het waarach-
tig belang van land en volk. 
Verschil in handelspolitiek kan geen beletsel zyn 
voor de invoering der arbitrage, 't Is waar, AUSTRALIË 
en N. ZEELAND produceeren in hoofdzaak voor eigen be-
hoefte en voeren betrekkdyke weinig uit, zoodat ze op 
de wereldmarkt niet concurreeren. En bovendien zyn ze 
op hun eigen markt beschut voor de buitenlandsche con-
currentie door de zeer hooge invoerrechten, die voor slechts 
weinige artikelen 5 of 10 %, voor de meeste 25 "/o, voor 
vele andere 35%, ja voor enkele zelfs 40 "/o bedragen.') 
Die eliminatie van buitenlandsche concurrentie veroor-
looft hooger looneu en gunstiger arbeidsvoorwaarden, dan 
anders wellicht mogelijk zou zijn. En wat beide landen 
uitvoeren is in hoofdzaak, en dat in groote massa's, wol, 
vleesch en graan, ^) artikelen, die door. de groote vrucht-
baarheid, het grootbedrijf en het ruim gebruik van ma-
1) Zie: Offwial Tariff Guide, Melbourne 1912. 
2) Zie: Trcule and Customs and excise revemie of the Commonwealth of Australia 
for the year 1912, Melbourne 1912. 
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chines zóó goedkoop geproduceerd worden, dat zelfs de 
hooge loonen en de uitstekende arbeidsvoorwaarden de 
concurrentie op de wereldmarkt niet onmogelijk maken. 
En onze nijverheid moet de bescherming van zoo hooge 
tollen ontberen, zoodat ze op eigen markt met het buiten-
land concurreeren moet en onze landbouw kan zeker zoo 
goedkoop niet produceeren als in het vijfde werelddeel 
geschied. 
Maar wat doet dat verschil anders dan waarschijn-
lijk maken, dat de Australische loonen en arbeidsvoor-
waarden ons economisch leven zeer benadeelen, mogelijk 
zelfs ru'ineeren zouden? Bewijst het ook, of maakt het ook 
maar waarschijnlijk, dat arbitrage hier onuitvoerbaar is? 
Dat zou alleen zoo wezen, indien arbitrage noodzakelijk 
met zich zou brengen de Australische loonen en arbeids-
voorwaarden of in elk geval zulke, die industrie eu 
landbouw niet dragen kunnen. Maar dat behoeft immers 
niet. Arbitrage, door verstandige menschen gehanteerd, 
stelt arbeidsvoorwaarden vast in verband met de draag-
kracht van industrie en landbouwbedrijf, en houdt dus 
ook rekening met de handelspolitiek. Arbitrage is niet 
per se een expansie van arbeidsvoorwaarden, maar een 
middel om geschillen op te lossen en dit middel is bij 
iedere handelspolitiek bruikbaar. 
Intusschen valt toch niet te ontkennen, dat arbitrage, 
die de loonen niet beduidend opvoert en de arbeidsvoor-
waarden niet aanmerkelijk verbeteren kan, minder kans 
heeft, de producenten te bevredigen, Maar men houde 
daarby toch wel in 't oog, dat dit feit hoogere eischen 
stelt aan hun sociale geschooldheid en dus de taak der 
volksopvoeding, waaronder ook die der vakvereenigingen, 
verzwaart, maar niet noodzakelyk de invoering onmoge-
lijk maakt. 
Nog een factor bemoeilijkt bij ons de invoering. 
AUSTRALIË en N. ZEELAND zyn jonge Staten zonder ver-
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leden, waar het nieuwe geen sleur heeft te overwinnen 
en dus gemakkelijk ingang vindt. In landen met oude 
cultuur is dat anders; daar is de bevolking veelal ge-
hecht aan wat reeds zoo lang bestaan heeft, heeft water-
vrees voor het nieuwe en past er zich moeilijk bij aan. 
Dat maakt de invoering van nieuwe regelingen, maar 
meer nog de uitvoering en toepassing veel moeilijker 
dan in jonge landen zonder geschiedenis. Maar toch kan 
dit geen duurzaam beletsel wezen tegen invoering van 
arbitrage ten onzent. Wel wordt ook hierdoor de taak 
der volksopvoeding verzwaard. 
Het verschil iu populatie moet ook onder het oog 
gezien worden. N. ZEELAND heeft de oppervlakte van 
GROOT-BRITTANIË, doch telde op 31 Dec. 1911 slechts 
1.002.679 inwoners.') Ons bevolkingscijfer van 5 millioen 
zal proefnemingen van wetgeving, als in het vyfde wereld-
deel herhaaldelijk voorkomen, verbieden en bij de invoe-
ring van nieuwe instituten nopen tot zorgvuldig overleg, 
nauwkeurige berekening en voorzichtig wikken en wegen. 
Verder zal het veel grooter aantal menschen, op wie 
de wet moet worden toegepast het effect van dwang-
middelen verminderen en zal het succes van de wet dus 
meer te zoeken zijn in gemakkelijke aanpassing van het 
publiek aan de nieuwe regeling. M.a.w. het hooger be-
volkingscijfer stelt hoogere eischen aan de toebereiding 
en opvoeding van het publiek voor den nieuw te schep-
pen gang van zaken en verzwaart dus almede de taak 
van de organen der volksopvoeding, o. a. ook van de 
vakvereenigingen. 
Of op die wyze van de organen van de volksop-
voeding niet te veel geeischt wordt? Naar mijn meening 
niet. Heeft onze Christelijke actie niet doen zien, hoeveel 
door ontwikkeling van volkskracht tot stand gebracht 
1) Yb. N. Z. 1911, blz. 567. 
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kan worden op het gebied van Kerk, school en pers en 
door het vereenigingsleven op het stuk van liefdadigheid, 
volksontwikkeling en sociale of politieke actie ? Als de 
mannen opstaan, die de sluimerende volkskrachten weten 
op te wekken en te orgauiseeren, wie zal dan de limiet 
van het bereikbare durven trekken? 
Voorts spreekt de meerdere dichtheid van bevolking 
toch ook een woordje mee. Bij een geringe populatie als 
in N. ZEELAND vormen zich rondom de centra eenige min 
of meer afgesloten kringen, die onderling weinig contact 
hebben, maar die dan ook, wat wijziging van economi-
sche verhoudingen aangaat, elkander minder beïnvloeden. 
Het scheidsgerecht heeft daar bij elke kwestie slechts 
een klein terrein te onderzoeken en de gevolgen van 
zijn beslissing slechts voor een beperkten kring te over-
zien. Dit vereenvoudigt het onderzoek en vergemakke-
lijkt de beslissing. Eerst bij toeneming der bevolking en 
verdere ontwikkeling van het economisch leven, krijgen 
die kringen meer en meer contact, beïnvloeden elkaar 
en versmelten ten slotte tezamen, en dan wordt het veld 
van onderzoek voor het scheidsgerecht vanzelf veel 
grooter en het geven van algemeene regelingen veel 
moeilijker, maar doordat de arbeid van het scheidsgerecht 
geleidelijk met de ontwikkeling van het economisch leven 
meegroeit, is de verzwaring van den arbeid voor het 
scheidsgerecht nog bij te houden en worden demoeilyk-
heden niet al te groot. 
Onze bevolkingsdichtheid laat zeker weinig ruimte 
voor min of meer geïsoleerde maatschappytj es. Een 
scheidsgerecht ten onzent ziet dus dadelijk bij iedere 
kwestie zijn veld van onderzoek zeer uitgebreid. En 
daarbij k-omt nog dat de industrie bij ons te lande veel 
ryker vertegenwoordigd en veel beter ontwikkeld is dan 
in N. ZEELAND.') De moeilijkheden van een nauwkeurig 
1) Terecht wijst hierop ook NOGAHO, blz. 137 
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onderzoek en een wijze beslissing zijn dus zeker niet 
gering en in elk geval veel grooter dan in N. ZEELAND. 
Of die te groot zouden zijn, om hier een scheidsgerecht 
te veroorloven zou een nader onderzoek moeten leeren, 
dat thans niet kan ingesteld. Evenwel schijnt pessimisme 
omtrent den uitslag daarvan niet geheel gemotiveerd. 
De ervaring leert dat met dezelfde ingewikkelde econo-
mische verhoudingen collectieve contracten mogelijk zijn 
en hierin schijnt wel een aanwijzing te liggen voor de 
mogdykheid van arbitrage. 
Toch is hiermede nog niet alles gezegd. Het veel 
grootere bevolkingscijfer en de veel dichter bezette in-
dustrie zal de afdoening van alle zaken door één Arbi-
tragehof onmogelijk maken. En een veelheid van Hoven 
naast elkaar, doet de eenheid van beslissing te loor gaan. 
Ook hierin ligt een moeilijkheid, die zich trouwens ook 
bij de gewone rechtsspraak doet gelden. Maar evenals 
dóAr een regeling is gevonden, die niet al te zeer mishaagt, 
zal dit ook voor het scheidsgerecht allicht mogelyk zijn. 
De Commissie, benoemd door de Vereeniging van 
Voorzitters en Secretarissen van Kamers van Arbeid 
heeft bezwaar om verplichte arbitrage op te dragen aan 
onze huidige Kamers van Arbeid'), en tevens betwyfdt 
zy of verplichte arbitrage bij onze huidige maatschappe-
lijken toestand mogelijk is. Ten aanzien van beide zaken 
kan met haar gevoelen gereddyk worden ingestemd. 
Voorts achten vele leden, en dat zeer terecht, het op. 
leggen van een bedrijfsregeling die niet uit het bedrij f 
zelf, d.w.z. uit de door de werkgevers en arbeiders zich 
zelf gegeven organisatie's voortkomt, verkeerd; en de 
Commissie maant aan tot groote voorzichtigheid met 
dwang bij belangengeschillen, waar het gaat om een 
vraag, die byna steeds voor eeu groot deel van subjectief 
inzicht afhankelijk is, en ook dikwyls beïnvloed wordt 
1) Rapport K. v. A, blz. 140. 
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door algemeene economische, politieke of religieuze be-
schouwingen. Alleen het laatste bezwaar raakt ons be-
toog en dan kan ik daarvoor niet zooveel voelen als de 
Commissie. Bij gebrek aan breedere uiteenzetting van 
het gevoelen der Commissie valt haar bedoeling slechts 
te gissen, maar voorzoover het te vermoeden valt schijnt 
het mij tevens ondenkbaar, dat bij bezetting van de 
scheidsgerechtscoUeges met bekwame en beleidvolle 
menschen van karakter, die bezwaren en beschouwingen 
niet de noodige appreciatie zouden vinden.') 
Als resumptie diene het volgende: 
Tegen verplichte arbitrage in arbeidsgeschillen door 
lichamen, voortgekomen uit het georganiseerde bedrijf, 
zooals b.v. N. ZEELAND die instelde, bestaat geen prin-
cipieel bezwaar. 
Aan invoering ten onzent is vooralsnog niet te denken, 
wijl de huidige maatschappelijke toestand daartoe geheel 
ongeschikt is. 
De invoering wordt ook bemoeilijkt door onze 
handelspolitiek, de bevolkingsdichtheid ten onzent en de 
meerdere ontwikkeling onzer industrie. 
De rijping van onze bevolking voor de invoering van 
arbitrage moet verwacht worden van de instellingen, 
die rechtstreeks of zijdelings aan de volksopvoeding mede-
werken zooals de Kerk, de school, depers, de jongdlngs-
vereeniging en het vakvereenigingswezen. Vooral op onze 
Christelijke patroons en werklieden rust in dezen een 
taak ten opzichte hunner vakgenooten. 
Onze handelspolitiek, ons grooter bevolkingscijfer 
1) De meeste schrijvers laten zich niet uit over de mogelijkheid van 
overname. CLARK: Labour movement, blz. 245 e.v. en Labor cmiditimu, blz. 
159 e.v. ontkent haar voor de Vereenigde Staten. 
MANES, blz. 273 verwacht de overname mettertijd zonder twijfel, 
maar gaat verder op de zaak niet in. 
SCHACHNER : Soz. Frage, blz. 268 e.v. ontkent vooralsnog de mogelijk 
heid, maar hoopt op latere invoering. 
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en onze traditie verhoogen de eischen, aan dien opvoe-
dingsarbeid te stellen. 
* * * 
Aangaande de loonraden werd reeds besproken op 
welke gronden zij bij de waardeering by het scheidsge-
recht achter staan. Als algemeene vorm van arbeids-
organisatie zouden zij bezwaren doen rijzen, die zeker 
niet denkbeeldig zijn. Inrichting van loonraden voor 
beroepen, die niet onmachtig zijn, zichzelf te helpen, is 
zeer zeker niet zonder ernstige bedenking. Toch wil het 
mij voorkomen, dat voor industrieën, waarin toestanden 
voorkomen, die niet kunnen worden geduld en die buiten 
staat zijn daaraan zelve een eind te maken, inmenging 
van de Overheid door instelling van loonraden, zeer wel 
te verdedigen, ja zelfs plichtmatig kan zyn. Slechts zij 
de Overheid zoo verstandig, haar hulp als tijdelijk te 
beschouwen, dienende om de industrie op de been te 
helpen. Is dit gelukt dan wenne de Overheid er van 
meet af de industrie aan, om voortaan al meer zichzelf 
te helpen en trekke zich, naarmate dit proces vordert, 
allengs terug. 
En oogenblikkdijke invoering van loonraden voor 
dergelijke industrieën zou ten onzent ook zeer wel moge-
lijk zijn. Juist omdat loonraden geen onderbouw van 
vakorganisatie vereischen, kan het gemis aan organisatie 
hier geen bezwaar tegen invoering zijn. 
Wel speelt hier, in tegenstelling met het scheidsge-
recht, de handelspolitiek een niet onbelangrijke rol. Omdat 
de loonraden, in onderscheiding met het scheiasgerecht, 
wel dergelijk organen zyn, die rechtstreeks opvoering 
van loonen en verbetering van arbeidsvoorwaarden be-
oogen. Anders dan bij het scheidsgerecht moet de loon-
raad de arbeiders in betere conditie stellen. Toch zal 
een verstandige hanteering van dit instituut niet noodeloos 
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aan een vak de concurrentie onmogelyk maken. Niette-
min, de gevallen zullen kunnen voorkomen, dat een vak 
moet opgeofferd aan het welzijn der arbeiders. Niet altijd 
zal dit kunnen worden betreurd. Goedkoope artikelen, 
geproduceerd ten koste van gezondheid en levensgeluk 
van een niet te verwaarloozen deel onzer arbeidersbevol-
king zijn veel te duur betaald. Industrieën, die niet bestaan 
kunnen, zonder gezonde jeugdige volkskracht op te teren, 
zijn woekerplafiten op onze maatschappij, die behooren 
te worden uitgeroeid. Afgedacht van ethische over-
wegingen, moet eigenbelang alleen de Overheid al tot 
ingrijpen nopen. Het geld, dat het volk zich bij het 
inkoopen bespaart, moet het later dubbel en dwars weer 
opbrengen voor ziekenhuizen en instellingen ter voor-
ziening in ellende en nood, waar de menschen, wier kracht 
te vroegtijdig werd opgeteerd, en die toch ten slotte niet 
aan hun lot kunnen overgelaten worden, onderhoud en 
verpleging moeten ontvangen. Alleen enkele ondernemers 
profiteeren misschien van zulk een industrietoestand, 
maar het volk in het algemeen en de betrokken arbei-
ders in het bijzonder, hebben er niets dan nadeel van. 
Waar het koopende publiek in dezen kortzichtig is, 
moet de Overheid verstandiger zijn. 
Er zou te overwegen zijn, in hoeverre een invoertol 
in dezen uitkomst zou kunnen geven, maar indien dit 
door een of andere reden niet gelukt, is het beter onze 
markt door de goedkoope buitenlandsche artikelen te 
doen bezetten, zoolang tenminste een vreemde Overheid 
dergelijke schadelijke industrieën nog duldt op haar 
bodem en een inmiddels te propageeren internationale 
regeling van deze materie af te wachten. 
Andererzijds geeft juist het feit, dat het doel van de 
loonraden is de expansie van loonen en arbeidsvoor-
waarden, weer dit gemak, dat een moeilijke en tijdvor-
derende sociale scholing van de bevolking hier voor 
invoering niet beslist noodig is. 
11 
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En evenzeer weegt hier niet het bezwaar van het 
groote bevolkingscijfer, dat eenheid van beslissing moei-
lyk maakt; want die eenheid is juist geen onderstelling 
van het systeem der loonraden.') 
Resumeerende kan het volgende worden opgemerkt: 
Loonraden, door de Overheid ingesteld, zijn te ver-
dedigen als noodzakelijke noodmaatregel voor industrieën, 
waarbij organisatie onmogelijk of vruchtdoos is. 
De regeling worde zoodanig ingericht, dat de orga-
nisatie zoo spoedig doenlijk ter hand genomen en hoe 
langer hoe meer tot ontwikkeling gebracht worde; in 
verband daarmede trekke de Overheid zich gaandeweg 
meer en meer terug. 
De invoering van loonraden in ons land is thans 
reeds mogelijk. 
1) De schrijvers bespreken niet opzettelijk de mogelijkheid van loon-





BESTRIJDING VAN WERKLOOSHEID. WERK-
MANSWONINGEN. STAATSUITVOER VAN BE-
VROREN VLEESCH. BEPERKING VAN IMMI-
GRATIE. STAATSPENSIONEERING. 
Volgens het plan, in het eerste hoofdstuk aangegeven, 
volgt thans nog de bespreking van een aantal Regeerings-
maatregden van kleineren omvang. Allereerst de bestry-
ding van werkloosheid. 
De werkloosheid is een euvel, waarmede ook het 
vijfde werelddeel te worstelen heeft. Wel is het absoluut 
getal der werkloozen, dank zij het lage bevolkingscijfer, 
niet hoog, maar relatief genomen, verdient het toch alle 
aandacht.') Dit blijkt ook wel hieruit, dat zoowel de vak-
vereenigingen als de Overheid zich hebben opgemaakt, 
om dat euvel te bekampen. Natuurlijk is daardoor het 
werkzoeken door den werklooze zelf niet verdwenen. 
Voor het binnenland van AUSTRALIË is dit soms nog de 
eenige manier om ondernemers en arbeiders tot elkaar 
te doen komen. Heel gewoon is daar nog de verschijning 
van den „swagman" die, al zijn hebben en houden, in 
een bundeltje gepakt, aan een stok over den schouder 
dragend, van de eene boerdery naar de andere kuiert 
en zijn diensten aanbiedt, om na afloop van het werk 
weer verder te trekken. Nachtverblijf wordt nooit en 
voedsel zelden geweigerd, om deze wandeltochten 
van werkloozen, voor den boer in het binnenland die 
1) MANES, blz. 299. 
• 
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werklieden noodig heeft soms een ware uitkomst, niet 
onmogelijk te maken. Zelfs neemt men daartoe den „sun-
downer", eigenlijk een verkapte bedelaar in een fatsoen-
lijk werkpak, gaarne mee in den koop.') 
De vakvereenigingen en de Overheid hebben vrijwel 
in alle voorname plaatsen van het continent en de eilan-
den arbeidsbeurzen ingericht met vertakkingen over heel 
het Staatsgebied. De organisatie is in de verschillende 
Staten niet dezelfde, doch berust meestal op het beginsel 
van decentralisatie. Hier en daar wordt het politiewezen 
in de organisatie betrokken, maar overal is de dienst 
zóó uitgebreid, dat hij nagenoeg heel het Staatsgebied 
omvat. 2) De ingeschrevenen worden, indien plaatsing 
verkregen is of zeer waarschijnlijk zal volgen, voortge-
holpen door vervoer per trein of boot voor halven prys 
of geheel kosteloos, of ook door een voorschot. 3) 
Doch dit raakt nog slechts de indirecte bestrijding 
van de werkloosheid. Ook aan directe bestrijding heb-
ben de Gouvernementen hun krachten beproefd. Voorop 
ging weer N. ZEELAND met zijn Cooperative Public Works 
in 1891. Aanleiding was het feit, dat ondernemers, die 
een spoorlijntje voor den Staat moesten aanleggen, er te 
weinig winst van maakten en het werk lieten liggen. 
De werklieden richtten zich tot de Regeering, die nu het 
werk door hen in coöperatieve samenwerking liet vol-
tooien."») Sedert is die vorm van werkverschaffing in stand 
gebleven tot heden toe. 
Wanneer de Regeering een publiek werk wil maken 
wordt het in perceelen verdeeld. Bestek en plans worden 
gemaakt en de kosten geraamd op de basis van het 
gangbare loon op de plaats van aanleg. Alsnu worden 
1) SCHACHNER : Soz. Frage, blz. 74. 
2) SCHACHNER: Soz. Frage, blz. 47—57. 
3) MÉTIN, blz. 219-232. 
4) MÉTIN, blz. 227. 
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groepen van werkloozen gevormd, aan wie de uitvoering 
onder behoorlijk toezicht, wordt opgedragen. Op vaste 
tyden wordt de voortgang van het werk opgenomen en 
heeft betaling plaats aan de groep, die het loon onder-
ling verdeelt.') Deze methode van werken is het eerst 
toegepast op arbeid, die weinig technische kennis eischt, 
b.v. ophooging van gronden en aanleg van rijwegen. 
Langzamerhand is ook technisch veel moeilyker werk op 
die wyze uitgevoerd, zooals aanleg van spoorwegen, bouw 
van bruggen, viaducten en stations, ja zelfs aanleg en 
vergrootingen van de gebouwen der Ministeries en van 
het Parlement.2) 
Tot de maatregelen tegen de werkloosheid behoort 
ook een reeks van maatregelen, die tevens de ontginning 
van gronden beoogen en die door sommige schrijvers dan 
ook bij de grondpolitiek worden besproken. Zoo b.v. de 
vorming van Small farm Associations krachtens de land-
wet van 1908. Minstens 12 personen vormen een soort 
van coöperatieve vereeniging, die met hulp der Regeering 
grond ontgint tot een maximumgrootte van 11.000 acres. 
Na afloop der ontginning wordt de grond verloot, waarbij 
één man minstens 200 en hoogstens 320 acres kan te 
beurt vallen. Dit systeem gaf tot groote moeilijkheden 
aanleiding en is thans byna geheel in onbruik. 
De Village Settlement bedoelde den gezeten boer 
arbeiders te verschaffen. Daartoe kregen kolonisten stuk-
ken grond van 1 tot 100 acres voor 23 jaar in pacht met 
recht op vernieuwing. De gedachte was, deze kolonisten 
door hun grondgebruik in de nabijheid van de groote 
boerderijen te houden, waar ze dan tevens als scheerders 
of daglooners zouden dienst doen. Ook die poging mis-
1) H. .1. BLOW : The cooperative System of constructing public Works in Yb. 
N. Z. 1908, blz. 520 e.v. 
2) MÉTIN, blz. 227. Zie ook den tekst en de keurige platen bij LLOYD: 
Newest England, blz. 82 e.v. 
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lukte, daar de uitgegeven gronden den kolonisten mee-
rendeels voldoende onderhoud verschaften, zoodat arbeid 
bij de boeren achterwege bleef. 
De Improved farm Settlement heeft beter opgang ge-
maakt. De Regeering vormt kolonies van werkloozen en 
laat ieder een bepaalde uitgestrektheid grond ontginnen. 
Kosten van onderhoud, woning en werktuigen schiet de 
Regeering voor. Als het land ontgonnen is, krijgt ieder 
50 tot 320 acres in pacht voor 33 jaar met recht van 
aankoop of huurvernieuwing. De huurprijs bestaat uit de 
som van een annuïteit voor de voorschotten en een matige 
rente van de grondwaarde. Het oorspronkelijk motief 
van dezen maatregel was werkverschaffing, later kwam 
daar landontginning bij. De Regeering slaat aldus twee 
vliegen in één klap. Toch beantwoordt het systeem in 
elk geval niet geheel aan het oorspronkdyk doel: de 
werklooze stadsarbeiders schijnen voor landkolonisatie 
minder geschikt.') 
In Z. AUSTRALIË worden Village Settlements gevormd, 
d.w.z. groepen van minstens 20 personen, die gezamen-
lijk land ter ontginning krijgen, doch hoogstens 160 acres 
per hoofd. Ieder moet minstens £ 50 bezitten. Een voor-
schot tot gelijk bedrag is dan verkrijgbaar, doch slechts 
tot de helft der aangebrachte verbeteringen. Voor terug-
betaling zyn de leden gezamenlijk aansprakelijk. Na af-
betaling wordt de grond verdeeld en is in huur te be-
komen voor 999 jaar. Dit systeem gaf, begrijpelijk genoeg 
aanleiding tot vele moeilykheden en wordt niet meer 
toegepast. 
In VICTORIA werd iets dergelijks beproefd met de 
Homestead Associations. Maar hier waren de groepen ook 
1) Yb. N. Z. 1911, blz. 725, 
\ 
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nog vrij in het maken van hun statuten. Ook dit sys-
teem nam niet op en werd in 1904 opgeheven. 
Nog bestaan in VICTORIA Village Communities, die 
weinig gelijken op de gelijknamige inrichtingen in 
Z. AUSTRALIË, maar dienen om ondernemende landbouwers 
"net weinig kapitaal op gang te helpen zonder voorschot-
ten en zonder een engsluitend verband. Ieder kan van 
1 tot 20 acres grond bekomen tegen de zeer lage pacht 
van 3 sh. per acre gedurende de eerste driejaren. Daar-
na gaat een pachttijd in van 20 jaar, tegen een huur 
van '/20 der waarde, op minstens £ 1 per acre te schatten. 
De bouwer is verplicht op zijn grond te wonen, in de 
eerste 2 jaar '/,o en in de eerste 4 jaar'/g van den grond 
te bebouwen. 
Deels als werk ver schafting, deels voor landontginning 
deels om de beroepswerkloozen van de tijddyk ledig, 
staanden te scheiden, deels om de eerste voor verdere 
degeneratie te bewaren en aan de maatschappij terug te 
geven, hebben N. ZEELAND, N . Z. WALES en VICTORIA 
landbouwkolonies ingericht volgens varieerende be-
ginselen. Hierin komen ze overeen, dat ze allen na korter 
of langer duur zijn opgeheven.') 
Thans overwegen de Staten bestrijding van de ge-
volgen der werkloosheid door middel van verzekering. 2) 
* * * 
Landontginning is een levensbelang voor de Staten 
in het vijfde werelddeel. Vandaar hun pogingen om jonge 
landbouwers te immigreeren. Aan handwerkslieden is 
daar niet zoo groote behoefte en aan unskilled labourers 
in 't geheel uiet. Waren deze lieden nog maar willig tot 
1) SCHACHNER: Soz. Frage, blz. 52 e.v. 
2) MANES, blz. 299. 
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en bruikbaar voor landontginning, hun immigratie zou 
het land ten zegen zijn. Maar zy blyven in de groote 
steden hangen en vergrooten daar het leger derarbeids-
loozen en tegelijk de zorgen der Overheid. De reeds 
besproken pogingen, om hun arbeidskracht voor de land-
ontginning te benutten, leden allen schipbreuk. 
Een der oorzaken is ook hier de landvlucht. Om nu 
de menschen aan het landleven te wennen, en ze er 
langzamerhand belangstelling voor in te boezemen, be-
vordert de Regeering in sommige Staten het bouwen van 
arbeiderswoningen buiten de steden. Tevens wordt daardoor 
vervuld het verlangen der bevolking naar één-gezins-
woningen, welke wensch in de steden wegens de hooge 
grondpryzen niet kan bevredigd worden. De Workei-s 
Dwelling Act van 1910 vergunt stadswerklieden in de 
omgeving grond te koopen voor den bouw van een 
woning en den koopprijs bij termijnen in 25'/2 jaar te 
betalen. Deze wet verving een dergelijke van 1892. 
Onder deze laatste zijn tot 31 Maart 1911 slechts 126 
woningen gebouwd; onder de nieuwe in één jaar 59.') 
Doch niet alleen de koop van grond, maar ook de 
bouw van de woning wordt vergemakkelijkt en wel door 
een voorschot, dat sedert 1906 onder hypothecair verband 
kan gegeven worden aan werklieden, die grond in vryen 
eigendom bezitten. {Advances to Workers Act). Hoogstens 
£ 450 wordt geschoten, in Sö'/j jaar af te betalen. Den 
31en Maart 1911 was aldus £ 1.547.755 aan voorschotten 
verstrekt. ̂ ) 
In Z. AUSTRALIË vindt men de Homestead Blocks. 
Dit zyn stukken grond van hoogstens 20 acres van 
hoogstens £ 200 waarde. De Blocker huurt voor 21 jaar 
met recht van vernieuwing. De huur is telkens 50/0 van 
1) Yb. N. Z. 1911, blz. .522. 
Yb. N. Z. 1912, blz. 720. 
2) Yb. N. Z. 1911, blz. 523. 
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de waarde op 't moment van vernieuwing. Ook kan de 
Blocker na 20 jaar den grond koopen en de koopsom in 
termijnen afbetalen. De regeling is neergelegd in de 
Consolidated Land Act van 1888 en in de Blockers Loan 
Act van 1891. De Homestead Blocks dienen voor allerlei 
doeleinden, ook voor ontginning. Maar daar de Regeering 
daartoe te weinig Kroonland had, heeft deze instelling 
een vedvuldiger gebruik van de Closer Settlement Act 
veroorzaakt. De zwakke plek in dit systeem is het veel-
vuldig vertrek van de Blockers wegens verzuim van af-
betaling, of omdat het buitenleven hun tegenvalt. ') 
In W.AUSTRALIË heeft men onder den naam Wor-
king Men's Blocks dergelijke woningen. 
In 1891 begon VICTORIA met het vergemakkelijken 
van den bouw van Workmen's Homes voor stads werk-
lieden en het verschaffen van Agricultural Labourers Al-
lotments aan landarbeiders. 
* * * 
Een veel krachtiger middel om de landontginning 
te bevorderen bestaat in de bevordering van den vleesch-
uitvoer. Reeds in 1880 werd de mogelijkheid daartoe ge-
opend doordien het gelukte het vleesch in bevroren toe-
stand naar LONDEN over te brengen. Nog tal van moei-
lijkheden waren te overwinnen en zoo nam deze tak van 
uitvoer eerst sedert 1890 een groote vlucht.2) 
Vooral de Regeering van Z. AUSTRALIË begreep van 
meet af het hoog belang van dezeu uitvoer voor de ont-
ginning der binnenlanden en spande alle krachten in, 
om de onderneming te doen slagen. Te dien einde kwam 
zy de fokkers in het binnenland, zooveel maar mogelijk 
was te hulp. In ADELAIDE werden bij de haven, en door 
1) MÉTIN blz, 83 e ,v . 
2) J . P . C R I T C H E L L a n d J. R A Y M O N D : A History of the frozen meat trade^ 
L o n d o n 1912, blz. 46—74. M e t k e u r i g e p l a t e n . 
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een spoorlyntje met deze verbonden, groote inrichtingen 
gebouwd voor het slachten van vee en het bevriezen der 
cadavers. Merkwaardig is, hoezeer de Regeering de fok-
kers daarbij te gemoet komt. De farmers berichten slechts 
aan het kantoor, wanneer een troep van bepaalde grootte 
zal aankomen. De dieren worden dan in ontvangst ge-
nomen, geslacht, bevroren, ingeladen en naar LONDEN 
verscheept. Van de waarde, die vooraf geschat wordt, 
krijgt de boer al vast 8O0/0 vooruit. In LONDEN heeft de 
Regeering een ambtenaar aangesteld, die zorgt voor ont-
lading, transport naar de markt en verkoop aldaar, ter-
wijl hij ook de gelden int en overmaakt. Van de ont-
vangen prijzen worden eerst de voorschotten gedekt en 
de rest aan de boeren uitgekeerd.') 
Het voorbeeld van Z. AUSTRALIË werd weldra door 
VICTORIA en N. Z. WALES gevolgd en zoo verrezen in 
MELBOURNE en SYDNEY dergelijke inrichtingen. Zelfs werd 
onder den naam Government Produce Department een 
afzonderlijke dienst daarvoor ingericht, die zich niet be-
perkte tot rund- en lamsvleesch, maar ook varkens, ham-
men, spek, konijnen, hazen, kalkoenen, boter, kaas, vruch-
ten en wijn voor rekening der farmers exporteert. De 
moeiten en zorgen der fokkers en bouwers worden aldus 
tot een minimum herleid, de risico van handel en export 
bijna geheel weggenomen en de boeren geprikkeld tot 
het verhoogen van hun productie, terwijl na aftrek der 
transportkosten toch altijd nog prijzen overblijven, welke 
die van AUSTRALIË nog overtreffen. Geen wonder derhalve, 
dat dit Staatsbedrijf een groote vlucht nam, dat het de 
nederzetting van bouwers en fokkers bevorderde, maar 
ook, dat het de prijzen van vleesch en boter naar boven 
dreef. (Zie blz. 98) 2) Ook spreekt het wel vanzelf, dat 
N. ZEELAND dit Staatsbedrijf al zeer spoedig invoerde. 
Mede door de medewerking der Regeering is vleesch 
1) MÉTIN. blz, 239 e.v. 
2) SCHACHNER: Soz. Frage, blz. 09. 
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na het koren het hoofdproduct van uitvoer. In 1910 ver 
tegenwoordigde de uitvoer van bevroren vleesch uit 
AUSTRALIË een waarde van £ 3.867.903 en in N. ZEELAND 
van £ 3.850.777.') 
Nog een ander middel, om landbouw, veeteelt en 
melkbedrijf te verbeteren, wendt VICTORIA aan. Het zendt 
landbouwleeraren uit, die cursussen houden en dan de 
moderne methoden van landbouw en veebedrijf onder-
wijzen. Ze demonstreeren dan tevens vooral modellen van 
boerderijen, werktuigen en inrichtingen. Waar aanschaf-
fing van machines te duur wordt, dringen zij aan op 
coöperatieve samenwerking. Met hoeveel succes dat ge-
schiedt blijkt wel uit het feit, dat overal in VICTORIA een 
aantal bij elkaar gelegen boerderijen hun coöperatieve 
boterinrichting en kaasmakerij hebben, naar de nieuwste 
eischen ingericht, waaraan in technisch opzicht letterlijk 
niets ontbreekt en die bestuurd worden door een gesala-
rieerd bekwaam vakman. Het kapitaal wordt onderling 
op aandeden bijeengebracht.^) 
Andere Staten bepalen zich tot keuring van uitvoer-
artikelen en landbouwonderwijs aan landbouwscholen, 
waarbij vooral de practische vorming niet wordt verzuimd. 
* ... * 
Het verlangen naar ontginning van het binnenland 
heeft geleid tot bevordering der emigratie. Ook de wensch 
naar verhooging der populatie in 't algemeen voerde tot 
die emigratiepolitiek. Intusschen werden niet alleen jonge 
landbouwers naar de koloniën gelokt, doch ook werklie-
den zetten daar in groot aantal voet aan wal. Deze laatste 
categorie was nu niet bepaald noodig en vormde, tot 
1) r é . C. W. 1912, blz. 330. 
Yb. N. Z. 1911, blz. 337. 
2) MÉTIN, blz. 242. 
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een niet onbeduidend getal aangegroeid, een bedenke-
lijke bedreiging van de hooge loonen en gunstige arbeids-
voorwaarden. Het verwondert daarom niet, dat tegen de 
emigratie zich weldra stemmen verhieven. Tengevolge 
daarvan werd de subsidie, welke emigranten in den 
vorm van kosteloos vervoer of verlaagde vrachtprijzen 
genoten, ingetrokken.') 
Maar dat was nog niet genoeg. Vooral de emigratie 
van kleurlingen moest geheel ophouden. Om dat te be-
reiken werden de Kanaken uit de koloniën verdreven 
en de Chineezen slechts onder zeer beperkende bepalin-
gen toegelaten. Een schip mocht voor elke 10 ton grootte 
slechts één Chinees aanbrengen, die dan nog niet werd 
toegelaten zonder in 't bezit te zijn van £ 10. Maar al 
deze bepalingen beletten de emigratie van Chineezen niet 
voldoende,2) waarom de Commonwealth en N. ZEELAND 
aan de immigranten de verplichting oplegden een dictaat 
te leveren van 50 woorden in een der Europeesche talen, 
te kiezen door den ambtenaar. Met opzet werd de redac-
tie vaag gehouden, om den ambtenaar alle mogelijke 
vrijheid te laten, ongewenschte lieden te weren. Op blan-
ken, die er niet ongunstig uitzien, wordt de wet niet 
toegepast. Tegenover blanken zit de kracht der wet in 
haar prophylactische werking. Op Hindoes, die immers 
Engelsche onderdanen zijn, kan de wet ook niet worden 
toegepast, terwijl de Japansche Regeering bij baar bond-
genoot aan het Kanaal wel vrijen intocht voor hare 
onderdanen heelt weten te verkrijgen. Nochtans heeft 
deze emigratiewetgeving toch dit succes, dat het aantal 
kleurlingen in het vijfde werelddeel sterk achteruitgaat.^) 
De Arbeiderspartij verheugt zich natuurlyk over deze 
bescherming der arbeidsvoorwaarden. Om dat doel nog 
beter te bereiken heeft zij de Regeering weten te be-
1) SCHACHNER: Soz. Frage, blz. 9 e.v. 
2) MKTIN, blz. 113 e.v. 
3) SCHACHNER: SOZ. Frage, blz. 17. 
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wegen tot toezicht op de contracten, waaronder de emi-
granten naar AUSTRALIË komen (Contract Immigration 
Act van 1905). Deze contracten behoeven de goedkeuring 
des Ministers, die alleen wordt gegeven, als het contract 
niet in verband staat met een staking, wanneer het moei-
lijk is een arbeider uit de Commonioealth van gelijke 
bekwaamheid voor dat werk te krijgen en als de arbeids-
voorwaarden niet beneden den standaard zijn. In 't tegen-
gestelde geval is 't contract nietig en is de landverhuizer 
aan de gewone immigratiewet onderworpen. Bij stakingen 
kan de Gouverneur-Generaal zelfs de immigratie van 
vakgenooten verbieden.') 
* 
In heel het vijfde werelddeel is ingevoerd het stelsel 
van jaarlijksche uitkeeringen van Staatswege aan lieden 
die een zekeren leeftijdsgrens overschreden, zonder vooraf-
gaande stortingen door de belanghebbenden; het systeem, 
in DENEMARKEN en ENGELAND ingevoerd en in ons land 
gepropageerd onder den naam van „Staatspensioneering." 
Principiede bespreking laat dit bestek niet toe. Volge 
dan een overzicht van de invoering, de regeling en de 
ervaring in N. ZEELAND met dit instituut opgedaan. 
Gelijk gewoonlijk ging ook thans N.ZEELAND voorop.^) 
De kwestie kwam daar reeds in 1892 ter sprake, maar 
een Regeeringsontwerp werd toch eerst in 1896 ingediend, 
hetwelk echter na discussie in het Lagerhuis, door den 
Minister-President werd ingetrokken. Bij de generale ver-
kiezingen van 1897 ging de strijd hoofdzakelijk om de 
Staatspensioneering en de voorstanders daarvan keerden 
in vergroot aantal in het Lagerhuis terug. Een nieuw 
ontwerp volgde, dat in het Lagerhuis werd aangenomen, 
1) SCHACHNER: .SOZ. Frage, blz. 18. 
2) Over de geschiedenis van de wet van N.Zeeland: EEEVES: State 
Experiments II, blz. 244 e.v. 
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maar door het Hoogerhuis verworpen werd. Een nieuwe 
poging deed SEDDON in 1898. Ditmaal bewilligde het 
Legislative Council, waarin de partij verdeeling door 
nieuwe benoemingen zeer gewijzigd was, in het voorstel: 
de wet werd den ie» November 1898 voorloopig voor drie 
jaar afgekondigd, doch reeds op 18 Oct. 1900 permanent 
gemaakt. Wijzigingen werden aangebracht iu 1901, 1902 
en 1905, waarna een Consolidation Act volgde in 1908, 
weer gewijzigd door Amendment Acts in 1908, 1909 en 
1910. 
De huidige regeling komt hierop neer: ' ) 
Uitkeeringen kan ontvangen wie Staatsburger is door 
geboorte of door naturalisatie minstens een jaar tevoren. 
Maar uitgesloten zijn alle Chineezen en alle andere Azia-
ten, genaturaliseerd of niet, Britsch onderdaan of niet. 
Vereischt wordt de leeftijd van 65 jaar en niet onder-
broken verblijf in N. ZEELAND gedurende de laatste 25 
aar. Een afwezigheid van minder dan twee jaar wordt 
niet als onderbreking beschouwd en na een bewoning 
van 25 jaar is zelfs een afwezigheid van vier jaar ver-
gimd. Zeelieden op in N. ZEELAND geregistreerde schepen 
varende, die hun domicilie in dien Staat hebben, worden 
geacht voortdurend daar verblijf te houden. Gevangenis-
straf van vier maanden gedurende de laatste 12 jaar of 
van vyf jaar gedurende de laatste 25 jaar doet het recht 
op uitkeeringen vervallen, eveneens het verlaten van 
vrouw en kinderen in de laatste 12 jaar. Ook is nog 
vereischt een matig en eerbaar leven gedurende het 
laatste jaar. 
De uitkeering bedraagt hoogstens £ 27 per jaar, doch 
wordt verminderd voor lieden, die eigendom bezitten of 
inkomsten hebben. Bezit van hoogstens £ 50 laat de uit-
keering intact; iedere £ 10 daarboven vermindert haar 
met £ 1, zoodat bezitters van £ 310 of meer niets ont-
1) Yb. N. Z. 1911, blz. 777. 
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vangen. Inkomsten kunnen de uitkeeringen verminderen 
of opheffen, wijl het inkomen en de uitkeering samen de 
som van £ 60 per jaar niet mag overschrijden. De wet 
is even goed op vrouwen als op mannen toepasselijk. 
Echtelieden kunnen beiden uitkeeriugen ontvangen, doch 
de som van beider inkomen en hun beider uitkeeringen 
mag £ 90 niet overtreffen. Gezamenlijk bezit wordt ge-
acht aan ieder voor de helft te behooren, doch hier be-
gint reeds bezit boven £ 25 de uitkeering te verminderen 
De administratie, voor de uitvoering der wet ver-
eischt, is, onder verantwoordelijkheid aan den Minister 
van Financiën, opgedragen aan een Commissaris (Com-
missioner), gevestigd te WELLINGTON. De Staat is verder 
verdeeld in 73 disiricten, in ieder waarvan een toegevoegd 
ambtenaar {Deputy Registrar) met de admistratie is belast. 
Deze ambtenaar neemt van hen, die een uitkeering be-
geeren, de desbetreffende verzoeken in ontvangst, door 
hen gesteld op een formulier, dat kosteloos aan ieder 
postkantoor kan worden verkregen. Ook neemt hij voor-
loopige information. De verzoeken worden dan in een 
register ingeboekt en daarna overgemaakt aan een Sti-
pendiary Magistrate, een ambtenaar, belast met het onder-
zoek van de sollicitaties uit het hem toegewezen gebied. 
Deze ambtenaar is de eenige, die beslist over toewijzing 
of weigering van het verzoek. Bij zijn onderzoek kan hij 
getuigen onder eede hooren en is niet aan bepaalde re-
gelen gebonden. Een gunstige beslissing rapporteert hij 
aan den Commissioner, die daarop den verzoeker een 
acte doet toekomen. Tevens verwittigt hij den Deputy 
Registrar van de inwilliging van het verzoek, die nu den 
gerechtigde en het uit te keeren bedrag boekt in een 
afzonderlijk register van toegezegde uitkeeringen. 
ledere uitkeering wordt slechts voor één jaar toege-
zegd: betalingen geschieden maandelijks. De Deputy Re-
gistrar bericht wekelijks het aantal toegezegde uitkee-
ringen en hun bedrag in zijn gebied aan den Commissioner; 
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deze zendt tegen den vervaldag een betalingsbevel naar 
de respectievelijke postkantoren, waar dan de gerechtig-
den op vertoon van hun acte betaling kunnen ontvangen. 
Na een jaar moet weer opnieuw gesolliciteerd worden. 
Op het vasteland is eenzelfde systeem ingevoerd. 
Voorop ging hier VICTORIA, waar de wet op 18 Januari 
1901 in werking trad. N. Z. WALES volgde op 1 Augustus 
1901') en daarna QUEENSLAND op 1 Juli 1908. Juist een 
jaar later trad het systeem in werking, dat de Common-
ioealth voor heel AUSTRALIË ingevoerd had. De reeds 
bestaande wetten op het vasteland vervielen daardoor; 
in de overige Staten was nu voorziening overbodig. Het 
systeem van de Commonwealtlt is vrijwel identiek met 
dat van N. ZEELAND. Een verschilpunt is, dat de som van 
eigen inkomen en Staatsuitkeering £ 52 niet mag te 
boven gaan.2) De ervaring, met deze wet opgedaan, is 
te kort van duur, om conclusies toe te laten, waarom de 
beschouwing zich tot N. ZEELAND zal moeten beperken. 
Het is duidelijk, dat deze regeling ten onrechte den 
naam van pensioneering (Old Age Pension) draagt. Pensioen 
is uitgesteld loon en dus postuleert Staatspensioneering 
een betrekking in dienst van den Staat; en deze is hier 
in 't geheel niet aanwezig. Nog zou tegen het systeem 
minder bezwaar zijn in te brengen, indien er uitkeeringen 
geschiedden naar verhouding van gedane stortingen op 
den grondslag van de calculation der verzekerings-
wetenschap. De Staat zou dan optreden als verzekerings-
maatschappij, wat ook wel weer niet geheel zonder 
bedenking is, maar toch niet door de eigenaardige 
bezwaren van de Staatspensioneering gedrukt wordt. Maar 
ook dAt karakter vertoont de regeling niet. Het is een 
stelsel van uitdeelingen van Overheidswege aan lieden, 
1) REEVES : State Exp. II, blz. 281 e.v. 
?) Yb. C. W. 1912, blz. 1198 e.v. 
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die zekeren leeftijd bereikten, ook zonder dat ze te voren 
iets bijdroegen, omdat verondersteld wordt, dat deze 
menschen dan meestal niet zelf voorzien kunnen in hun 
onderhoud en dus door anderen moeten worden geholpen; 
het is een stuk armenzorg. 
Dit bezwaar is met nadruk tegen de wet ingebracht 
door de oppositie in het Lagerhuis in 1898.') De oppositie 
heeft zich toen trouwens toch sterk tegen de wet verzet. 
Er zijn toen niet minder dan 1400 redevoeringen gehouden, 
meerendeels tegen de wet; één lid sprak zelfs 93 keer 
en de laatste zitting duurde niet minder dan 90 uren. 2) 
SEDDON voelde blijkbaar ook wel, dat voor die uitkeeringen 
zonder premiebetaling en zonder Staatsdienst toch 
eigenlijk geen motief aanwezig was. Om de oppositie op 
dit punt te bevredigen voerde hy het bijdragen van 
de meeste gerechtigden tot den bloei der kolonie als 
analogon voor de premiebetalingen aan. s) Het bezwaar, 
dat alle scheiding ontbrak tusschen hen die wèl en die 
niet dien bloei bevorderden, tusschen de waardige en 
onwaardige armoede, verwierp hij met een verwyzing 
naar de voorwaarden voor uitkeeringen en voorts onder 
memoreering van het feit, dat nu eenmaal iedere algemeene 
regel eenige uitzonderingen mee insluit.'') Deze weer-
legging kan toch moeilijk afdoende genoemd worden. 
Als bezwaar is ingebracht het kostbare van de 
regeling. REEVES erkent het, maar acht het niet onover-
komelijk, s) Op 31 Maart 1911 waren toegekend 16.020 
uitkeeringen tot een jaarlijksch bedrag van £ 403.020. ^) 
Over het dienstjaar 1910/11 komen de uitkeeringen voor 
tot een bedrag van £ .382.792.') Het totaal der uitgaven 
1) K E E V Ï S : state Exp. II, blz. 248. 
2) REEVES : State Exp. II, blz. 246. 
3) SIEGFRIED-WARNACK, blz. 152. 
4) BEEVES : mate Exp. II, blz. 269-70. 
5) R E E V E S : State Exp. II, blz. 265. 
6) Yb. N. Z. 1911, blz. 781. 
7) Yb. N. Z. 1911, blz. 671. 
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bedroeg £ 9.343.106, waarvan de uitkeeringen dus ongeveer 
het 23e deel vormen. De Staatsinkomsten bedroegen over 
dat dienstjaar £10.297.273, in hoofdzaak drijvende op 
invoerrechten tot een bedrag van £ 3.027.829 en retributiën 
(vooral spoorwegen) tot een bedrag van £4.743.056. 
M.a.w. verandering van handelspolitiek brengt de Staats-
flnanciën in groot gevaar. Het publiek betaalt de Staats-
uitgaven vooral door hooge invoerrechten en retributiën. 
De belastingen zijn in werkelijkheid veel hooger kan zij 
schynen. Bij de gegeven cijfers schijnt het ,,Staats-
pensioen" geen abnormale verhouding op het budget te 
veroorzaken, maar vergeten mag niet, dat voor lands-
verdediging slechts £ 312.281 is besteed. Dit cijfer zal 
ongetwijfeld sterk klimmen en tot versterking van 
middelen noodzaken. Maar ook al gaat het „Staatspensioen" 
de draagkracht van N. ZEELAND niet te boven, dan 
bewijst dit nog niets voor de mogelijkheid in andere 
landen. Zonder de zeer hooge invoerrechten en zonder 
de spoorwegen zou ook in N. ZEELAND aan „Staatspensioen" 
niet te denken zyn. Dat maant tot voorzichtigheid bij het 
maken van analogieën met Staten, die minder hooge 
rechten hebben en minder uit de retributiën halen. 
Als bezwaar wordt ook ingebracht, dat dit stelsel 
van uitkeeringen den spaarzin doodt. REEVES maakt 
zich van dit punt met phrasen af.') Zijn beste tegenwer-
ping is nog, dat het ,.pensioen" te laag is, om de spaar-
zaamheid te doen veronachtzamen. Cijfers geeft hij hier 
in 't geheel niet. 
Deze behandeling van het opgeworpen bezwaar is 
toch inderdaad niet afdoende te noemen. Een bezit boven 
£ 50 of een inkomen boven £ 34 benadeelt de uitkeeringen 
en dan is het toch heel begrijpelijk, dat deze cyfers de 
grenzen van het sparen vormen. Zal de eigenaar van 
£ 50 zoo dwaas wezen, dóór te sparen, als voortaan iedere 
1) EEEVES : State Exp. II, blz. 277 e.v. 
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£ 10, die hij deponeert, zijn „pensioen" met £ 1 vermin-
dert? Zal wie £ 34 aan inkomen heeft, deze som ver-
grooten, terwijl zijn aangewende moeite slechts zijn gratis 
„pensioen" afkort? Inderdaad valt de bewering, dat de 
z.g. Staatspensioneering een premie zet op de zorgeloos-
heid, toch niet te loochenen. En de cijfers wijzen dat ook 
wel uit. In 1899 waren toegestaan 437 ,,pensioenen", 
waarvan niet minder dan 377 of 86 "/o tot het toen gel-
dende maximum van £ 18. Slechts 14 "JQ kreeg door be-
zit of inkomen gereduceerde uitkeeringen. De gemiddelde 
hoogte van de jaarlijksche uitkeeringen bedroeg toen dan 
ook £ 17, 7'/2 p. ' ) Op 31 Maart 1911 waren 16.020 uit-
keeringen toegestaan, waarvan 13.936 of 87 % tot het 
volle bedrag, dat thans £ 26 bedraagt. De gemiddelde 
hoogte van ieder „pensioen" bedroeg toen £ 25, 3 sh. en 
2 p. 2) M.a.w. van elke 100 menschen in N. ZEELAND, die 
minder dan £ 310 (in 1899: £ 320) bezitten of minder 
dan £ 60 (in 1899: £ 52) inkomen hebben, zijn er 87 
(in 1899: 86), die een bezit van £ 50 of een inkomen van 
£ 34 niet halen, 't Is toch hoogst onwaarschynlijk, dat 
in gewone omstandigheden zoo'n verhouding zou bestaan. 
En dat te meer, wijl N. ZEELAND al bijna 20 jaren een 
tijdperk van grooten bloei doormaakt en de schrijvers 
om strijd verzekeren, dat eigenlijke armoede in het do-
minium niet voorkomt. 
Het bezwaar geldt zeker in veel algemeener vorm. 
Het stelsel doodt niet alleen de spaarzaamheid, maar is 
even schadelijk voor allerlei anderen vorm van voorzorg. 
Dat de ondersteuning door kinderen en familieleden er 
door vermindert, ligt evenzeer voor de hand. Wat zal 
men zorgen, als de Staat kosteloos in den nood voorziet? 
Het systeem doodt het initiatief van het volk. Het be-
zwaar is niet slechts, dat het zooveel gave volkskracht 
onbenut laat, maar dat het die voor altoos knakt. Het 
1) REEVES : State Exp. II, blz. 261. 
2) Yb. N. Z. 1911, blz. 781. 
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laten sluimeren van de volksenergie verraadt op zichzelf 
al een bedenkelijk tekort aan Staatsbeleid, maar het ver-
waarloozen van de zich ontplooiende krachten is roeke-
loos en het verstikken misdadig. En wanneer nu schrij-
vers als MANES en SIEGFRIED verzekeren, dat de Staats-
pensioneering in N. ZEELAND geen naded ige gevolgen 
teweegbracht, dan kan die betuiging, onder het licht van 
de zooeven besproken statistiek der uitkeeringen, toch 
onmogelijk anders dan met zekere reserve geloofd worden. 
Toegegeven kan worden, dat over het algemeen de 
N. Zeelanders den i nd ruk maken van een nijver volk 
van gezond en kracht ig r a s ; geconstateerd moet worden, 
dat tot nu toe van nadeeligen invloed van de Staatspen-
sioneering op de politieke moraliteit bij de verkiezingen 
niets is gebleken, maar wat waarborg bestaat er, dat op 
den duur politici en Staatsburgers weerstand zullen bieden 
aan de verleiding, waartoe de Staatspensioneering voert, 
om steeds meer te beloven en steeds meer te eischen? 
Juist die Staatspensioneering is oorzaals, dat de toe-
komst van N. ZEELAND en AUSTRALIË niet zonder zorg 
kan worden tegemoet gezien. Dat stelsel kan niet scherp 
genoeg worden veroordeeld. Het kweekt een futloos, vad-
zig volk, afgericht op het parasiteeren op de Staatskas, 
een willig werktuig in de hand van steeds meer belo-
vende volksmenners, stemvee, onnut voor de Maatschappy 
en gevaarlyk voor den Staat. En zoo is de z.g. Staats-
pensioneering een caricatuur van Gouvernementeel be-




Ofschoon de regeling van het industrieel scheids-
gerecht ill N. Zeeland en van de loonraden in Victoria 
voorloopig als geslaagd beschouwd kan worden, moet 
voor het opmaken van een eindoordeel het doorstaan 
van een economische crisis en het mededingen van de 
industrie in beide landen op de wereldmarkt worden 
afgewacht. 
2. 
Hoewel het stelsel der loonraden niet onbdangryke 
voordeelen biedt, is toch uit een oogpunt van volks-
opvoeding het scheidsgerecht verre boven de loonraden 
te verkiezen. 
3. 
Loonraden zijn het meest geschikte middel om het 
z. g. sweatingsysteem tegen te gaan. 
4. 
Afgedacht van andere bezwaren is alleen al wegens 
onvoldoende vakorganisatie aan invoering van het in-
dustrieel scheidsgerecht hier te lande, behalve misschien 
voor het diamantvak, niet te denken. 
5. 
Instelling van loonraden in ons land is mogelijk en 
wenschelijk. 
6. 
De Labour Party in Australië en N. Zeeland kan 
niet kortweg socialistisch genoemd worden in den zin, 
dien deze term op het vasteland van Europa gewoon-
lyk heeft. 
7. 
Het Romeinsche recht kent geen aansprakelijkheid 
van den rechtspersoon. 
8. 
De in huurcontracten somtijds voorkomende clausule: 
„door het feit zelve der niet-naleving of niet behoorlijke 
„naleving van een der verplichtingen, krachtens dit con-
„tract of de wet op den huurder rustend, vervalt deze 
„overeenkomst zonder dat eenige rechterlijke tusschen-
„komst noodzakelijk is," bindt den huurder niet. 
9. 
By executorialen verkoop bestaat geen verplichting 
tot vrijwaring wegens uitwinning of verzwegen lasten. 
10. 
Hy, die beweert huurder te zyn, kan op grond van 
het gebruiker-zijn, in kort geding van den President 
vragen bestendiging van den feitdyken toestand. 
11. 
Terugkoop van eigen aandeden is niet per se door 
de wet verboden. 
12. 
De verdeding van het surplus by likwidatie eener 
N. V. behoort bij 't zwygen der statuten te worden ver-
deeld in evenredigheid van het nominaal bedrag der 
geplaatste aandeden. 
13. 
Wanneer door een verzekeringnemer bedongen is 
een uitkeering bij zyn overlijden aan een door hem her-
roepelijk aangewezen of aan te wijzen derde, behoort 
bij overlyden van den verzekeringnemer in staat van 
faillissement, die uitkeering aan den derde, die bij het 
overlijden blykt aangewezen te zjjn. 
14. 
Ontbindbaarheid van de Provinciale Staten is niet 
wenschelijk. 
15. 
De uitdrukking „algemeen belang" in art. 145 der 
G. W. behoort zeer ruim te worden uitgelegd. 
16. 
Het is te betreuren, dat het W. v. Str. de caricatuur 
alleen bij smaad strafbaar stelt. 
17. 
Toestemming tot een delict doet niet het klachtrecht 
te niet gaan. 
18. 
Art. 68 van het W. v. Strv. veroorlooft niet den ge-
tuige, die verschijnt en getuigt, doch klaarblijkelijk de 
waarheid niet spreekt, te gyzelen. 
19. 
Uitbreiding van het ambachtsonderwys is in ons 
land dringend noodig. 
20. 
Het is wenschelijk, in de hoogste klassen der lagere 
school het krantlezen als leervak in te voeren. 
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